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Гуманитаризация образования является одной из основных тен­
денций развития современного образования вообще и математичес­
кого образования в частности. Существующие исследования в об­
ласти теории и методики обучения математике, рассматривая от­
дельные аспекты гуманитаризации, не затрагивают вопросы целос­
тного решения обозначенной проблемы на основе реализации прин­
ципа историзма при обучении младших школьников.
Принцип историзма, будучи одним из ведущих принципов обу­
чения, выступает в качестве необходимого условия сохранения един­
ства и организованности математического образования, служит 
фактором повышения его целостности, способствует целесообраз­
ному уплотнению и структурированию учебного материала, усили­
вает единство предметных и методологических знаний, предпола­
гая их диалектическое соотношение в процессе усвоения содержа­
ния математики, позволяет использовать внутренние возможности 
математики в укреплении межпредметных связей, восстанавливает 
баланс между историческим и логическим в обучении. '
В соответствии с этим, цель данного пособия - раскрыть сущ­
ность гуманитарно ориентированного содержания и методики ма­
тематического образования в начальной школе на основе реализа­
ции принципа историзма.
Названой целью обусловлена структура изложения. В первой 
главе рассмотрены обхцекультурные основания гуманитаризации 
математического образования: философско-мировоззренческое, ло­
гико-историческое, логико-языковое, операционное, структурное, 
эстетическое, этико-регулятивное.
Во второй главе раскрыто гуманитарное содержание математи­
ческого образования на основе единства исторического и логичес­
кого. Содержательный компонент гуманитарно ориентированного 
обучения математике составляют: историко-математические фак­
ты; именные понятия; математические понятия с историческим 
содержанием; именные задачи; старинные задачи; задачи, в кото­
рых встречаются старинные меры, математические задачи с исто­
рическим содержанием; сведения об ученых-математиках; методо­
логические знания (на уровне неявного их использования и само­
стоятельного применения); понятия (алгоритм, анализ, синтез, из­
менение, количество, объяснение, определение, свойство, связь, 











 cd гия, индукция, дедукция); категории (причина и следствие, явление 
и сущность, целое-часть, связь, развитие, содержание-форма). Ото­
бранное гуманитарное содержание математического образования от­
ражено в разработанном тематическом плане по математике для 
начальной школы, графах содержательно-методических линий на­
чального курса математики (на основе реализации принципа исто­
ризма). Основываясь на том, что гуманитаризация образования свя­
зана с формированием методологических знаний, обоснована необ­
ходимость пропедевтики такой работы у младших школьников и 
разработан комплекс соответствующих заданий для них.
В третьей главе систематизированы специфические формы (по­
зиционное, индивидуально-групповое, конвейерное взаимодействие), 
методы (адаптивного наведения на открытие, пошагового управле­
ния, дискуссий) и средства (методические рекомендации для учите­
ля: общие положения, предлагаемые учителям как руководство к 
действию, описание конкретных ситуаций педагогического процес­
са, тематический план включения историко-методологического ма­
териала в содержание уроков математики, методические рекомен­
дации по организации нетрадиционных форм уроков на основе ис­
торико-методологического подхода, образец технологической кар­
ты историко-методологического поля урока математики и система 
заданий, алгоритмов, таблиц-опор для учащихся в системе гума­
нитарно ориентированного математического образования в началь­
ной школе).
В четвертой главе собраны стихи, загадки, сказки, кроссворды, 
биографические миниатюры, игры с историко-математической те­
матикой, которые помогут учителю сделать урок математики инте­
ресным и познавательным.
В пятой главе раскрыта сущность внеклассной работы по мате­
матике на основе историко-методологического подхода.
Книга адресована прежде всего студентам педагогических фа­
культетов и учителям начальных классов. Ее можно порекомендо­
вать и воспитателям группы продленного дня, родителям, которые 















Гуманитаризация - это процесс, который может разворачивать­
ся в любой сфере человеческой деятельности: экономике, здравоох­
ранении, политике и т.д. В области образования очень часто ста­
вится знак равенства между понятиями «гуманизация» и «гумани­
таризация». Для этого есть некоторые этимологические и содержа­
тельные основания. Слово «гуманизация» происходит от слова «гу­
манизм», что в переводе с латинского означает «человечный», «гу­
манитаризация» - от понятия гуманитарный, что в переводе озна­
чает «человеческая природа, духовная культура». И хотя эти об­
разовательные феномены имеют общее начало, они отнюдь не тож­
дественны. И это подтверждают многие ученые, анализировавшие 
понятия «гуманизация» и «гуманитаризация»: Е.В. Бондаревская, 
Г.В. Дорофеев, А.И. Жук, Т.А. Иванова, А.А. Касьян, Л.В. Кон­
драшова, Г.В. Лаврентьев, К.В. Лавринович, Т.Н. Миракова, А.Н. 
Сендер, С.Ю. Сенько, А.Н. Сманцер, В.П. Старжинский и др.
По мнению Касьяна А.А., «гуманизация образования касается 
и вопросов его организации - управления, обучения, воспитания. 
Гуманизация реализуется (может и должна быть реализована) во 
всей системе образование, пронизывает гуманитарное и естествен­
но-научное образования, сферу технических, сельскохозяйственных 
и всех других наук. Гуманитаризация же относится только к про­
цессу обучения» [41, с. 17].
Старжинский В.П. считает, что «гуманизация связана в конеч­
ном итоге с субъектом образования, гуманитаризация - с гумани­
тарной культурой, методами гуманитарного знания, содержанием 
образования и в целом с наукоцентристским аспектом гуманиза­
ции» [114, с. 8].
Сизов В.С. цель гуманитарного образования видит в решении 
двусторонней задачи. С одной стороны - социальной: обществу 
требуется грамотная, творческая личность, способная решать не­










стороны — это задача личностного самоопределения: каждый имеет 
право получить такое образование, которое поможет ему стать пол­
ноправным, независимым и в то же время, полезным и необходи­
мым членом общества [109, с. 5].
Жук А.И., Лавринович К.В. сущность гуманизации определяют 
как установку всей педагогической системы на развитие у школь­
ника главной способности человека - способности превращать себя, 
свои знания, умения, свои чувства и волю в активную силу, изме­
няющую обстоятельства жизни людей соответственно их идеалам 
и целям [32, с. 38].
Неоднозначной понятие «гуманитаризацииобразования». Бон- 
даревская Е.В. определяет гуманитаризацию образования как от­
ход от социократической модели обучения, формирующей личность 
по социальному заказу государства, к ноократической, ориентиру­
ющейся на развитие человекообразующих функций (заложить в 
нем механизмы понимания, взаимопонимания, общения, сотруд­
ничества) [9, с. 11-17].
С.Ю. Сенько отмечает, что «процесс гуманитаризации образова­
ния обеспечивается не только (и, скорее всего, не столько) пред­
метным содержанием, но и способами развертывания этого содер­
жания, адекватными гуманитарной природе самого знания и про­
цесса образования» [108].
А.П. Сманцер и Л.В. Кондрашова придерживаются того мне­
ния, что «гуманитаризация предполагает не простое усвоение гу­
манитарного знания, а овладение особым способом мышления, по­
зволяющим осмыслить возникающие ситуации, быть готовым к 
диалогу, самообразованию и самореализации в системе новых от­
ношений «человек-мир». Цель гуманитаризации состоит в обога­
щении внутреннего мира школьников, приобщении их к этичес­
ким ценностям» [111, с. 131].
Примечательно, что гуманитарная традиция обучения матема­
тике восходит к временам античности, когда математика рассмат­
ривалась как норма гуманитарной культуры. И, несмотря на то, 
что нить педагогической преемственности не обрывалась ни разу, в 
определенные периоды своего развития гуманитарная парадигма 
оказывалась невостребованной.
Новое понимание гуманитарной традиции в обучении математи­
ке связано с эпохой Просвещения, которая открыла интеллектуа- 











В противоположность эпохе Просвещения в педагогике Нового 
времени (середина XVII конец XIX веков) приоритет был отдан уже 
не гуманитарным ценностям, а реальному образованию, поставив­
шему на первый план естествознание, логику и математику. Между 
тем отдельные аспекты гуманитарного потенциала образования все­
гда были предметом обсуждений и исследований ученых. Так, во 
второй половине XIX века, русские методисты и ученые-математики 
руководствовались принципами жизненности материала, воспиты­
вающего характера обучения, активности учащихся [65].
Много внимания уделяли роли математики в формировании на­
учного мировоззрения (которое выступает составной частью гума­
нитаризации обучения) такие выдающиеся математики 20-го сто­
летия, как А.Н. Колмогоров [43], Б.В. Гнеденко [20, 21] и др.
Начиная с 70-х годов XX века, появляются научные исследова­
ния, связанные с развитием у школьников различных компонентов 
мышления, математической культуры. Наиболее значимыми явля­
ются работы А.А. Столяра [115], [116], Г.Д. Глейзера [18], [19], 
И.Г. Зенкевича [36] и др. Однако каждое из этих исследований было 
направлено на развитие или формирование одного или нескольких 
элементов в структуре личности: развитие логического мышления, 
пространственных представлений и воображения, речи, формирова­
ние математической культуры, научного мировоззрения и т.д.
С конца 80-х годов 20-го столетия интерес к проблеме гумани­
таризации математического образования возобновляется. Так, 
А.А. Столяр гуманитаризацию образования понимает как увеличе­
ние в нем удельного веса гуманитарных дисциплин, а гуманизацию 
образования - как его ориентацию на развитие человеческой лич­
ности [116, с. 6].
Г.Д. Глейзер и Р.С. Черкасов выявляют еще один аспект, свя­
занный с гуманитаризацией математического образования: «Изу­
чение математики является одним из самых эффективных средств 
приобщения школьников к методам научного познания - эта осо­
бенность математики должна быть в большей степени, чем сейчас, 
использована педагогами. Изучение математики в органической 
связи с историей открытия основных фактов, разработке ее мето­
дов позволяет приобщить школьников к человеческой культуре в 
целом. Этот аспект математического просвещения также требует 
исследования» [19, с. 5].
Миракова Т.Н. различает внешнюю и внутреннюю гуманитари­










ную функцию и сопряжена с расширением прикладного аспекта 
содержания обучения, с ориентацией на межпредметные связи ма­
тематики с гуманитарными областями (история, социология, жи­
вопись, музыка; поэзия и т.д.). Человеческий компонент здесь пред­
ставлен скорее пассивно, чем активно. Вторая (внутренняя) стро­
ится на основе принципа приоритета развивающей функции обуче­
ния математике и, по словам Г.В. Дорофеева, может быть выраже­
на тезисом «не ученик для математики, а математика для учени­
ка». Здесь акцент ставится на личность, на человека [64].
Иванова Т.А. характеризует гуманитаризацию образования как 
«процесс, направленный на усвоение личностью гуманитарного зна­
ния, гуманитарного потенциала каждой изучаемой области зна­
ния, на присвоение личностью общественно значимых ценностей 
каждой изучаемой области знаний» [39, с. 126].
Рассматривая обозначенную проблему, Иванова Т.А. предлагает 
целостную теоретическую концепцию гуманитаризации математи­
ческого образования, которую характеризует следующим образом:
1) гуманитарный потенциал математического образования яв­
ляется следствием психологической структуры личности;
2) сущность содержания математического образования выража­
ется в интеграции четырех его компонентов: знание о человеке, 
природе, обществе, мышлении, способах деятельности; опыт ком­
муникативной, умственной, эмоциональной, трудовой деятельнос­
ти; опыт творческой поисковой деятельности; опыт эмоционально­
ценностных отношений;
3) выявление содержания математического обучения с его гума­
нитарной направленностью следует вести с позиций философии, 
методологии и истории математики;
4) методология научного поиска и история математики включа­
ют: предмет и метод математики, математический язык, ее веду­
щие идеи и понятия, связь с другими науками и практикой, мате­
матическое моделирование; процесс познания в математике; специ­
фику творческой математической деятельности; методы научного 
познания; культуру мышления, стиль научного мышления; исто­
рию математики;
5) история и методология научного поиска в математике прак­
тически отражает основной гуманитарный потенциал школьного 
математического содержания;











7) применение системного подхода к созданию модели гуманита­
ризации математического образования [39, с. 54-56].
Раскроем сущность используемых в данном пособии ключевых 
понятий.
Гуманитаризация содержания математического образова­
ния характеризуется ориентацией на общекультурные основания: 
философско-мировоззренческое, логико-историческое, логико-язы­
ковое, операционное, структурное, этико-регулятивное, эстетичес­
кое; обращением к истории и методологии математики; усилением 
интегративного компонента в обучении.
Гуманитарно ориентированное обучение математике - это 
педагогическая система, ориентированная на развивающую функ­
цию обучения и включающая в себя проблемные методы, группо­
вые формы работы и учебно-методическое обеспечение на основе 
реализации принципа историзма. Данная система является подси­
стемой гуманитаризации математического образования и ее началь­
ным звеном, выполняющим пропедевтическую функцию к процессу 
гуманитаризации.
Методика гуманитарно ориентированного математическо­
го образования предполагает: развитие дивергентного мышления 
школьников, проблемный подход в обучении, пропедевтику фор­
мирования методологических знаний, развитие интеллектуальных 
способностей, интереса к изучению предмета. С опорой на класси­
фикацию общекультурных оснований гуманитаризации математи­
ческого образования, предложенных Мираковой Т.Н. [64, с. 23], 
мы разработали гуманитарно ориентированное содержание матема­
тического образования через реализацию принципа историзма в 
обучении младших школьников.
Охарактеризуем кратко содержание каждого из оснований гума­
нитаризации математического образования.
Философско-мировоззренческое основание
Определяющим моментом здесь выступает мировоззрение, кото­
рое трактуется философами как обобщенная система взглядов на 
мир в целом, на место отдельных людей в мире и на собственное 
место в нем, понимание и эмоциональная оценка человеком смыс­
ла его деятельности и судеб человечества: как совокупность науч­
ных, философских, политических, правовых, нравственных, рели­
гиозных, эстетических убеждений и идеалов. Основными компо­

















1. Формирование научной картины мира, научного 
гуманистического мировоззрения, знания развиваются по 
спирали, движущие силы процесса познания 
потребность практики, диалектика познания.
2. Математика как часть общечеловеческой культуры.
3.Человек - высшая ценность и самоцель общественного 
развития.








































| в ее историческом
| развитии)
1 .Роль математики в развитии цивилизации.
2. Влияние социальных факторов на развитие математики, 
влияние математики на общественную жизнь.
3. Значение математики в «искусстве открытий»
4. Единство исторического и логического в развитии, 
| познании и обучении математике.
Логико-языковое 
основание 
(математика - это 
язык изучения дей- 
твительности)_____
1. Формирование математического языка в истории науки.
2. Влияние математики на формирования мышления
3. Формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимых человеку 
для полноценного (Ьункпиониповйния в обществе.
-
Операционное осно­
вание (математика - 
это наука о методах 
исследования 
реального мира.)
| 1 .Математика как метод познания природы и общества.
12.Процесс познания в математике, методология научного
я поиска.
| З.Методы научного познания, история их становления
g 4. Культура интеллектуальной деятельности
| Структурное осно-
1 ванне (математика
■ - это наука о мате-
1 магических струк-
| Tvoax)
| 1.Понимание сущности и роли ведущих математических 
I понятий (число, точка, множество, мера, отношение и 
а т.д.), история их становления в развитии математики.
1 2.Интегративный подход к изучению всеобщей взаимо- 
й связи R математике




(математика - это 
воля, труд, особен- - 
ность поведения)
1. Специфика творческой математической деятельности
2. Усвоение и присвоение общественно значимых 
ценностей через образование математикой
3. Воспитание нравственных качеств школьников посредством 





(математика - это 
искусство)
1.Связь математики с миром красоты в окружающей 
действительности
2.Эстетика природы в математике
3.Математические основы законов красоты в искусстве 
Д.Математические «жемчужины»: красивое решение, 
лаконизм
I 5.Математические мотивы в художественной литературе
16. Эмоционально-ценностное отношение к действитель- 





















































убеждения, в структуре которых на современном этапе функциони­
руют и активно привносятся в общественное сознание государством 
идеологические установки. Их значимость объясняется тем, что 
«любому обществу необходим единый и целостный свод идей, цен­
ностей и норм, который объединяет его граждан, является общей 
платформой согласованных действий во всех областях жизнедея­
тельности» [4, с. 30]. Отсюда выдвигается задача — определить тот 
содержательный базис, на основе которого будет осуществляться 
формирование мировоззрения учащихся, их идеологии. Он включа­
ет: формирование убежденности в том, что все окружающее нахо­
дится в постоянном изменении, движении, переходит из одного со­
стояния в другое; показ научной несостоятельности суеверий и пред­
рассудков, различного рода религиозных верований; поликонтекст- 
ность, предполагающая всестороннее рассмотрение математического 
понятия; показ взаимной связи и обусловленности явлений; рас­
смотрение математики как части человеческой культуры; борьба кон­
курирующих в науке теорий; отражение идеологического аспекта.
а) Формирование убежденности в том, что все окружающее 
находится в постоянном изменении, движении, переходит из од­
ного состояния в другое
При изучении математики это возможно сделать посредством 
реализации принципа историзма. В качестве примера можно рас­
сказать детям о происхождении и развитии письменной нумера­
ции, Начиная от наскальных рисунков, зарубок на деревьях и пал­
ках, иероглифических цифр, алфавитной нумерации и заканчивая 
арабскими цифрами, о происхождении и развитии дробей; о про­
цессе становления арифметических действий. Рассказ о том, как 
развивалась наука, как и почему изменились знания о математи­
ке, позволит представить математическую науку не как свод догм 
и застывших данных, когда-то, кем-то и почему-то добытых, а 
как развивающийся процесс, который бесконечен. Именно такое 
представление о математике позволит формировать у учащихся 
научное миропонимание. Л.Я. Зорина, например, пишет: «Не все­
гда целесообразно сразу давать знания, соответствующие современ­
ному уровню развития. В ряде случаев нужно специально показы­
вать становление знаний и изменение мировоззренческих представ­
лений» [37, с. 116].
б) Показ научной несостоятельности суеверий и предрассуд­










Всем известно суеверие, связанное с числом 13, называемым 
«чертовой дюжиной». А корни этого суеверия уходят в далекое 
прошлое. У некоторых народов число 12 пользовалось уважением 
и было положено в основу системы счисления. Потому число 12 
считали удобным, хорошим числом, а следующее за ним простое 
число 13, естественно, представлялось неудобным, нехорошим.
Приведем еще пример. Во II тысячелетии до н.э. были известны 
квадраты, в которых первые 9 натуральных чисел были располо­
жены так, что сумма чисел по строкам, столбцам и диагонали одна 
и та же. В далеком прошлом отсталые, суеверные люди считали 
все эти необычные свойства таинственными. Отсюда произошло 
название «магические», «волшебные» квадраты.
Числовые, как и всякие другие суеверия, извращают представ­
ления людей о вещах, мешают созданию научного понимания за­
конов природы и общества, подавляют в человеке волю и веру в 
собственные силы. Распространению вредных суеверий способство­
вала религия, которая вела ожесточенную борьбу против науки и 
ученых. Но, несмотря на ожесточенное сопротивление церкви, на­
ука прокладывала путь к истине, убедительно опровергала суеве­
рия и религиозные учения о том, будто человек бессилен перед 
лицом природы и доказывала, что с помощью науки человек мо­
жет познавать истинные законы природы.
в) Поликонтекстность, предполагающая всестороннее рассмот­
рение математического понятия
Формирование целостного представления об изучаемом математи­
ческом объекте возможно только при рассмотрении этого объекта с 
разных позиций, в различных контекстах. «При таком подходе будет 
решаться и другая важная задача — задача гуманитаризации матема­
тического образования, которое, прежде всего, связано с расширени­
ем мировоззренческого кругозора», - пишет В.В.Мадер [57, с. 6].
Например, понятие числа. С одной стороны, можно рассмотреть 
процесс его становления и значение в математической науке, с 
другой - различные подходы к определению понятия натурального 
числа в математике (количественная и аксиоматическая теория 
натурального числа), с третьей - показать роль числа в литерату­
ре, музыке, живописи.
г) Математика как часть человеческой культуры
Изучая математику, школьники приобщаются к культуре в 










ки в современном мире, с историей становления математических 
понятий, математического языка, методологией научного поиска, 
известными математиками и т.д.
д) Борьба конкурирующих в науке теорий
Примером такой борьбы может послужить геометрия Евклида и 
«неевклидовая» геометрия Н.И.Лобачевского. «Начала» Евклида 
составили целую эпоху в развитии элементарной геометрии. В те­
чение долгих веков «Начала» были чуть ли не единственной учеб­
ной книгой, по которой молодежь изучала геометрию, и не потому, 
что других книг по геометрии не было. Эти книги были. Но они 
вытеснялись «Началами» Евклида и скоро забывались. И потому 
появление новой геометрии Н.И.Лобачевского было встречено с 
равнодушием и презрительным отношением, которое сохранилось 
к ней на протяжении всей жизни её творца.
е) Показ взаимной связи и обусловленности явлений
В процессе изучения математики дети должны понять, что все 
понятия взаимно связаны друг с другом. И потому изучение каж­
дого математического понятия должно включать выявление при­
чин возникновения этого понятия, обнаружение его связи с други­
ми понятиями. Это положение выражает закон причинности, ко­
торый требует естественного объяснения математических понятий, 
научных фактов без помощи сверхъестественных сил.
Например, можно объяснить учащимся причину появления метри­
ческой системы мер. Для этого провести сопоставительный анализ с 
существовавшей до неё системой мер, раскрыть её негативные сторо­
ны и показать преимущества метрической системы мер. Знакомя де­
тей с историей календаря, важно рассказать о важнейших реформах 
календаря: 646 года до н.э. по указанию римского императора Юлия 
Цезаря и 1582 года - григорианский календарь. Тем самым станет 
понятной необходимость появления нового календаря.
ж) Идеологический аспект
Знакомство с историей развития математического знания (и, в 
частности, становлением математической науки на Беларуси) воз­
можно сопроводить информацией об идеологии нашего государства 
с целью формирования у учащихся определенных убеждений и цен­
ностных ориентаций.
Логико-историческое основание
Содержание этого основания в контексте гуманитаризации ма­










направления: единство исторического и логического; роль практи­
ки в познании; влияние социальных факторов на развитие матема­
тики и влияние математики на общественную жизнь; значение 
математики в «искусстве открытий»; преемственность знаний ма­
тематиков, осваивающих и развивающих результаты предшеству­
ющего познания; развитие науки через диалектическое движение 
от относительной истины к абсолютной; знакомство школьников с 
научно-педагогической деятельностью авторов учебников и учеб­
ных пособий, задачников по математике; реформы в математичес­
ком образовании.
а) Единство исторического и логического
Важность включения «исторического и логического» в содержа­
ние математики мотивируется тем, что логический анализ фактов 
и понятий, относящийся к современному уровню науки, означает, 
в принципе, историческое понимание объектов исследования, даже 
если история его создания специально не изучается. В логике как 
бы скрыта история [104, с. 95-96]. Исторический анализ предпо­
лагает рассмотрение математических явлений и понятий в том по­
рядке, который имел место в истории.
б) Роль практики в познании
Движущей силой развития науки являются потребности прак­
тики. Практика является источником возникновения и развития 
научных знаний, и в то же время правильность любого научного 
положения доказывается в ходе практической деятельности. Так, 
например, потребность человека измерять величины и то обстоя­
тельство, что результат измерения не всегда выражается целым 
числом, привели к расширению множества натуральных чисел: были 
введены нуль и дробные числа. Понятие об отрицательных числах 
возникло в практике решения алгебраических уравнений, когда 
приходилось производить вычитание большего числа из меньшего 
и сталкиваться, таким образом, с неразрешимостью некоторых из 
уравнений в области неотрицательных чисел.
в) Влияние социальных факторов на развитие математики и 
влияние математики на общественную жизнь
Ошибочно считать, что только практические потребности чело­
века были причиной прогресса в научном и культурном развитии 











Так, например, в конце XVIII века во Франции произошла сме­
на власти (буржуазная революция ликвидировала господствовав­
шие феодальные отношения и свергла деспотическую королевскую 
власть). Неточность старых мер была выгодна для богатых людей 
(феодалов), т.к. они могли, получая продукты с крестьянских хо­
зяйств (оброк), измерять их более емкими мерами, а расплачивать­
ся с ними своими меньшими мерами. В то же время отсутствие 
единых мер препятствовало развитию торговли между городами и 
государствами, тормозило развитие ремесел, что особенно невыгод­
но было новой власти (буржуазии). Был дан толчок к созданию 
единой системы мер. Предпосылки к новому бурному всплеску и 
последующему все возрастающему прогрессу математических зна­
ний создала эпоха развития мануфактурного производства, вели­
ких морских открытий и создания артиллерии.
В то же время и развитие математики оказывает влияние на 
общественную жизнь: появление программирования стало стиму­
лом настоящей революции в различных областях знаний: в бан­
ковском деле, медицине и т.д.
г) «история учит искусству открытий» (Лейбниц)
Для того чтобы оценить то или иное открытие, сделанное уче­
ным, необходимо включить его в историческую эпоху, в которую 
оно было сделано, чтобы увидеть его новизну, значимость, подвиг 
ученого. На примерах из истории математики учитель может рас­
сказать, как знаменитые ученые приходили к постановке своих 
исследований, какие методы использовали.
д) Преемственность знаний математиков, осваивающих и раз­
вивающих результаты предшествующего познания
Следует отметить в обучении учащихся то обстоятельство, что 
новое знание всегда опирается на старое, включая его в структуру 
нового. Об этом И. Ньютон писал: «Если я увидел больше других, 
то только потому, что стоял на плечах гигантов».
е) Развитие науки через диалектическое движение от относи­
тельной истины к абсолютной
Каждое научное положение справедливо для определенного кру­
га явлений, для определенных условий, за пределами которых оно 
может не иметь места. На каждом этапе развития науки любое 
знание является не полным и не точным, а лишь приблизительно 
верным отражением действительности. В каждой научной истине 










тие науки не отбрасывает [68, с. 155-157]. Приведем пример. На 
первых стадиях культурного развития человечества натуральный 
ряд состоял из немногих чисел. В дальнейшем он обогащался все 
новыми и большими числами. Долгое время, однако, натуральный 
ряд считался конечным, т.е. люди считали, что существует какое- 
то последнее, наибольшее число. Однако в ходе общественного раз­
вития человеческому уму пришлось отказаться от этой мысли. Рас­
смотренный пример подтверждает мысль о том, что человечество в 
познании окружающего его мира идет постепенно, прибавляя к 
уже накопленным знаниям новые сведения.
ж) Знакомство школьников с научно-педагогической деятель­
ностью авторов учебников и учебных пособий, задачников по ма­
тематике
Первой печатной математической книгой на русском языке было 
«Краткое и полезное руковедение во арифметику» И.Ф. Копиевс- 
кого. Книга была напечатана в 1699 году в Амстердаме. В ней на 
16 страницах изложены основы нумерации и первые 4 действия. 
Примечателен тот факт, что автор книги был белорусом.
Первый русский учебник по математике был издан в 1703 году 
тиражом 2400 экземпляров и назывался «Арифметика, сиречь на­
ука числительная...», написанный Л.Ф. Магницким. Выходец из 
крестьянской семьи, мальчик с малых лет прославился тем, что 
сам научился читать и писать, «разбирать мудреное и трудное». 
Настойчивым и упорным трудом он приобрел глубокие познания в 
точных науках. В знак глубокого уважения к математическому 
таланту царь Петр I предложил изменить фамилию мальчика Те­
лятин на Магницкого, объясняя свое решение тем, что «как маг­
нит привлекает к себе железо, так и он своими природными и 
самообразованными способностями обратил внимание на себя».
з) Реформы в математическом образовании
Появлению новых учебников и учебных пособий по математике 
способствовали и реформы преподавания математики, в которых 
принимали участие видные ученые и педагоги. С.Е. Гурьев (1764- 
1813), первый выдающийся методист-математик, стремившийся 
привести преподавание в соответствие с возрастом учащихся, вво­
дивший в процесс обучения наглядность; С.И. Шохор-Троцкий, 
А. Г. Пичугин обосновывали необходимость связи между матема­
тикой и другими предметами и др.
Подобные примеры, вводимые в учебный процесс, убеждают 









разование в значительной своей части опирается на те методичес­
кие принципы, которые высказывались много лет назад нашими 
передовыми педагогами и учеными.
Итак, показывая учащимся эволюцию развития математическо­
го знания, мы вскрываем влияние социальных факторов на разви­
тие математики и влияние математики на общественную жизнь; 
даем представление о методах познания, о том, что «в процессе 
познания мы переходим от неполного и неточного знания ко все 
более полному и более точному, а это значит, что мы в состоянии 
познавать мир все более глубоко» [68, с. 155-156].
Логико-языковое основание
В вопросе гуманитаризации математического образования нельзя 
обойти стороной историю развития математического языка. Зна­
ние истории происхождения и развития математической термино­
логии и символики поможет учащимся увидеть длительный про­
цесс ее развития, глубже понять семантику математического язы­
ка. А это, в свою очередь, будет способствовать правильному упот­
реблению, произношению, написанию математических терминов. 
К примеру, ещё в начале XVII века использовали несколько раз­
личных знаков умножения: Ж; X; и др. Интересно отметить, что 
знак умножения в виде косого креста долгое время служил и знаком 
деления дробей. Ведь в этом случае тоже надо выполнять действие 
крест-накрест - числитель одной дроби умножить на знаменатель 
другой. Сознательному усвоению математической терминологии по­
могает и знание происхождения слов: точка - от лат. «ткнуть», 
линия - «льняная нить», куб - «игральная кость» и т.д.
Обращая внимание детей на историю происхождения слов, мы, 
таким образом, нацеливаем школьников на то, что математика - 
это язык, который не только не противостоит естественному язы­
ку, но и находится с ним в тесной взаимосвязи, что эффективность 
языка математики в его точности и лаконичности и достигается 
она благодаря использованию символов. Удачная символика об­
легчает процедуру оперирования понятиями [57].
Значимость знания языка математики связывается с тем, что 
математическая символика позволяет автоматизировать проведе­
ние тех действий, которые необходимы для получения выводов,
позволяет сжимать запись информации, делать ее обозримой и до­
ступной для последующей обработки. Жук А.И., Лавринович К.В.












свободное владение теоретическим языком математики оказывает­
ся предпосылкой творческого отношения к учению [32, с. 26]. По 
мнению Дорофеева Г.В., с языком, с его коммуникативным аспек­
том теснейшим образом связана логика рассуждений. «Многие не­
достатки в математической подготовке учащихся определяются их 
недостаточной языковой культурой и даже грамотностью, неуме­
нием адекватно понять или выразить содержащуюся в том или 
ином предложении информацию» [27, с. 30]. Поэтому обращение к 
истории становления математического языка, к его семантике, ор­
фографии, логике рассуждений позволит учащимся осознанно вос­
принимать и понимать математическую информацию.
Операционное основание
Гуманитаризировать математическое образование помогает и 
раскрытие перед учащимися процесса познания, методов научного 
познания, которые формировались в процессе развития математи­
ческой науки на основе практической деятельности.
Так, например, математика, предшествовавшая античной, име­
ла четко выраженную направленность на решение практических 
задач, отвечала на непосредственные запросы практической дея­
тельности. Математическое знание составляли положения, кото­
рые были эмпирическим обобщением исторически определенной 
практической деятельности. Они были получены с помощью внедо- 
казательного принципа. Формулы, правила, способы действия и 
т.д., составлявшие содержание египетской и вавилонской матема­
тики, не были дедуктивно связаны с другими элэментами матема­
тического знания и часто становились утерянными для науки. Все 
это тормозило развитие математического знания. Поэтому необхо­
димо было сделать шаг вперед в развитии содержания математики. 
Так появилась новая установка, берущая свое начало от Фалеса и 
осмысленная в логике Аристотеля, и достигшая своего апогея в 
«Началах» Евклида, построенных при помощи аксиоматического 
принципа [41, с. 54-56]. В «Началах» все предложения располо­
жены в виде логических рассуждений и выводов, исходя из про­
стых аксиом и доходя постепенно до сложных теорем. Доказатель­
ства проводятся чисто умозрительно без ссылки на очевидность 
или опыт, прибегая лишь к логическим умозаключениям.
Вышеизложенные факты (в переработанной форме) могут ис­
пользоваться учителями начальной школы при обучении учащих­











На фактологическом уровне в системе гуманитаризации матема­
тического образования структурное основание позволяет раскрыть 
взаимосвязь математических понятий, свойств, закономерностей: 
во-первых, связи арифметического материала с алгебраическим, 
геометрическим материалом и величинами и, во-вторых, связи между 
различными понятиями курса, свойствами, закономерностями.
При обучении математике ученики должны понять, что матема­
тическая наука была создана не в одной какой-либо стране и не 
одним человеком, а родилась из практики и из потребностей самой 
математики.
В настоящее время в развитии математики наблюдаются две 
тенденции: дифференциация (выделение отдельных направлений 
математического знания в самостоятельную область) и интеграция 
на основе использования в процессе обучения математике меж­
предметных и внутрипредметных связей, на основе создания ин­
тегративных курсов. Идея межпредметных связей находит свое от­
ражение в работах многих педагогов, ученых. Ещё Я.А. Коменс- 
кий в «Великой дидактике» писал: «Все, что находится во взаим­
ной связи, должно преподаваться в такой же связи». Ушинский К.Д. 
считал межпредметные связи важнейшими в формировании целос­
тных системных знаний. Он считал, что великий ум - это «способ­
ность видеть предметы в их действительности, всесторонне, со все­
ми отношениями, в которые они поставлены». В рамках решения 
проблемы гуманитаризации математического образования через 
интегрированный компонент возможна интеграция математики, с 
одной стороны, и истории, литературы, изобразительного искусст­
ва, технологии - с другой. Межпредметное интегрированное содер­
жание предметов даст больше возможностей для формирования ин­
теллектуального, творческого мышления учащихся, будет способ­
ствовать формированию системности знаний, динамичности мыш­
ления, придаст личностный смысл одним областям знаний за счет 
удовлетворения интересов учащихся в других областях знаний. 
Приведем примеры математических задач, в условиях которых про­
слеживается связь с другими предметами.
Связь с историей (Мая Радз1ма Беларусь):
Великое княжество Литовское просуществовало с 1240 года до 










На протяжении нескольких тысячелетий самым высоким соору­
жением на земном шаре считалась пирамида Хеопса. Её высота 
146 м 60 см. В 1967 году в Москве была построена Останкинская 
телевизионная башня высотой 536 м. На сколько метров она выше 
пирамиды Хеопса?
Связь с чтением:
Какого роста (в современных единицах) был Конек-Горбунок из 
известной сказки П.П. Ершова? «... Что ж он видит? - Прекрас­
ных
Двух коней золотогривых
Да игрушечку - конька
Ростом только в три вершка.
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами ...»
В предложенных задачах условие обладает историко-познава­
тельной ценностью, информационностью из различных областей 
знаний, процесс их решения математизирован, а ответ содержит 
новые познавательные сведения. Реализация структурного основа­
ния в математическом образовании характеризуется комплекснос­
тью и может быть отражена в задачах, содержании, методах, сред­
ствах, формах организации и результатах обучения.
Этико-регулятивное основание
Задача этого основания заключается в формировании ценност­
ных ориентаций и убеждений учащихся, воспитании патриотизма 
и интернационализма, развитии интереса и уважения к истории и 
культуре своего и других народов, стремлении сохранять и преум­
ножать культурное наследие своей страны и всего человечества. 
«Причем дело состоит не столько в формировании у ребенка раз­
розненных ценностных качеств нравственного порядка, сколько в 
формировании в нем целостного подхода к явлениям морали. В 
этом случае такие качества, как правдивость, честность, будут уже 
следствием более сложного процесса развития нравственного нача­
ла личности», - считает П.М. Якобсон [131, с. 196].
Решением обозначенного вопроса занимается этика, которая иг­
рает ведущую роль в формировании мировоззрения учащихся. По­
этому никакое мировоззрение не может считаться полным и закон­
ченным, если оно не включает в себя более или менее разработан­










ципов. Особое значение этики как одной из мировоззренческих наук 
состоит в том, что именно в ней философское размышление перехо­
дит непосредственно в практику воспитательной деятельности, а 
через последнюю - в практику повседневного человеческого поведе­
ния, когда элементы мировоззрения становятся мотивами поступ­
ков [113, с. 26]. В рамках математического образования этико­
регулятивный компонент представляет реализацию следующих на­
правлений: раскрытие перед учащимися нравственных качеств уче­
ных (трудолюбие, скромность в самооценке своей деятельности, 
великодушие в оценке предшественников, добросердечность, рабо­
тоспособность); показ разносторонности интересов ученых как одно 
из проявлений гармонически развитой личности; гражданско-пат­
риотическое, национальное и интернациональное воспитание; вос­
питание нравственных качеств личности через решение математи­
ческих задач с использованием старинных мер; включение школь­
ника в творческую математическую деятельность, предполагающую 
оперирование историко-методологическими знаниями.
а) Раскрытие перед учащимися нравственных качеств ученых: 
трудолюбие, скромность в самооценке своей деятельности, вели­
кодушие в оценке предшественников, добросердечность, работос­
пособность
Например, Отто Шмидт, известный математик и геофизик, еще 
будучи юношей; составил план своей жизни. Подробно записал, 
какие книги он должен прочесть, какими науками овладеть, какие 
проблемы решить, как развиваться физически. Когда подсчитал 
время, нужное для выполнения этой программы, оказалось - 900 
лет. С трудом «ужал» список - сумма стала равна 500 годам, 
«ужал» ещё - получил 150 лет. Работая на творческом пределе, он 
уже в 60 лет выполнил почти все запланированное на 150 лет. 
Или, Якоб Штейнер, немецкий математик XIX века, в 16 лет был 
неграмотным пастухом, а в 39 - лет профессором Берлинского уни­
верситета, выдающимся геометром. Огромной работоспособностью 
обладал и Исаак Ньютон, который, судя по воспоминаниям его 
секретаря, «...постоянно был занят работой, редко ходил к кому- 
нибудь или принимал у себя гостей. Он не позволял себе никакого 
отдыха и передышки; ...он считал потерянным каждый час, не 
посвященный занятиям. Занятиями он увлекался настолько, что 
часто забывал обедать... Спал он всего 4 или 5 часов... Думаю, его 










Вышеизложенные примеры являются свидетельством того, что 
наука и нравственность не только не противостоят друг другу, но и 
тесно взаимосвязаны между собой (Учитель может рассказать и об 
отрицательных чертах характера великих математиков, не акцен­
тируя на этом внимания).
б) Разносторонность интересов как одно из проявлений гармо­
нически развитой личности
Так, например, Франсуа Виет, выдающийся французский мате­
матик XVI века, по профессии был адвокатом, крупным государ­
ственным деятелем. Андрей Николаевич Колмогоров, крупнейший 
математик современности, был и отличным спортсменом-туристом, 
гребцом, лыжником. Яков Исидорович Перельман, выдающийся 
популяризатор наук, автор широко известных книг по занима­
тельной математике, физике, астрономии, был по образованию ле­
соводом. Математик и логик Чарлз Л. Доджсон (1832-1898) под 
псевдонимом Льюис Кэррол, хорошо известен как автор сказки 
«Приключения Алисы в стране чудес». Как рассказывают биогра­
фы, королева Виктория пришла в восторг от этой книги и захоте­
ла прочитать все, написанное Кэрролом. Можно представить её 
разочарование, когда она увидела на своем столе стопку книг по 
математике. Известный математик С.В. Ковалевская обладала не­
заурядным литературным талантом. Ею написаны романы «Ниги­
листка», «Сёстры Раевские» и др. Учитель С.В. Ковалевской, не­
мецкий математик Карл Вейерштрасс считал, что «математик, ко­
торый не есть поэт, не будет никогда подлинным математиком».
Подобные примеры свидетельствуют о том, что богатство и раз­
носторонность интересов не только не мешают занятию основным 
делом, но и благотворно сказываются на нем. Это доказано и пси­
хологами, которые усматривают механизм творчества в балансе 
между способностями к восприятию знаково-цифровой и образной 
информации.
в) Гражданско-патриотическое, национальное и интернацио­
нальное воспитание
Реформирование системы образования в русле гуманизации и 
гуманитаризации актуализировало проблему этнизации образова­
ния. По мнению ученых, в основании этих образовательных фено­
менов (гуманизация, гуманитаризация, этнизация) находятся три 
общие основные причины их возникновения, что позволяет рас­









а) осознание кризисного характера развития человеческой циви­
лизации, проявляющееся в обострении целого ряда проблем совре­
менности;
б) интенсификация процесса познания и интеграция научного 
знания, приведшие к увеличению объема информации;
в) переоценка исторического опыта и выработка ценностных ори­
ентаций развития, отвечающих современным аспектам жизни че­
ловеческого общества [6, с. 36-37].
Диалектическое единство гуманитарного и национального 
подтверждается и Мираковой Т.Н., которая, анализируя проблему 
гуманитаризации математического образования, высказывает мысль 
о том, что гуманитарная традиция обучения математике основыва­
ется, прежде всего, на двух основных социально-политических фак­
торах - это демократическое устройство государства, дарующее право 
на свободу мысли и мировоззрения, и национальное самосознание. 
Устранение какого-то одного из них, как правило, приводит к 
разрушению идеалов гуманитарного образования, упадку умствен­
ной деятельности нации, вырождению науки в узкий ремесленни­
ческий цех, а тем самым к падению естественного стимула к разви­
тию и самой науки» [65, с. 35].
В таком контексте адекватной и конструктивной представля­
ется направленность системы образования РБ на идейно-воспита­
тельную работу, которая включает в себя: идеологическое воспита­
ние; идейно-политическое воспитание; гражданско-патриотическое 
воспитание; идейно-нравственное воспитание; национальное и ин­
тернациональное воспитание [44, с. 6]. Выдвигаемые направления 
идейно-воспитательной работы способствуют формированию у уча­
щихся определенных нравственных, эстетических и иных убежде­
ний и ценностных ориентаций.
Через интегральный характер национального и общекультурно­
го в структуре математики раскрывается самоценность белорусско­
го народа, его причастность к развитию математики, у учащихся 











Математика в контексте национального
Математика как часть 
общечеловеческой 
культуры
Математика в контексте 
национального
развитие математики; особенности развития математики на Беларуси, 
взаимосвязь и взаимообусловленность работ бе­
лорусских и зарубежных математиков;




достижения белорусской математической на­
уки;
белорусские ученые-математики (вклад в науку, 
нравственные качества); сопоставительный, вре­
менной анализ деятельности белорусских и ев­
ропейских математиков [48, с. 79];
математическая терми­
нология;
специфика перевода математических терминов 
на белорусский язык (орфографические и ор­
фоэпические нормы);
метрические величины величины, использовавшиеся на Беларуси: со­
поставление с величинами других народов (рус­
ских, украинцев, поляков). Замена нацио­
нальных мерок интернациональными метричес­
кими эталонами как историческая необходи­
мость.
г) Воспитание нравственных качеств личности через решение 
математических задач с использованием старинных мер
Условие таких задач содержит разнообразную числовую инфор­
мацию: даты исторических событий, историческую метрологию, 
денежные системы и т.п. Все это дает хороший содержательный 
материал для составления задач. Приведем примеры:
— 4 пуда макулатуры сберегают одно дерево, которое растет 50- 
60 лет. Сколько деревьев мы сбережем, если насобираем 16 пудов 
макулатуры? (1 пуд » 16 кг) Беседа: Почему мы должны прини­
мать активное участие в сборе макулатуры? Как еще мы можем 
помочь природе? (Такие примеры способствуют решению задач эко­
логического образования школьников).
- Известная пословица гласит: «Чтобы узнать человека, надо с 
ним пуд соли съесть». За сколько дней двое друзей могут съесть 
пуд соли, если суточное потребление соли на 1 человека равно 10 









гом? Какие правила нужно помнить, когда дружишь с человеком? 
Какие ещё пословицы о дружбе вы знаете?
- Тем, кто отправляется в дальнее путешествие, говорят: счаст­
ливого пути! А тем, кто уходит в большое плавание, - 7 футов под 
килем. Киль - это нижняя часть корабля. Найдите это расстоя­
ние, зная, что 1 фут » 30 см. Беседа: Что означает пожелание «7 
футов под килем»? (значит, глубина под кораблем должна быть не 
менее 2 м 13 см, иначе корабль может сесть на мель). Как можно 
охарактеризовать человека, сказавшего такое пожелание?
- Один из лозунгов Великой Отечественной войны гласил: «Ни 
пяди земли врагу!» Пядь -- древняя мера расстояний. Существова­
ла малая пядь = 19 см и большая пядь = 23 см. На сколько 
сантиметров большая пядь больше малой пяди? Беседа: Как вы 
думаете, что означал лозунг: «Ни пяди земли врагу!»? Вспомните 
имена защитников Брестской крепости? Что пришлось пережить 
им в первые дни войны? Какими качествами обладали защитники 
Брестской крепости?
- Бы все хорошо знаете сказку Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 
Вычислите рост этой девочки, зная, что фут = 12 дюймам = 305 мм. 
Беседа: Несмотря на свой маленький рост у Дюймовочки было очень 
доброе сердце. Вспомните, кого она спасла от верной гибели? Как 
отблагодарила ласточка девочку? Что такое взаимопомощь? В чем 
она проявляется? Приведите пример взаимопомощи из своей жизни.
- Первой печатной книгой у восточных славян был «Псалтырь» 
Ф. Скорины, изданный в Праге в 1517 году. Книгопечатник И. Фё­
доров издал первую печатную книгу в Москве в 1564 году. На 
сколько лет его опередил Ф. Скорина? Беседа: Как издавались книги 
до Ф. Скорины? Что вы знаете о Ф. Скорине? В чем его заслуга 
перед своей родиной?
- Раньше книги переписывались от руки. В день писалось 2 
листа. За сколько дней был бы переписан ваш учебник математи­
ки? Беседа: Чья заслуга в том, что процесс выпуска книг сегодня 
намного ускорен? Когда была выпущена первая печатная книга? 
Какими качествами должен был обладать переписчик книг?
- Ели (деревья) растут медленно. Чтобы достичь высоты 1 ар­
шин 1 фут, требуется 10 лет. Вычислите, на сколько сантиметров 
вырастает ель за 1 год, зная, что 1 аршин = 71 см, 1 фут = 30 см. 
Беседа: Когда и почему ели вырубаются в больших количествах? 










Решение таких задач в какой-то мере может компенсировать 
недостаток эмоционально-нравственного воспитания учащихся че­
рез проведение бесед по тексту задачи. Математика в целом имеет 
весьма высокий воспитывающий потенциал:
- воспитывает в человеке способность понимать смысл постав­
ленной задачи, умение правильно, логично рассуждать;
- воспитывает и творческий дух, и бойцовские качества в отста­
ивании истины;
- является лекарством от невежества. «Человек, не знающий 
математики, не способен ни к каким другим наукам. Более того, 
он даже не способен оценить уровень своего невежества, а потому 
не ищет от него лекарства» (Р, Бэкон). Человек, обладающий ло­
гико-математическим стилем мышления, экстраполирует его на дру­
гие сферы жизнедеятельности и поведения;
- работает на насущные проблемы государства и общества. «Про­
цветание и совершенствование математики тесно связано с благо­
состоянием государства» (Наполеон),
- является престижной сферой нравственного самоутверждения, 
поскольку осознание своей приобщенности к миру этой великой 
науки само по себе уже порождает феномен гуманитарности мате­
матического образования [47, с. 47-48].
д) Включение школьника в творческую математическую дея­
тельность, предполагающую оперирование историко-методологи­
ческими знаниями
Творческая деятельность создает условия для наиболее полного 
удовлетворения потребности в уважении окружающих и самоува­
жении. Потребность в творчестве стимулирует расцвет личности, 
развивая ее интеллект, волю, способность. Поэтому исследователи 
считают, что «потребность в творчестве выполняет интегративную 
функцию по отношению ко всем общественным потребностям» [32, 
с. 34]. Большую помощь в организации такой деятельности могут 
оказать проблемные ситуации. Приведем пример:
- Евклид в своих «Началах» дает определение многим геомет­
рическим понятиям. Что он имел в виду, давая определение: длина 
без ширины? (Ответ: прямую). В современной математике «пря­
мая» относится к неопределяемым понятиям.
Значимость рассмотренного нами этико-регулятивного основа­
ния в системе гуманитаризации образования подтверждается и 









ке Беларусь». «Именно нравственное начало в личности определя­
ет ее внутреннюю сущность, ее отношение к себе, другим людям, к 
закону и обществу в целом» [92, с. 34].
Эстетическое основание
В научно-методической литературе, которая рассматривает воп­
росы, связанные с эстетикой уроков математики, выделяются сле­
дующие аспекты математического образования: связь математики 
с миром красоты окружающей действительности; красота в приро­
де, искусстве, технике и т.д.; отражение эстетики природы в мате­
матике: периодичность, симметрия и т.д.; математические основы 
законов гармонии в музыке, скульптуре, живописи, архитектуре; 
математические мотивы в художественной литературе; совершен­
ность математического языка: красота доказательств, свернутость; 
отдельные математические «жемчужины»: пропорции, модели мно­
гогранников и т.д. [39]. В неявном виде эстетическая направлен­
ность обучения математике связана с процессом добывания нового 
знания и теми чувствами, которые возникают в процессе работы.
Например, рассказывая учащимся о Пифагоре, можно упомя­
нуть об одной из легенд, согласно которой Пифагор, проходя вбли­
зи одной кузницы, услышал звуки различной высоты от ударов 
молотков. Исходя из этого и размышляя о звуках, Пифагор от­
крыл, что высота тона зависит от длины струны. Гармоническое 
сочетание звуков может наблюдаться, если длины струн соотно­
сятся как 6: 4: 3.
Рассмотренные основания гуманитаризации математического 
образования способствуют ценностно-смысловому пониманию ма­
тематического знания, раскрывают его роль и место в общечелове­
ческой культуре, помогают учащимся в понимании смысла приоб­
ретаемых в школе знаний, делают их личностно-значимыми.
Для учащихся начальной школы среди рассмотренных основа­
ний превалирующую роль занимают этико-регулятивное и эстети­
ческое основание, в меньшей мере - философско-мировоззренчес­
кое, логико-историческое, логико-языковое, операционное, струк­












ГУМАНИТАРНО ОРИЕНТИРОВАН - 
НОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРА­
ЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
2.1. Гуманитарное содержание математического образования 
на основе единства исторического и логического
Гуманитаризация обучения математике и вытекающая из нее 
задача обновления содержания образования (в нашей работе через 
введение историко-методологического материала) предполагает пе­
реориентацию методической системы обучения математике с увели­
чения объема информации на формирование у учащихся умений 
обобщать, упорядочивать знания, структурировать.
По мнению Б.И. Коротяева, «структурирование учебного мате­
риала - процедура, с помощью которой составные элементы содер­
жания учебного материала (идеи, законы, принципы, способы их 
передачи учащимся и соответствующие действия учащихся по их 
усвоению) выстраиваются в определенных связях и отношениях» 
[46, с. 22-23].
Н.Ф. Талызина считает, что в учебных предметах должны вы­
деляться структурные элементы, из которых слагаются любые час­
тные моменты, т.е. так называемый «инвариант системы» и част­
ные явления должны представляться как проявление этого инва­
рианта с той целью, чтобы обучаемые могли овладеть методом, 
позволяющим воспроизводить систему частных явлений в требуе­
мых условиях, а не держать в голове постоянно увеличивающуюся 
сумму готовых знаний [117].
«Выделение главного и существенного» в содержании каждой 
учебной темы, а также «рациональное структурирование учебного 
материала», - пишет Ю.К. Бабанский, является важнейшим спо­
собом оптимизации обучения [3, с. 256].
Н.П. Ерастов полагает, что необходимым условием рационали­










гическое упрощение с целью придания научным сведениям отно­
сительно законченного, систематизированного и обозримого вида 
[31, с. 27].
Для начальной школы в рамках гуманитарно ориентированного 
обучения важным представляется структурирование материала с 
учетом обобщения и интеграции знаний. В практике работы шко­
лы существует достаточно много подходов в данном направлении. 
Среди них выделяются: укрупнение дидактических единиц (П.М. 
Эрдниев); дедуктивное построение логики изучения темы, ориента­
ция на овладение типовыми структурами и обобщенными способа­
ми деятельности (В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина); целостнообраз­
ное, разукрупненное на блоки объяснение темы с последующей от­
работкой отдельных элементов (В.Ф. Шаталов); использование 
методологических знаний в качестве инструментов познания (Л.Я. 
Зорина); «погружение в учебный предмет» через изучение всего 
учебного курса как целостной системы на самом поверхностном 
(ориентировочном) уровне с последующим более глубоким изучени­
ем предмета при сохранении общего видения курса в целом (М.П. 
Щетинин); выделение научных теорий и их структурных элемен­
тов (В.И. Загвязинский, Б.И. Коротяев).
Таким образом, структурирование учебного материала направ­
лено на организацию и упорядочение содержания с целью эффекти- 
визации процесса обучения. В основу такого структурирования по­
ложена либо логика преподаваемой науки, либо логика учебного 
предмета, либо здравый смысл.
Меньше всего, как свидетельствует анализ теории и практики 
исследуемого вопроса, в структурировании учебного материала пред­
ставлен историко-методологический подход, что порождает ряд не­
гативных моментов, присущих традиционному обучению.
Принцип историзма, который выступает в качестве необходимо­
го условия сохранения единства и организованности математичес­
кого образования, служит фактором повышения его целостности, 
способствует целесообразному уплотнению и структурированию учеб­
ного материала, усиливает единство предметных и методологичес­
ких знаний.
При отборе содержания гуманитарно ориентированного обуче­
ния математике с учетом возрастных особенностей младших школь­
ников нами были отобраны следующие принципы, [97, 64, 102]:
1) согласованности историко-методологического материала по 










ет учитель) и объёмом выделенного времени на изучение конкрет­
ной темы;
2) общекультурной направленности, раскрывающий развитие ма­
тематики в системе и во взаимосвязи с развитием общей культуры;
3) вариативности, предполагающий возможности введения но­
вых тем, форм работы, использование дополнительных источни­
ков при сохранении инвариантной составляющей содержания пред­
мета;
4) значимости персоналистического компонента, обусловленный 
определяющей ролью личности в историческом процессе;
5) диалектического единства усвоения предметных и методоло­
гических знаний;
6) доступности для понимания учеником;
7) поликонтекстности, предполагающий рассмотрение матема­
тического понятия с разных позиций, в различных контекстах;
8) эвристической основы содержания, опирающийся на извест­
ное положение Н.П. Блонского о том, что «обучать ребенка - это, 
значит, не давать ему нашей истины, но развивать его собствен­
ную истину до нашей» [7].
Исходя из данных принципов определен содержательный ком­
понент начального курса математики, направленный на усвоение 
знаний в области истории и методологии математики, формирова­
ние умений и навыков работы с историко-методологическим мате­
риалом, выработку ценностного отношения к изучаемому материа­
лу. В контексте гуманитарно ориентированного обучения матема­
тике в него в качестве составных вошли:
I. Историко-математические факты.
II. Историзм в математическом объекте:
1) именные понятия (решето Эратосфена, Юлианский кален­
дарь);
2) историзм в понятии (треугольные числа, ярд);
3) именные задачи (задача Пуассона: задача на переливание жид­
кости из сосуда в сосуд на примере трех сосудов 8, 5, 3; 12, 7, б);
4) старинные задачи;
5) задачи, в которых встречаются старинные меры;
6) математические задачи с историческим содержанием.










IV. Методологические знания (на уровне неявного их использо­
вания и самостоятельного применения):
1) понятия: алгоритм, анализ, синтез, изменение, количество, 
объяснение, определение, свойство, связь, символ, факт;
2) методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 
индукция;
3) категории: причина и следствие, явление и сущность, целое- 
часть, связь, развитие, содержание-форма.
При обучении младших школьников мы выделяем следующие 
направления гуманитаризации математического образования:
1) знакомство с отдельными страницами истории народов и гео­
графией стран, в которых жили и творили классики математики 
соответствующей эпохи;
2) знакомство с известными математиками, их основными идея­
ми;
3) знакомство с историей возникновения математических поня­
тий, символов, знаков, терминов;
4) использование литературных источников и исторических до­
кументов, которые содержат математическую терминологию;
5) решение математических задач: с использованием старинных 
единиц измерения; с историческим содержанием; задач, несущих в 
своем содержании сведения из области искусства, архитектуры, 
скульптуры; задач, содержащих сведения из истории Беларуси; ста­
ринных математических задач;
6) о математике и математиках на Беларуси.
Остановимся более подробно на вопросе гуманитаризации на­
чального математического образования. Введение элементов исто­
рии и методологии математики целесообразно, на наш взгляд, на­
чинать с первого класса, когда ребенок адаптирован к школьной 
деятельности, у него выработаны определенные общеучебные на­
выки, имеется некоторый «багаж» знаний.
Первоначальной ступенькой в вопросе введения историко-мето­
дологического материала в урок математики является понятие «ис­
тории», «исторического времени», «ленты времени», исторической 
карты. Учителю необходимо выяснить, что понимают учащиеся 
под терминами «история», обобщить их знания, проиллюстриро­












На ней штрихами нанесены века, каждый отрезок равен 100 
годам. В дальнейшем, когда учитель будет рассказывать о каком- 
либо математическом понятии или явлении, уместно определить 
его место в «ленте времени». Немаловажным моментом в уроке 
математики является и обращение к исторической карте с целью 
определения географического положения того места, где зароди­
лось математическое понятие, родился великий математик и т.д.
На основе таких первоначальных исторических понятий учи­
тель может вести разговор об истории математики, подчеркивая 
роль и влияние различных факторов (практические потребности, 
социальные факторы, нужды самой математической науки) на раз­
витие математики, указывая условия, причины зарождения и раз­
вития тех или иных идей и методов.
Одним из центральных разделов в математике начальной шко­
лы является раздел «Числа», концентры изучения которого рас­
ширяются при переходе из одного класса в другой. В рамках этого 
раздела историке-методологический материал был структурирован 
по следующим направлениям: «Происхождение и развитие пись­
менной нумерации», «Арифметические знаки», «Виды чисел: треу­
гольные, квадратные, числа-близнецы», «Старинные способы про­
верки действий», «Старинные способы выполнения вычислений», 
«Математики». Граф содержательно-методической линии началь­
ного курса математики при изучении арифметического материала 
(на основе реализации принципа историзма) представлен на рисун­
ке 2.3.
Аналогичным образом была осуществлена работа по структури­
рованию геометрического и алгебраического материала. Тематичес­
кий блок составили следующие подтемы: «Из истории развития 
геометрии», «О происхождении геометрических инструментов», 
«Ученые-геометры, их вклад в развитие геометрии», «О происхож­
дении геометрических терминов», «Из истории геометрических фи­
гур», «Зарождение алгебры. Буквы и знаки». Структурирование 










нии геометрического и алгебраического материала представлено в 
виде графов на рисунках 2.2 и 2.4.
Содержательный базис реализации принципа историзма при изу­
чении величин включает следующие темы: «Старинные русские 
меры», «Система мер в США и Великобритании», «Меры, суще­
ствовавшие на Беларуси». Предлагаемый материал был структури­
рован в виде обобщенных схем и таблиц и использовался алгоритм 
работы с величинами. Граф содержательно-методической линии 
изучения истории величин отображен на рисунке 2.5.
Значимость изучения величин определяется тем, что у учащих­
ся развивается умение ориентироваться в ситуациях, сформулиро­
ванных в условиях заданий, формируется диалектическое мировоз­
зрение, более глубокое понимание метрической системы мер, зна­
ние которой предусмотрено программой по математике.
Рассмотренные графы содержательно-методических линий на­
чального курса математики (на основе реализации принципа исто­
ризма) представляют собой инвариант структурирования содержа­
ния математического образования, построенного с учетом содержа­
тельно-методических линий курса математики начальной школы 
(представляющие собой базис для учебной работы учителя).
Графы содержательно-методических линий ориентируют на ус­
тановление структурных связей между компонентами знаний, сре­
ди которых выделяются:
а) универсальная закономерная связь - взаимодействие всех ве­
щей и явлений;
б) причинно-следственная связь - предельный случай членения 
универсальной связи, когда из универсальной связи выделяются 
два явления, связанные между собой закономерно;
в) функциональная связь - форма устойчивой взаимосвязи меж­
ду явлениями или величинами, при которой изменение одних яв­
лений вызывает вполне определенное изменение других [3, с. 27].
Необходимость структурирования учебного материала, по мне­
нию Выготского Л.С., детерминируется тем, что «тенденция к обоб­
щению и объединению знания переходит, перерастает в тенденцию 
к объяснению знания. Единство обобщающего понятия перераста­
ет в единство объяснительного принципа, потому что объяснять - 
значит устанавливать связь между одним фактом или группой фак­
тов и другой группой, ссылаться на другой ряд явлений, объяс­










Как всякая схема, графы логических структур неизбежно упро­
щают историко-математическое знание, но в то же время дают 
достаточно полное представление о развитии математики, о целос­
тности математического знания, акцентируют внимание учащихся 
на роли и значимости личности в истории.
Рис. 2.2 Граф содержательно-методической линии при изучении 










ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПИСЬМЕННОЙ НУМЕРАЦИИ
Рис. 2.3. Граф содержательно-методической линии при изучении 











Рис. 2.4 Граф содержательно-методической линии при изучении 















КМ, м, дм, см, мм
Т, Ц, КГ\ Г, МГ
Л
км~, м2, дм2, см3, мм2
англ, миля, ярд, фут, дюйм
фунт, унция
квартер, бушель, галлон, кварта, пинта 
кв. ярд, кв. фут, кв. дюйм
паяя, перст, стопа, локоть, сажень
ласт, берковец, пуд, фунт, кап, безмен 
бочка виленская, гарнец, ведро 
ирэнтик, прут,- шнур, десятина, морг
миля, верста, сажень, аршин, фуг 
ласт, берковец, иуд, лог. фуг, золотник 
бочка, ведро, штоф, бутыль, сотка
деся тина, кв. сажень, кв. аршин, кв. фуг
Рис. 2.5 Граф содержательно-методической линии при изучении 







2.2. Элементы истории математики при изучении целых 
неотрицательных чисел
В программе по математике для начальной школы нет конкрет­
ных указаний на то, что сведения из истории математики следует 
сообщать учащимся. Школьные учебники, как правило, таких све­
дений не содержат. Анализ ныне действующих учебных программ 
и учебников для начальной школы позволяет установить взаимо­
связь элементов истории математики с изучением натуральных чи­
сел. Источники по истории математики содержат богатый истори­
ческий материал, но его следует дидактически обработать, т.е. ви­
доизменить так, чтобы элементы истории гармонично вливались в 
урок и в комплексе решали как образовательные и развивающие, 
так и воспитательные задачи.
Не претендуя на окончательное определение места использова­
ния элементов истории на уроках математики в начальной школе, 
предлагаем лишь один из вариантов введения исторических сведе­
ний в урок.
Тема: Число и цифра 1.
Какое число вы любите больше всего? Вас удивляет такой воп­
рос: как можно любить или не любить цифры, числа? Но не все 
так думают. Некоторые считают, что есть числа «плохие» и «хоро­
шие», например, число 7 - хорошее, а 13 - плохое.
Впервые мистические отношения к числам возникли несколько 
тысяч лет тому назад. Особым уважением были окружены числа в 
Древней Греции. Знаменитый математик Пифагор утверждал, что 
числа управляют миром. Он создал школу единомышленников, 
которые верили в магию чисел и думали, что за каждым предметом 
стоит какое-то число. Числа, рассуждали они, несут с собой добро 
и зло, счастье и несчастье.
Была даже целая наука - нумерология, в которой каждое имя 
человека имело свое число. Если имя соответствовало характеру 
человека - это хорошо, если нет - плохо.
Пифагор и его ученики ставили единицу выше всех других чи­
сел, считали, что именно она является началом всего, от нее про­
изошел весь мир. Единица символизировала Единое, а все осталь­
ные числа символизировали Неопределенное.
Тема: Число и цифра 3.
В далекие времена люди с большим трудом научились считать 









двигаться вперед. Каждый раз за числом два начиналось нечто 
неизвестное, таинственное. Поэтому долгое время число 3 было 
для многих народов границей в счете, символом полноты. Число 3 
обозначало весь окружающий мир - его делили на землю, подзем­
ное и небесное царство.
Его называли счастливым и магическим, потому что оно состо­
ит из суммы предшествующих ему чисел 2 и 1, а также символизи­
рует треугольник, который представляет прошлое, настоящее и 
будущее; рождение, жизнь и смерть.
Число 3 стало самым любимым в мифах и сказках. Помните 
сказки о трех поросятах, трех медведях, трех братьях, которые 
три раза пытались достигнуть какой-то цели?
Тема: Число и цифра 5.
Первым счетным инструментом человеку служили пальцы рук и 
ног. Пальцы оказались так тесно связаны с числами, что на древ­
негреческом языке понятие «считать» выражалось словом «пяте- 
рить», которое происходит от слова «пятерия» - ладонь с расстав­
ленными пальцами. Знаки I и V, используемые в римской нумера­
ции, напоминают один вытянутый палец и всю пятерню вытяну­
тых пальцев руки, т.е. I - 1, V - 5. Число пять было символом 
Совершенства и символом Вечности.
Тема: Число и цифра 7.
Особым уважением в древности было окружено число 7. Семь 
считали священным числом. Так человек воспринимает окружаю­
щий мир (звук, запах, вкус, свет) через семь «дырок» в голове - 
два глаза, два уха, две ноздри и рот.
Рим и Киев были построены на семи холмах. Согласно индийс­
ким легендам, Будда сидел под фиговым деревом с семью плодами. 
Приписывая числу 7 таинственную силу, знахари нередко давали 
больному семь разных лекарств, настаивали на семи травах и ре­
комендовали пить их семь дней. В радуге семь цветов. В музыке 
семь нот. Семь самых известных планет на небе. Семь дней в неде­
ле. Семь кругов Ада для грешников христиан. Семь чудес света.
Известно много пословиц с числом семь. В понятии «много» это 
число широко употребляется во многих пословицах: семь бед - 
один ответ; семеро с ложкой — один с сошкой; семеро одного не 
ждут; у семи нянек дитя без глазу.
Тема: Число 15.
Интерес к изучению свойств натуральных чисел появился в глу­










различных занимательных вопросов этой науки были удивитель­
ные свойства чисел в магических (волшебных) квадратах.
Числовой квадрат называют магическим, если суммы чисел каж­
дого горизонтального, вертикального рядов и обеих диагоналей 
одинаковы. Например, для квадрата, состоящего из девяти кле­
ток, таким магическим числом может быть 15.
Магические квадраты были известны в Китае и Индии еще до 
нашей эры. В Европе о них узнали в 16 веке. В этот период самой 
страшной болезнью была чума, «черная смерть», как ее называли 
в народе. Считали, что человек, способный составить и заполнить 
магический квадрат, не заболеет чумой, т.к. волшебные квадраты 
обладают и некой оберегающей, целительной силой.
Тема: Числа первого десятка.
Сегодня математические символы, такие как «+», « - », «=», 
«<», «>», кажутся нам привычными и общепринятыми. Однако 
так было не всегда. Каждый математик пользовался своими сим­
волами. И лишь создание международных научных журналов в 
XVII - XVIII вв. выдвинуло вопрос о принятии общих интернаци­
ональных символов.
Знаки «+» и « - » появляются как бы случайно, возникновение 
их не ясно. Возможно, они были позаимствованы из торговой прак­
тики, где применялись для обозначения перевеса или недовеса. 
Европейские ученые обозначали сложение буквой р, что обознача­
ло плюс, а действие вычитания - буквой m - минус. Первым ис­
пользовал знаки «+» и «-» Ян Видман.
Употребляемый в настоящее время знак равенства введен анг­
личанином Р. Рекордом в 1557 г. с обоснованием: «Никакие два 
предмета не могут в большей степени быть равны между собой, 
как две параллельные линии», а до этого писали, как древние 
греки, слово изос - равно. Знак «=» не сразу и даже не скоро 
нашел признание. Многие авторы употребляли для обозначения 
равенства знак «||».
Для обозначения неравенства в разные эпохи использовались 
различные знаки. Предложенные Т. Гарриотом в 1631 г. тепереш­
ние знаки «>» и «<» быстро получили всеобщее признание.
На судьбу математических знаков оказало влияние типографс­
кое оснащение. В типографиях не было наборного знака «=» и 
потому они не могли его дать в математических книгах, нужно 










скоро. С другой стороны, для введения в употребление знаков «>» 
и «<» заказывать новые знаки не требовалось, т.к. в типографиях 
была латинская литера V, которая, будучи повернутой на бок, 
давала знаки «>» и «<».
Тема: Числа второго десятка.
Вы не задумывались над вопросом, как считали в глубокой древ­
ности? Люди научились считать очень давно и первым природным 
инструментом счета были пальцы рук. Затем и пальцы ног стали 
использоваться при счете. Зная это, становится понятным, почему 
одно гренландское племя число 18 называет как «с другой ноги 
3». Раскроем его смысл: число пальцев обеих рук 10, число паль­
цев одной ноги 5, и другой 3; итого 18. Сходным образом объясня­
ется карибское наименование числа 18: «все мои руки, 3, моя 
рука», т.е. 18 = 10+3+5.
Сведения о результатах счета первоначально сохранялись при 
помощи засечек на дереве, на камне или узелков на веревке. О 
распространенности записей при помощи засечек свидетельствует 
выражение «заруби себе на носу». Мало кто подозревает, напри­
мер, что собственно мы делаем, завязывая иногда «для памяти» 
узелок на носовом платке. Мы повторяем то, что некогда с боль­
шим смыслом делали наши предки, записывая таким образом итог 
счета. Ряд веревок с завязанными на них узлами представлял со­
бой счетный прибор, в принципе, аналогичный нашим счетам.
История свидетельствует, что царь Дарий после похода на Ду­
най выделил воинов для охраны построенного моста. Он приказал 
им возвращаться домой только после того, как развяжут после­
дний узел на ремне, который он им оставил, но в день надо развя­
зывать только по одному узлу.
Тема: Числа от 21 до 100.
Прислушаемся к звучанию некоторых чисел. Одиннадцать - один- 
на-десять, двенадцать - два-на-десять и т.д. А когда дошли до 
числа 19, пришлось задумываться. Название чисел, идущих за 
числом 19, стали образовывать иначе: «двадцать» - это два десят­
ка, «тридцать» - три десятка. Дальше в русском языке произошла 
таинственная вещь. Число 40 долгое время называли «четыред- 
цать». Но семьсот лет тому назад вместо этого появилось название 
«сорок». До сих пор ученые спорят, откуда взялось это слово. 
Многие считают, что оно произошло от слова «сорочка» (на пол­









го языка, например, в английском название этого числа не выпа­
дает из общего правила построения. В английском все названия 
десятков образуются с помощью суффикса - ty.
В названиях чисел, следующим за числом 40, слово «дцать» 
исчезает. Появляются по-новому устроенные слова: 50, 60, 70, 80.
«Девятьдесят» показалось нашим предкам неудобным и это число 
стали называть «девяносто», т.е. «десять до ста», а потом букву 
«с» заменили на «в» и число получило название «девяносто».
Тема: Четные и нечетные числа.
Деление натуральных чисел на четные и нечетные ввел гречес­
кий математик Пифагор 2500 лет назад. Но названия этим числам 
в пифагорейской школе были друтме - четные числа называли «муж­
скими», а нечетные - «женскими».
Тема: Таблица умножения на 6.
Пифагор считал 6 удивительным числом, потому что оно обла­
дает интересным отличительным свойством: получается в резуль­
тате сложения всех чисел, на которые делится. Шесть делится на 
1, 2, 3, и если сложить эти числа, то опять получим 6: 1+2+3=6. 
Никакое другое однозначное число не обладает такими свойства­
ми, поэтому число 6 древние греки называли совершенными. Зна­
менитый греческий философ и математик Никомах Геразский, жив­
ший в I в., отмечал: «Совершенные числа красивы. Но известно, 
что красивые вещи редки и немногочисленны, безобразные же встре­
чаются в изобилии. Избыточным и недостаточным является подав­
ляющее большинство чисел, в то время как совершенных чисел 
немного. Среди единиц (однозначных чисел) их только одно - 6, 
среди десятков (двузначных), сотен (трехзначных) и тысяч (четы­
рехзначных) их тоже по одному: 28, 496, 8128».
Число 6 мы найдем и в природе: у всех насекомых 6 ног, а 
пчелы строят соты в форме правильного многоугольника.
Тема: Таблица умножения на 8.
В Римской школе таблица умножения заучивалась только до 5, 
а дальнейшая ее часть восполнялась счетом на пальцах. Правило 
гласило, что для перемножения чисел айв, которые оба больше 5 
и меньше 10, нужно вытянуть на одной и другой руках столько 
пальцев, на сколько единиц данные числа, каждое в отдельности, 
превышают 5; сумма чисел вытянутых пальцев дает десятки про­
изведения; к ним надо прибавить произведение чисел, соответству­










Например, 7 • 8: 7-5=2, 8-5=3, 2+3=5 - число десятков. Загну­
тыми оказались 3 пальца на одной руке и два пальца на другой: 
2 • 3=6 - число единиц: значит, 7 • 8=56.
Тема: Таблица умножения на 9.
Вот еще один из способов с помощью пальцев рук запомнить 
таблицу умножения на 9.
Положим обе руки рядом на стол, по порядку занумеруем паль­
цы обеих рук следующим образом: мизинец слева обозначим 1, 
безымянный цифрой 2 и т.д., большой палец левой руки получит 
имя «пять», а большой палец правой руки - «шесть». Последую­
щие числа используем для обозначения остальных пальцев правой 
руки. Правый мизинец, таким образом, будет символизировать число 
10. Если надо умножить на 9 любое из однозначных чисел, то для 
этого, не двигая рук со стола, надо загнуть тот палец, номер кото­
рого означает это число. Тогда число пальцев, слева от загнутого 
пальца определит число десятков, а число пальцев, лежащих спра­
ва — число единиц произведения.
Этот способ был описан в учебнике по арифметике Магницкого.
Тема: Письменное умножение и деление многозначных чисел.
Мало кто подозревает, что нынешние способы выполнения ариф­
метических действий не всегда были так просты и удобны, так 
прямо и быстро приводили к результату.
Предки наши пользовались гораздо более громоздкими и мед­
ленными приемами. И если бы современный школьник мог перене­
стись на четыре, на три века назад, он поразил бы наших предков 
быстротой и безошибочностью своих арифметических выкладок. 
Молва о нем облетела бы окрестные школы и монастыри, затмив 
славу искуснейших счетчиков той эпохи, и со всех приезжали бы 
учиться у нового великого мастера счетного дела.
Особенно сложны и трудны были в старину действия умноже­
ния и деления - последнее всего больше. «Умноженье - мое муче­
нье, а с делением - беда», — говорили в старину. Тогда не суще­
ствовало еще, как теперь, единого выработанного практикой алго­
ритма для каждого действия. В ходу была одновременно чуть не 
дюжина различных способов умножения и деления — приемы один 
другого запутаннее, твердо запомнить которые не в силах был че­
ловек средних способностей. Каждый учитель счетного дела дер­
жался своего излюбленного приема, каждый «магистр деления» 











Способы эти носили подчас довольно игривые названия (умно­
жение «кубком, или чашей», «алмазом», деление «лодкой, или 
галерой»); под веселым названием скрывался длиннейший ряд за­
путанных манипуляций.
Рассмотрим некоторые способы умножения и деления, приме­
нявшиеся несколько веков назад.
Алгоритм «русского способа умножения»
1. составляем два столбца, во главе которых ставим два сомно­
жителя;
2. первый сомножитель повторно удваиваем, второй - повторно 
раздваиваем до единицы (при раздвоении до единицы без остатка, 
число первого столбца и будет ответом);
3. если при раздвоении сомножителя получается остаток, в со­
ответствующих местах в скобках пишем 1 и для получения произ­
ведения к последнему числу первого столбца добавляем числа того 















Таким образом, при выполнении данного способа умножения 
необходимо проанализировать перемножаемые числа с целью опре­
деления «удобных» чисел для удваивания и раздваивания. В на­
шем примере более «удобным» представляется первый вариант.
Алгоритм староегипетского способа умножения
1. Составляем два столбца: во главе 1-го столбца записываем 1, 









2. Последовательно удваиваем числа и 1-го, и 2-го столбца.
3. Проверяем, можно ли, складывая некоторые числа левого 
столбца, получить первый множитель (если нет, продолжаем удва­
ивание).
4. Отмечаем косой чертой те числа левого столбца, сумма кото­
рых равна первому множителю.
5. Складываем числа правого столбца, которые соответствуют 
отмеченным косой чертой числам левого столбца.
Рассмотрим староегипетский способ умножения на конкретном 







1) Число 19 может быть представлено суммой чисел 1, 2, 16.
(1+2+16)х16=16 г32+256=304.
2) Из чисел первого столбца возможно составить число 18х(2+16), 
тогда к полученному результату достаточно добавить число 19:
(2+16)х16+19=32+256+19=304.
3) Из чисел первого столбца возможно составить число 20х(4+16), 
тогда из полученного результата необходимо отнять число 19:
(4+16)х16-19=64+256-19=304.
4) Возможно взять последнее число первого столбца и допол­
нить его до 19:
(16+3)х16=256+48=304.
5) Решенный пример может служить основой для решения дру­
гих примеров с постоянным множителем: (2+4+8)х16; (4+8+16)х16; 
(1+2+4)х16; (2+4+16)х16.
Алгоритм староегипетского способа деления
(сводится к умножению в обратном направлении)
1. Составляем два столбца: во главе первого ставим единицу, во 
главе второго - делитель.









3. Косой чертой отметим числа второго столбца, сумма которых 
равна делителю.
4. Складываем числа левого столбца, которые соответствуют 







Алгоритм умножения «решеткой» (применялся в древней Ин­
дии)
1. Вычерчиваем квадратную (прямоугольную) сетку и пишем 
одно из чисел над столбцами, а второе - около строк.
2. Умножаем числа каждого столбца на числа каждой строки.
3. Складываем числа, следуя диагональным полосам. Если сум­
































5 3 1 5
Из результатов сложения цифр по диагоналям (они выделены 
цветом) составляется число 2355315, которое и является произве­










Тема: Запись и чтение чисел в десятичной системе счисления
Цель: систематизировать знания о принципах нумерации чисел 
в десятичной системе счисления; познакомить учащихся с истори­
ей возникновения числа О.
- Ребята, запишите цифры, которые используются для записи 
любых чисел (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
- Запишите число 30. Увеличьте его в 10 раз, 100 раз. Как изме­
нилась запись числа? (Справа дописали еще 0, два нуля: 30, 300).
- Запишите число 7. Допишите справа один 0, два 0. Как изме­
нилось число? (7, 70, 700, увеличилось в 10, 100 раз).
- Запишите в таблицу разрядов числа 102 и 12, 1905 и 195. 
Какой цифрой отличаются числа 102 и 12, 1905 и 195? (Отсут­
ствие разряда десятков в записи числа).
Оказалось, что 0 - удивительный значок, превращающий одно 
число в другое. Без него число 102 стало бы 12, а 1905 - 195.
В глубокой древности, когда еще не было цифры 0, чтобы запи­
сать именно число 102, а не 12, приходилось записывать его на 
отдельной доске-абаке. Там были отдельные клетки для каждого 
разряда, подобно таблице разрядов и классов, которую вы видите в 
учебнике.
На каждую графу абака клали кружок с нужной цифрой, а 
место нуля оставляли пустым. Потом это место стали накрывать 
пустым кружком. Поэтому нуль имеет форму овала, а не квадрата 
или треугольника.
Обозначать нуль кружком впервые начали в Индии. На древне­
индийском языке «кружок» - значит «сунья». Арабы перевели это 
слово на свой язык и нуль стал называться «сифр». Потом именем 
нуля стали называть его братьев и сестер. Теперь 1, 2, 3...9 - 
цифры. А само слово «нуль»появилось позже (от лат. Nullus - 
никакой).
Тема: Миллион. Класс миллионов.
Цель: познакомить с числом миллион, обобщить принцип по- 
классового объединения разрядов; формировать представление о 
бесконечности ряда натуральных чисел.
- Назовите наименьшее натуральное число. (Единица).
- Кто назовет наибольшее натуральное число? (Называют не­
сколько вариантов: миллиард, 1000 миллиардов и т.д.).
- Какое бы число вы не назвали, я добавлю к нему единицу и 









назвать невозможно, т.к. ряд натуральных чисел бесконечен. Люди 
очень долго не могли понять это. Сначала они умели считать толь­
ко до двух, а все остальное они называли словом «много».
Переход к следующему числу был очень медленный. Наиболь­
шее освоенное число натурального ряда, граничащее с несчитае- 
мым, часто служило основанием для возникновения суеверий, свя­
занных с разными числами. С каким числом связано наибольшее 
число суеверий? (С числом 13. Его называют «чертовой дюжиной» 
и вообще считают несчастливым, проклятым).
- Да, это так. Даже теперь в некоторых американских высот­
ных домах нет 13 этажа, в гостиницах нет 13 номера, т.к. населе­
ние избегает этих номеров. В Лондоне в 1930 г. городским властям 
было подано ходатайство с подписями значительного числа жите­
лей о снятии с их домов тринадцатых номеров.
Когда-то в Париже существовали конторы для доставления «че­
тырнадцатого», если на обеде где-нибудь собравшихся оказалась 
«чертова дюжина». Однако для славянских народов число 13 было 
самым обычным. Наши предки даже храмы строили с 13-ю купо­
лами, чего не встретишь на Западе. Тринадцатиглавыми храмами 
были первый Софийский собор в Новгороде, Киевская София, храм 
в Полоцке.
В какой-то период исторического развития самым большим чис­
лом было 40. Вспомните, как называется гусеница, у которой яко­
бы 40 ног? (Сороконожка).
- Название «сороконожка» означает не то, что у нее 40 ножек, 
а то, что у нее ножек много, это «многоножка».
- В названии какой арабской сказки упоминается число 40? (В 
сказке про Али-Бабу и сорок разбойников).
Еще в прошлом веке считалось, что охотник имеет право убить 
за свою жизнь только сорок медведей, а сорок первый окажется 
для него роковым. Эти примеры доказывают, что потребовались 
многие тысячелетия, пока люди пришли к выводу о неограничен­
ности ряда натуральных чисел, что не существует наибольшего 
числа. Вместе с тем существуют очень большие числа:
- миллион (шесть нулей);
- биллион (миллиард - 9 нулей);
- триллион (12 нулей);










- квинтиллион (18 нулей);
—. секстиллион (21 нуль);
- септиллион (24 нуля);
- окталлион (27 нулей).
2.3. Исторический материал для изучения величин
Обратимся к истории возникновения величин. Поскольку име­
нованные числа были промежуточным этапом в становлении поня­
тия натурального числа, то логично предположить, что понятие 
величины исторически предшествует понятию натурального числа.
Если исходить из реальных практических истоков математики, 
то естественно предположить, что первыми возникли величины, 
связанные с измерением длины, массы, времени.
Отголоски древних мер сегодня можно встретить в разных по­
словицах и поговорках (Семи пядей во лбу. Быть на вершок от 
смерти. Сам пядь, а борода с локоть. Косая сажень в плечах), в 
литературных произведениях («Мальчик с пальчик», «Дюймовоч­
ка»), в повседневной речи («по колено», «с ноготок», «по горло»). 
Относительно широкая область употребления древних единиц из­
мерения + необходимость использования в учебной деятельности 
по математике разнообразных заданий с целью осознанного пони­
мания учащимися мер (измерения «на глаз», «на руку»; измере­
ния дополнительными средствами - разведенные в стороны руки, 
шаг ученика и т.д.) + задача формирования диалектического миро­
воззрения (развитие системы мер, замена национальных мерок ин­
тернациональными метрическими эталонами как историческая не­
обходимость) — все эти факторы объясняют значимость введения в 
учебный процесс сведений из истории величин.
Подробнее рассмотрим меры длины, связанные с частями чело­
веческого тела.




Обв ,Д головы Мера, равная окружно­
сти головы вокруг вер­
хней части, т.е. через 
лоб и затылок, иногда 
передней части - от те­
мени по щекам и через 
подбородок















Корх (у белорусов) Мера длины в ширину 




Палец, перст, на Витеб- 
щине «цаль»
Ширина пальца руки 
(чаще всего большого 
при его основании) или 
длина большого пальца
Измеряли толщину по­
чвенного верхнего слоя; 
глубину воды, которая 
скапливалась в низинах 
после дождя; толщину 







Расстояние от плеча до 
концов пальцев другой 
руки
Расстояние от ямочки 
на шее до кончиков 
пальцев руки
Для измерения тканей 
домашнего изготовле­
ния
Стопа, лапоть, нога, фут Длина ступни, измере­
ние проводилось следу­
ющим образом: человек 
переступал и прикасал­







Расстояние от конца 
большого пальца руки 
до конца среднего (или 
мизинца)
Расстояние от конца 
большого пальца руки 
до конца указательного
Пядью измеряли длину 
и ширину «гроба гос­
подня», ширину отвер­












Расстояние от конца 
большого пальца отстав­
ленной в сторону левой 
ноги до конца поднятой
Измеряли веревки, 



















вверх правой руки, так­
же отведенной немного 
вправо
Расстояние от носка ле­
вой ноги, а иногда про­
сто от земли или места, 
на котором стоит изме­
ритель, до конца подня­
той вверх правой руки
ек, глубину рвов, колод­
цев
Для измерения по гори­
зонтали
В России меры длины изменялись в зависимости от местности и 
времени. И только в 17 веке, с укреплением русской государствен­
ности была установлена единая система мер. Для сравнения приве­
дем систему старинных русских мер и старобелорусских мер.
Старинные русские меры дли­
ны
Миля = 7 верстам да 7,469 км 
Верста = 500 саженям да 1,066км 
Сажень = 3 аршинам = 7 футам 
да 2,13 м
Аршин = 16 вершкам да 0,71 м 
Фут = 12 дюймам да 30,48 см 
Дюйм = 10 линиям да 2,54 см 
Линия = 10 точкам да 2,54 мм
Старобелорусские меры длины 
(XV-XVIII век)
Цаль = 2,7 см
Перст = 2,7 см
Стопа = 12 цалей = 32,5 см 
Прентик = 0,75 локтя = 48,7 см 
Локоть = 24 цали = 64,96 см 
Сажень = 3 локтя = 194,82 см 
Аршин = 2,7 м (в старобелорус­
ский период)
Прут,прент= 7,5 локтя=4,87 м 
Шнур =75 локтей = 48,7 м 
Верста= 798 саженей= 1554,7 м 
Верста большая = 1000 саже­
ней = 1948,2 м
Миля = 5 верст = 7,798 км 
Гони, гон, стая = около 80-100 
м, расстояние, пройденное из 










Старинные русские меры жид­
кости
1 бочка == 40 ведрам ® 491,96 л 
1 ведро = 10 штофам « 12,299 л 
1 штоф = 2 бутылкам «1,229 л 
1 бутыль = 5 соткам(чаркам) ® 
0,615 л
1 сотка (чарка) = 2 шкаликам ® 
0,123 л
Старинные русские меры массы 
Ласт = 72 пудам » 1,179 т 
Берковец = 10 пудам « 1,638 ц 
Пуд = 40 фунтам « 16,38 кг 
Фунт = 32 лотам ~ 409,512 г 
Лот = 3 золотникам « 12,797 г 
Золотник = 96 долям « 4,266 г
Меры сыпучих веществ и жид­
костей
Полбочек = 813 л
Бочка виленская = 406,54 л 
Корец (четверть) = 101,62 л 
Солянка — 67,75 л 
Осьмина = 51 л
Медница (чаша) = 19,76 л 
Горнец малый = 2,8237 л 
Горнец большой = 5,6474 л 
Барило = 60 л 
Ведро = 11,28 л 
Четверть = 3 л 
Кварта = 0,7 л 
Полкварта = 0,35 л 
Кватерка = 0,175 л 
Старобелорусские меры массы 
Лашт (для зерна) = 120 пудов 
Кап = 12 пудов 
Берковец = 74,96 кг 
Кантар = 37,482 кг 
Пуд = 15- 18,7 кг 
Фунт = 360 — 450 г 
Пундель = 9,37 кг 
Безмен = 6-10 фунтов 
Камень = 14,993 кг 
Око = 1,12 кг 
Литра = 280,8 г 
Гривна = 195,5 г 
Лот = 11,71 г
Золотник = около 3,9 г
связаны с денежными единица-Меры массы у многих народов
ми. Причина этого кроется в том, что до употребления чеканных 
монет денежными единицами служили единицы массы металла. 
Так, у древних римлян асе служил основной единицей измерения 
массы, а также денежной единицей и делился на 12 равных частей 
- унций. Три унции назывались четвертью, четыре унции - тре­
тью, шесть унций - половина. Название «английский фунт» есть 










409,5 грамма. Во Франции слово livre означает и 25-копеечную 
монету, и полукилограммовый вес.
В древней Руси «гривна» (слиток серебра, содержащий 96 зо­
лотников) служила одновременно и денежной единицей. Во вто­
рой половине 13 века гривну стали рубить пополам, а новый сли­
ток назвали «рублем». В 15 веке рубль равнялся 200 «деньгам», 
«алтын» - 6 деньгам. В 1535 году были выпущены монеты с ри­
сунком всадника с копьем в руках, отсюда происходит и название 
«копейка». При Петре I были выпущены серебряные гривенники 
(10-копеечные монеты), полтинники (50-копеечные монеты).
Первые русские бумажные деньги были выпущены в 1769 году.
Приведем таблицу денежных единиц, употребляемых на Руси:
1 р. = 100 к., 1 р. - целковый, карбованец
50 к. - полтинник
10 к. - гривенник
20 к. - двугривенник
3 к. - алтын
15 к. - пятиалтынный
5 к. - пятак
1 к. - копейка, чешуйка
1к. = 2 грошам = 4 полушкам.
Рассмотренные денежные единицы.находят широкое употребле­
ние в пословицах и поговорках:
Грош, да скачет; и рубль, да плачет.
Гроша не стоит, а глядит рублем.
Грош — неразменная монета.
Грош за него дать мало, а два - много.
Дела на полтину, а магарычей на рубль.
Добр Мартын, коли есть алтын.
Домашняя копейка лучше заезжего рубля.
Его копейка нищему руку прожжет.
За грош с колокольни соскочит.
За неимением алтына отвечает полтина.
Каждая копейка алтынным гвоздем прибита.
Копеечной хитрости грош цена.
Копеечка к копеечке - рубль набегает.
Копейка кругла, смотри, чтоб не укатилась.
Купи поросенка в грош да посади его в рожь - и будет хорош.









На грош уронишь - рублем не исправишь.
Не было ни гроша, да вдруг алтын.
Пожалел алтын - потерял полтину.
У людей грош скачет, у скупого рубль плачет.
Рассмотрим возможности включения в содержание учебного ма­
териала по математике для начальной школы сведений из истории 
величин.
Тема: «Таблица мер длины»
Цель: повторить единицы длины; составить таблицу мер дли­
ны; расширить знания детей о русской системе мер; развивать вни­
мание, речь; воспитывать интерес к фольклору.
Ход урока
- Девизом нашего урока будут следующие слова: «Где история 
науки, там у вас не будет скуки». Как вы думаете, о чем пойдет 
речь на сегодняшнем уроке?
- Прочитайте названия мер длины и расставьте их в порядке 
возрастания, начиная с наименьшей: километр, метр, миллиметр, 
дециметр, сантиметр.
- Придумайте, что можно измерять в этих единицах длины (км 
- расстояние между городами, м - ткань и т.д).
- Вспомните, как взаимосвязаны между собой эти единицы дли­
ны:
1 км = 1000 м
1 м = 10 дм
1 м = 100 см
1 дм — 10 см
- Найдите общую часть в словах всех мер длины (метр).
- Метр - самая главная единица измерения, глава метрической 
системы мер. Метр появился в конце XVIII века во Франции. А что 
было до метра, нам расскажет волшебная древняя книга.
(на доске плакат с изображением старинных русских мер: ло­
коть, дюйм, большая пядь, малая пядь, фут, косая сажень)
- Это все меры длины. С чем связаны эти меры длины? (с частя­
ми человеческого тела).
- Найдите наименьшую и наибольшую меры длины (по рисун­
ку).
- Дюйм - по-голландски означает «большой палец», это шири­










- Вспомните, как звали девочку, ростом в дюйм, которая спала 
в лакированной скорлупе грецкого ореха и укрывалась лепестком 
розы (Дюймовочка).
- Кто написал эту сказку? (Г.Х. Андерсен)
- Фут равен 30 см 4 мм. Большая пядь - расстояние от конца 
большого пальца до конца мизинца. Малая пядь - расстояние от 
конца большого пальца руки до конца указательного пальца. Ло­
коть - расстояние от локтевого сустава до конца среднего пальца 
руки человека. Косая сажень - расстояние от конца большого пальца 
отставленной в сторону левой ноги до конца поднятой вверх пра­
вой руки, также отведенной немного вправо.
- Чем хороши эти единицы измерения и чем плохи? (Человек 
всегда носит с собой меры длины. У всех людей разная длина 
частей тела)
- Практически все обозначения мер длины, которые употребля­
лись на Руси с XI по XIX век, и поныне живут в составе фразеоло­
гизмов, пословиц, поговорок.
- Семи пядей во лбу. О ком так говорят? (об очень умном чело­
веке).
- Вычислите, какой длины должен быть лоб, вмещавший 7 
пядей. Может ли быть лоб такого размера?
- Сам пядь, а борода с локоть. Когда так говорят?
- Вычислите, на сколько сантиметров локоть больше, чем пядь.
- Используя таблицу мер длины, сравни меры:
1 дюйм = 1/12 фута = 2 см 54 мм
1 сажень = 7 футам = 2м 13 см
1 фут =12 дюймам = 1/7 сажени = 30 см 48 мм
7 футов и 1 сажень
10 дюймов и 1 фут
1 фут и 13 дюймов
1 фут 1 дюйм и 13 дюймов
8 футов и 1 сажень 1 фут
- Каждому человеку полезно знать свои «живые мерки», чтобы 
при необходимости измерять ими некоторые расстояния, хотя бы 
приблизительно. Так, Леонардо да Винчи, великий математик, ху­
дожник, механик и инженер подметил, что рост человека равен 











— Измерьте свой рост и сравните его со своей маховой саженью.
— Зная свою маховую сажень, рассчитайте размеры всех частей 
своего тела, исходя из того, что в отношениях к росту человека 
голова составляет 1/7 часть, лицо и кисть руки - 1/10 часть, 
ступня — 1/6 часть (эти размеры рассчитал мастер Поликлет в V в. 
до н.э.).
— Вырази полученные результаты в удобных древних единицах 
измерения.
Тема: «Время и его измерение»
Цель: познакомить учащихся с историей часов, календарей; на­
учить правильно определять и ценить время; расширить представ­
ления учащихся о времени с помощью пословиц и поговорок
Ход урока
— Вы любите путешествовать? А какой вид транспорта предпо­
читаете? Поднимите руку, кто из вас путешествовал на машине ... 
времени. Сегодня у вас представится такая возможность (демонст­
рируем «машину времени», изготовленную из картона)
— Но что это за названия под кнопочками? Давайте разберемся, 
чтобы не попасть в трудное положение (дети читают названия на 
машине времени: век, месяц, неделя, секунда, тысячелетие, год, 
сутки, минута, час).
— Давайте расставим эти понятия в порядке убывания.
— А как человек ориентируется во времени? Что ему в этом 
помогает? (часы, календарь)
— Календарь - это таблица или книжка, в которой в определен­
ной последовательности дан перечень чисел, дней недели, месяцев 
года. Что можно узнать по календарю? (По календарю можно уз­
нать, сколько месяцев в году, как они называются, какой месяц за 
каким следует, сколько в каждом месяце дней и недель).
— Посмотрите, сколько месяцев в году? (12)
— Как вы думаете, всегда ли в году было 12 месяцев?
— На самом деле год не всегда содержал 12 месяцев. Давным- 
давно, когда появился первый календарь, год состоял из 10 меся­
цев, в каждом из которых было по 30 дней. Год у древних народов 
начинался не зимой, как сейчас, а летом или весной. Древние 
египтяне за год принимали промежуток времени от одного разлива 
реки Нил до другого. В Древней Руси год начинался в марте. В 
Иране и в наши дни год начинается с 21 марта, а в Эфиопии - с 11 









лись порядковыми номерами. С течением времени месяцы получи­
ли названия.
Январь. Древние римляне этот месяц называли в честь Януса - 
бога солнца и света - январем. Они изображали Януса как челове­
ка с двумя лицами. Одно лицо старое и обращено в прошлое, а 
другое - молодое, смотрит в будущее. На пальцах правой руки 
Януса было начертано число 300, на пальцах левой - 65. 365 - 
это количество дней в году.
Февраль в Древнем Риме заканчивал год, поэтому в конце меся­
ца древние римляне устраивали большой праздник, на котором 
приносили жертвы покровителю стад богу Фебрусу. Отсюда и на­
звание месяца.
Первый месяц года (март) назывался мартиус в честь бога вой­
ны Марса.
Второй месяц априлиус (апрель) означал время раскрытия по­
чек на деревьях.
Май. Название месяца произошло от собственного имени Майя. 
Так в Древнем Риме звали богиню земли и плодородия.
Июнь посвящен богине неба Юноне. Римляне верили, что Юно­
на дарует людям дождь и урожай, успех и победу. Ее считали 
богиней плодородия.
Июлем назвали месяц в честь римского полководца, политичес­
кого деятеля и писателя Гая Юлия Цезаря.
Название месяца августа происходит от древнеримского слова 
аугустус, что означает величественный. Это было имя одного из 
императоров Древнего Рима, в честь которого назвали месяц ав­
густ.
Сентябрь, октябрь, ноябрь. Названия этих месяцев произошли 
от латинских слов, которые означают: седьмой, восьмой, девятый.
Декабрь. Название месяца родственно слову дециметр. Оба эти 
слова образованы от латинского децем, что значит десять. Деци­
метр - десятая часть метра, а декабрь у римлян был десятым меся­
цем.
- Календарь удобен, чтобы вести счет времени - годам, меся­
цам, неделям, дням. А как отсчитывать время в часах, минутах, 
секундах? Что для этого необходимо? (часы)
- Что было бы, если бы не было часов? (дети приводят примеры)
- А сейчас нажмем на одну из кнопок машины времени и ока­













- Давайте пойдем налево по указателю «солнечные часы». Но 
что это? Здесь нет никаких часов, только палка. Попробуем про­
читать к ней инструкцию:
Чтобы определить время по солнечным часам, надо на чистой, 
освещенной солнцем площадке вбить в землю палку так, чтобы 
она не качалась, а затем отметить маленькими колышками, где 
будет тень от этой палки в 6 часов, в 7 часов, в 8 часов и т.д. до 
самого захода солнца. Промежутки между каждыми двумя сосед­
ними колышками вы можете разделить на 12 равных частей и 
отметить их черточками. В часе 60 минут, а если 60 разделить на 
12, получится 5, т.е. расстояние между двумя ближайшими чер­
точками будет соответствовать 5 минутам. В солнечную погоду по 
таким часам можно определить время с точностью до 5 минут.
- Попробуем вернуться обратно и пойти по другой дороге - 
небесные часы, ведь уже вечер, а скоро наступит и ночь. Откроем 
инструкцию:
Если вы найдете на небе Полярную звезду, которая всегда рас­
положена на севере, и семь довольно крупных звезд, расположен­
ных недалеко от Полярной звезды в виде ковша, - созвездие Боль­
шой Медведицы, то легко заметите, что вечером это созвездие распо­
ложено ниже, а через некоторое время (ночью) оно, повернувшись 
вокруг Полярной звезды, переместится выше. Взглянув на поло- 
жение Большой Медведицы и Полярной звезды, наблюдательный 
человек легко определяет, какая часть ночи прошла и сколько 
времени до восхода солнца.
- Нам осталось пройти еще по одной дороге - водяные часы. В 
некоторых восточных городах существовали водяные часы. На сту­
пенях каменной лестницы стояло несколько сосудов (котлов). На­
полняли водой верхний котел. Вода выливалась сначала из верх­
него котла во второй, из второго - в третий и т.д. Служитель, 
наблюдавший за часами, через определенные промежутки времени 
вывешивал табличку, на которой указывалось, который идет час. 
Служитель наливал только верхний котел, а остальные наполня­
лись самотеком.












Время, как воробей, упустишь - не поймаешь.
Век долог, да час короток.
Век живи - век учись.
Тема: «Умножение и деление многозначных чисел. Закрепле­
ние»
Цель: закрепить знание детьми умножения и деления много­
значных чисел; расширить представления детей об Олимпийских 
играх; познакомить с новыми единицами измерения; решение за­
дач с использованием старинных единиц измерения.
Ход урока
(на доске изображение символа Олимпийских игр, 5 колец)
- Посмотрите внимательно на рисунок, какие ассоциации (пред­
ставления) возникают у вас, при его виде? (ответы детей)
- Действительно, пять колец - это символ Олимпийских игр. 
Пять колец, украшающих олимпийский флаг, служат символом 
пяти обитаемых континентов земного шара. А это значит, что в 
играх могут участвовать спортсмены всех стран. На сегодняшнем 
уроке мы поговорим об Олимпийских играх.
- Запишите число, используя 1 и пять нулей. Прочитайте это 
число.
- Сколько в нем десятков, сотен, тысяч?
- Увеличьте это число на 1, уменьшите на 1.
- Увеличьте в 10 раз, уменьшите в 10 раз, в 100 раз.
- Какие два одинаковых числа в сумме дадут это число?
- Используя цифры данного числа, запишите самое большое и 
самое маленькое число (111111, 0).
- Впервые Олимпийские игры состоялись в Олимпии, в Южной 
Греции, в 776 г. до н.э. Вычислите, сколько лет Олимпийским 
играм.
- Представьте это число в виде суммы разрядных слагаемых.
- Древние Олимпийские состязания отличались от современных. 
Одно из отличий - форма дорожки. Сегодня обычно используется 
замкнутый круг с большой открытой площадкой посередине. Гре­
ческий стадион представлял собою прямоугольник, с линией старта 
с каждой стороны и поворотным столбом в середине каждой линии.
- Вычислите площадь и периметр греческого стадиона, зная, 
что длина его составляла 200 ярдов, а ширина - 1/5 часть длины 










- Программа Олимпийских игр, окончательно установившаяся 
к 500 г. до н.э., состояла из трехдневного зрелища, включавшего 
скачки на колесницах, три вида борьбы, четыре вида состязаний 
по бегу и пятиборье: метание копья и диска, прыжки в длину, бег 
на 200 ярдов, спортивная борьба.
Скачка на колесницах состояла из 7 кругов по 600 ярдов, что 
занимало в среднем 1/3 часа. Чему была равна скорость колесни­
цы? (вырази скорость в м/мин).
- В 1924 году появились зимние Олимпийские игры, которые 
предусматривают соревнования по лыжному спорту, скоростному 
бегу на коньках, хоккею на льду, санному спорту. Подумайте, 
почему этих состязаний не было в Древней Греции? (предположе­
ния детей).
- Действительно, для этих видов спорта нужна холодная пого­
да, а в Греции теплый климат.
- Современные Олимпийские игры включают в себя много со­
стязаний с применением лыж. Вспомните лыжные виды состяза­
ний (биатлон, прыжки с трамплина и т.д.)
- А ведь лыжам не менее 8 тысяч лет. Ежегодно проводятся 
лыжные 35-мильные кроссы. Сравни это расстояние с марафонс­
ким бегом (это изнурительный 42-километровый бег - высшее ис­
пытание выносливости бегунов).
Тема: Килограмм.
- Знаете ли вы, когда человек впервые начал использовать весы?
- Какой народ и когда изобрел весы, мы не знаем до сих пор. 
Видимо, это было сделано многими народами независимо друг от 
друга. До наших дней дошло много изображений весов. Одними из 
первых весов, относящимися ко второму тысячелетию до новой 
эры, были рычажные весы. На Руси пользовались весами двух 
видов: безменом и чашечными, которые в то время назывались 
скалвой. Эти весы были более точными, и немецкие купцы, торго­
вавшие с Новгородом, взвешивали все товары только на скалве. И 
в наши дни человека, готового на ссору из-за мелких расчетов, 
называют сквалыжником.
Тема: Сравнение длин предметов.
- Знаете ли вы, что в 1989 году у линейки был юбилей. Ей 
исполнилось 200 лет. Однако линейкой пользовались и в боле! 
ранние времена. В средневековье, например, немецкие монахи дл5 










цовыми пластинками. А в ряде стран Европы, в том числе и в 
Древней Руси, для этих целей применяли железные прутья. В ле­
тописях их называют «шильцами». Когда в 1789 году во Фран­
ции началась работа по внедрению метрической системы мер, в 
Париже были изготовлены две платиновые линейки с делениями. 
Каждая длиной в 1 м и шириной в 25 мм. Их считают эталоном 
метра. По этому образцу затем изготовили деревянные линейки 
для академиков, а позднее и для парижских студентов. У школь­
ников линейки появились только в конце XIX века. В годы 
вторжения армии Наполеона в Россию в 1812 году по инициативе 
знаменитого химика Д.И. Менделеева приступили к производству 
линейки в России.
Тема: Единицы измерения длины.
- Сначала для того, чтобы измерить длину участка или какое-то 
расстояние на местности использовали такую меру, как шаг. Одна­
ко вскоре люди увидели, что для измерения полей шаг является 
слишком малой мерой. Поэтому была введена в употребление мера 
трость или двойной шаг, а потом - двойная трость или перша. 
Для измерения очень больших расстояний шаг оказался неудоб­
ной мерой. В Риме входит в употребление миля, равная 1000 двой­
ных шагов. Еще большие расстояния измерялись переходами (за 
определенный промежуток времени), привалами, днями передви­
жений. В Японии такой мерой длины был лошадиный башмак - 
путь, проходимый лошадью, пока износится привязываемая к ее 
ногам соломенная подошва, заменяющая подкову. У многих наро­
дов мерой расстояния была «стрела» - дальность полета стрелы. 
Наши выражения «на ружейный выстрел», позднее «на пушечный 
выстрел» напоминают о подобных единицах расстояния.
Тема: Время и его измерение.
- Ребята, а вы знаете, что обозначает слово «календарь»?
- Это слово произошло от латинского глагола «выкликать». 
Раньше были специальные люди, которые кликами объявляли о 
появлении серпа Луны в начале месяца. Оттуда и пошло слово 
«календарь».
- Вам уже известно происхождение названий некоторых меся­
цев. Но у древних славянских народов были свои названия, неко­
торые из которых сохранились до сих пор в национальных язы­
ках. Эти названия произошли от времени хозяйственных работ и 










вают сечень (время подсекания, рубки деревьев); февраль - люты 
(сильные морозы); март - берзень (сжигали на корню деревья для 
золы, которая служила удобрением); апрель и май - квитень и 
травень (земля покрывалась первыми цветами и травой); июнь - 
червень (личинки, червячки оживали в это время); июль — липень 
(цветет липа); август - жнивень (пора жатвы); декабрь - снежень 
(время снегопадов).
- Как в белорусском языке называются месяцы года и почему?
Тема: Год, неделя.
- Семидневная неделя возникла в Вавилоне. Дни недели связы­
вались с семью известными вавилонянам «блуждающими» небес­
ными телами: Солнце, Луна, Венера, Марс, Меркурий, Юпитер, 
Сатурн. Название дней недели во многих языках напоминает об их 
происхождении.
Римляне имели сначала восьмидневную неделю (каждый восьмой 
день - базарный). С признанием христианства была введена семи­
дневная неделя с днем отдыха в воскресенье.
Год сначала почти всеми народами определялся по движению 
Луны. Так поступали в особенности южные народы. Одним из 
объяснений этого явления было то, что переходы в южных пусты­
нях совершаются из-за дневной жары главным образом ночью при 
Луне, и время, естественно, измерялось по Луне. Но со временем 
год стали определять по Солнцу.
Тема: Час. Минута.
- Первые солнечные часы в Греции установлены Анаксиманд­
ром в 550 году, а в Риме - в 164 г. до н.э. По движению тени по 
12 частям окружности делили день на 12 часов.
Древнейший будильник был изобретен Платоном около 350 г. 
до н.э. В 507 г. до н.э. Боэций изготовил для Бургундского короля 
водяные часы с боем (металлическими шариками, падавшими в 
металлическую чашку). Около 815 г. во дворце Византийского им­
ператора Теофила имелись большие автоматические .часы неизвест­
ного устройства.
Постепенно часы приняли современный вид - циферблата с па­
лочками. Первое упоминание о часах с колесами относится к 1300 
году. Первые карманные часы описаны в 1679 г. С этого же време­












при изучении геометрического материала
Знакомство учащихся с геометрическим материалом в началь­
ных классах является своего рода пропедевтической работой для 
изучения этого материала на следующих этапах обучения. Основ­
ными задачами изучения элементов геометрии на начальной ступе­
ни являются:
- развитие логического мышления учащихся, привитие им эле­
ментарных навыков определения простейших геометрических по­
нятий, навыков четкой формулировки выводов на основе наблюде­
ний;
- развитие пространственных представлений;
- ознакомление с простейшими дедуктивными умозаключения­
ми на основе наблюдения, сравнения, обобщения;
- формирование элементарных умений и навыков в выполнении 
построений с помощью основных инструментов: циркуля, линей­
ки, угольника, формирование рациональных приемов построения;
- формирование умений и навыков измерения геометрических 
величин.
Приведем несколько фрагментов уроков с использованием эле­
ментов истории при изучении геометрического материала.
Тема: Прямые и кривые линии.
Цели: познакомить с прямыми и кривыми линиями; научить 
чертить прямую линию; развивать пространственное воображение, 
логическое мышление.
- С сегодняшнего дня мы будем совершать путешествие по нео­
бычной стране. Этой страны нет на карте, но возникла она дав­
ным-давно. Называется эта страна Геометрия. Что же это за стра­
на Геометрия? Гео - это земля, а метрия - измерение. Что же 
получились? (Измерение земли).
- Да, буквально получилось: измерение земли. Наука об изме­
рении земли появилась в Древнем Египте. В Египте (можно пока­
зать на географической карте) есть огромная река Нил. Каждый 
год эта река выходила из своих берегов и смывала границы земель­
ных участков. Чтобы восстановить эти границы, необходимо было 
каждый год снова и снова измерять землю. Эту трудоемкую работу 
и должна была облегчить наука «Геометрия» (Учитель произволь­










- Ребята, на что похожа эта веревочка? (На линию). Изобрази­
те на фланелеграфе какую-нибудь другую кривую линию. Сколько 
разных линий можно получить?
- Придумайте слова, которые похожи на слово «линия» (Лен, 
линейка, линейный и т.д.).
- Лен - это растение (Учитель демонстрирует картину или гер­
барий).
- Что делают изо льна? (Одежду, постельные принадлежности и 
т.д.).
- Волокно у льна похоже на линию. Наши предки давно это 
заметили и возможно название «линия» происходит от слова «лен».
- Можно ли с помощью веревки изобразить не кривую линию, а 
прямую линию?
Древние люди эти действия осуществляли именно при помощи 
натягивания веревок: древние греки так и называли египетских 
геометров - гарпедонтай (натягиватели веревок).
- А чем пользуются современные люди и вы в том числе, чтобы 
провести прямую линию? (Линейкой).
Тема: Возникновение геометрических фигур.
Цель: познакомить с геометрическими фигурами (квадрат, треу­
гольник, круг) и историей их возникновения.
- Древний человек, для того чтобы выжить, занимался охотой, 
собирал корешки, позднее он начал обрабатывать землю. Понача­
лу наш предок в качестве орудий труда использовал различные 
палки, ветки деревьев. Постепенно человек стал изготовлять ору­
дия труда, кремневые пластинки, имеющие форму треугольника, 
ромба и т.д. Эти формы возникали очень медленно, ведь человеку 
нужно было все испробовать на практике, и только после этого 
древний человек получал знания о том, какая из форм лучше'при­
способлена к тому или другому делу. Представления о многообра­
зии форм окружающих предметов стали развиваться после того, 
как человек начал изготовлять посуду, одежду, строить дома.
Наблюдая и сравнивая, люди заметили, что некоторые живот­
ные, орудия труда, одежда, растения имеют подобную форму. Сти­
лизация этих форм и привела к возникновению хорошо известных 
нам геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник и др. Соче­
танием этих фигур - орнаментами - древний человек украшал свои 










Тема: Построение прямого угла.
Цели: обратить внимание на соотношение длин сторон прямоу­
гольного треугольника, учить строить прямой угол.
- Ребята, постройте треугольник со сторонами 3, 4, 5 см.
- Какой это треугольник? (Прямоугольный).
- Почему? (У него есть прямой угол).
Египтяне тоже знали, что треугольник с такими сторонами яв­
ляется прямоугольным. Веревку, разделенную узлами на 12 =3+4+5 
частей, они использовали для построения прямого угла. Догадай­
тесь, как они это делали? Учитель предлагает веревочку длиной 12 
дм с соответственно расположенными на ней узлами и просит выз­
ванных к доске учеников продемонстрировать египетский способ 
построения прямого угла - зафиксировать положение треугольни­
ка, вершинами которого являются узлы на веревке. Правильность 
построения проверяется затем с помощью угольника.
Тема: Объемные фигуры.
Цель: сформировать представление о некоторых объемных фор­
мах, развивать пространственное воображение.
- Какие объемные фигуры вы знаете? (Пирамида, куб, цилиндр).
- В древности Египет был очень сильным и стабильным госу­
дарством. Египтяне уважали своих фараонов не только пока они 
были живы и правили государством, но и после их смерти. Егип­
тяне, не жалея средств, строили своим покойным царям роскош­
ные гробницы в виде пирамид и помещали туда вместе с мумией 
фараона множество подарков, которые, как они верили, непремен­
но пригодятся умершему в загробной жизни.
- Прочитайте числа, записанные на доске: 147, 233, 230000.
- 147м — это высота самой большой из всех египетских пира­
мид, пирамиды Хеопса. 233 м - это длина стороны ее основания. 
Вся пирамида целиком сложена из тщательно отесанных камен­
ных блоков весом около 2 т каждый, причем на сооружение пира­
миды ушло более 2300000 таких блоков.
- Сколько тонн примерно весит пирамида Хеопса?
На уроках при изучении соответствующих геометрических тем 
можно познакомить учащихся и с нерешенными в математике за­
дачами. Для некоторых детей такие исторические примеры могут 
ослабить чувство неуверенности в себе, у других - пробудить жела­
ние испробовать свои интеллектуальные силы, но для всех детей, 









1. Задача о трисекции угла.
В геометрии существуют задачи, которые нельзя решить. Одной 
из таких является задача о разделении угла на три равные части с 
помощью циркуля и линейки. Как ни старались ученые древности 
разрешить эту задачу, используя только циркуль и линейку, ниче­
го у них не получилось.
2. Задача о квадратуре круга.
Представьте себе круг, площадь которого вам известна. Можно 
ли построить квадрат такой же площади? Эту задачу математики 
называют квадратурой круга. Первоначально ее пытались решить 
с помощью циркуля и линейки без делений, рассматриваемой как 
инструмент для проведения прямой линии. Математики древности 
знали ряд случаев, когда с помощью этих инструментов удавалось 
преобразовать криволинейную фигуру в равновеликую прямоуголь­
ную. Но никому не удавалось решить задачу о квадратуре круга. В 
1775 году Парижская академия наук, а затем и другие стали отка­
зываться от рассмотрения работ, посвященных квадратуре круга. 
А в XIX веке была строго установлена неразрешимость квадратуры 
круга с помощью циркуля и линейки.
2. Построение параллельных прямых (измерение углов).
Построить параллельные прямые очень трудно, потому что на 
глаз невозможно точно определить расстояние между прямыми. 
Непросто это сделать и с помощью линейки и угольника (учитель 
показывает способ их прикладывания друг к другу), потому что 
одному человеку неудобно одновременно пользоваться двумя инст­
рументами. Фалес предложил достаточно простой способ, позволя­
ющий точнее и легче справиться с решением задачи на построение 
параллельных прямых. Фалес (624 - 547 до н.э.) родился в городе 
Милете, занимался торговлей, ему удалось по роду своей деятель­
ности побывать в Египте, познакомиться с теми знаниями, кото­
рыми обладали египетские жрецы. Открытие, сделанное Фалесом, 
поможет нам построить параллельные прямые, пользуясь только 
линейкой. Для этого сначала построим любой угол. На одной его 
стороне построим два произвольных отрезка. С помощью линейки 
на другой стороне угла, начиная от любой точки, отложим такие 
же отрезки. Последовательно соединим концы отрезков и получим 












Цель: формирование навыка вычислять периметр прямоуголь­
ника, квадрата.
- Ребята, что такое периметр прямоугольника? (Это сумма длин 
всех сторон прямоугольника).
Слово «периметр» происходит от греческого слова «пери», обо­
значающего «вокруг», «около», и греческого слова «метро», озна­
чающего «измеряю», т.е. дословно «измеряю вокруг (около)».
Решите задачу.
Площадь прямоугольного участка равна 16. Чему могут быть 
равны стороны этого участка?
16=4-4; 16=8-2; 16=16-1
- Найдите периметр всех этих участков.
р =(4+4) -2=16
Р2=(8+2) • 2=20
Р3=( 16+1 )• 2=34
- Если пришлось бы строить забор, то на какой участок потре­
бовалось материала меньше? (На участок квадратной формы, по­
тому что у него меньше периметр).
- Наши предки тоже заметили, что при одинаковой площади с 
другими участками наименьший периметр имеет квадрат. Поэтому 
свои земельные участки они старались сделать квадратной формы. 
В этом вы можете убедиться, посетив археологический музей Бере- 
стье на территории Брестской крепости близ Бреста.
2.5. Задачи как средство реализации принципа историзма
ПО СТРАНИЦАМ СТАРЫХ УЧЕБНИКОВ 
«Арифметика» Леонтия Магницкого, 1703 г.
1. Некий человек продал 2 вещи. За одну взял 17 руб. За дру­
гую же 13 руб. Сколько стало у него рублей?
2. Другой человек собрал 3 мешка денег из купечества своего: в 
первый - 83 руб., во второй - 75, в третий - 93 руб. и сложил их 
вместе. Сколько у него получилось денег?
3. Купец купил в 5 местах сукно: в первом месте - 397 аршин, 
во втором - 365 аршин, в третьем - 297, в четвертом - 279, а в 
пятом 356.Сколько всего аршин во всей покупке?
4. Спросил некто учителя: «Скажи, сколько у тебя в классе 









тель ответил: «Если придет еще учеников столько, сколько я имею, 
и полстолько, и четверть столько и твой сын, то будет у меня 
учеников 100». Сколько учеников в классе?
(ответ: 36 учеников было в классе)
5. Говорит дед внукам: «Вот вам 130 орехов. Разделите их на 
две части так, чтобы меньшая часть, увеличенная в 4 раза, равня­
лась бы большей части, уменьшенной в 3 раза». Как разделить 
орехи?
(ответ: 10 орехов, 120 орехов)
6. Двое ели сливы. Один сказал другому: «Дай мне свои две 
сливы, тогда у нас будет слив поровну», - на что другой ответил: 
«Нет, лучше ты дай мне свои сливы, тогда у меня будет в два раза 
больше, чем у тебя». Сколько слив было у каждого?
(ответ: 14 слив, 10 слив)
7. Прохожий, догнавший другого, спросил: «Как далеко до де­
ревни, которая у нас впереди?» Ответил другой прохожий: «Рас­
стояние от той деревни, от которой ты идешь, равно третьей части 
всего расстояния между деревнями, а если еще пройдешь 2 версты 
(верста - старинная русская мера длины, равная 1, 067 км), 
тогда будешь ровно посередине между деревнями». Сколько верст 
осталось еще идти первому прохожему и какое расстояние между 
деревнями?
(ответ: 8 верст, 12 верст )
8. Послан человек из Москвы в Вологду, и велено ему в хожде­
нии своем совершать во всякий день по 40 верст. На следующий 
день вслед ему послан второй человек, и приказано ему проходить 
в день по 45 верст. На какой день второй человек догонит первого?
(ответ: на 8-ой день второй человек догонит первого)
9. Один воин вышел из города и проходил по 12 верст в день, а 
другой вышел одновременно и шел таким образом: в первый день 
прошел 1 версту, во второй день - 2 версты, в третий день - 3 
версты, в четвертый - 4 версты, в пятый - 5 верст и так прибав­
лял по одной версте, пока не настиг первого. Через сколько дней 
второй воин настиг первого?
(ответ: через 23 дня)
10. В жаркий день 6 косцов выпили бочонок кваса за 8 часов. 












11. 3 цыпленка и 2 гусенка стоят 99 копеек, а 5 цыплят и 4 
гусенка стоят 1 рубль 83 копейки. Сколько стоит один цыпленок 
и один гусенок в отдельности?
(ответ: 15 копеек стоит один цыпленок, 27 копеек стоит 
один гусенок )
«Собрание арифметических задач для гимназий и прогимна­
зий, мужских и женских, реальных, уездных и городских училищ, 
учительских институтов и семинарий» (сост. А. Малинин и К. 
Буренин. М., 1885)
1. Некто, желая раздать деньги нищим, рассчитал, что если 
дать по 15 к., то у него не хватит 10 к., а если дать каждому по 
12 к., то останется 14 к. Сколько было нищих и сколько у него 
было денег?
2. На фабрике работают 45 мужчин и 25 женщин. Мужчина полу­
чает впятеро больше женщины, всем же рабочим платят 7500 р. в 
год. Сколько получает в год каждый мужчина и каждая женщина?
3. За двенадцатидневную работу на фабрике заплачено 334 р. 
80 к.; работало 8 мужчин, 9 женщин и несколько детей; мужчины 
получали по 1 р. 50 к., женщины - по 90 к., а дети - по 65 к. в 
день. Сколько было детей?
4. Из 2736 десятин земли помещик получил часть, в 5 раз 
большую, чем все крестьяне вместе; сколько было крестьян, если 
каждому досталось по 4 десятины?
5. За место внутри вагона конки платят 5 к., а за наружное - 3 
к. Из 22 пассажиров 13 сидело внутри вагона. Сколько денег дол­
жны заплатить все пассажиры? (Конка - это конная железная 
дорога; трамвай, который приводился в движение конной тягой. 
Бедные пассажиры ездили на открытой площадке, а богатые - 
внутри вагона).
Учебник арифметики для детей, 
составленный И. Курриком в 1890 г.
1. Сколько пар пальцев у тебя?
2. У повара в кухне под столом лежало 10 гусиных крыльев. 
Сколько гусей зарезал повар?
3. От города до деревни 9 верст. Проходя это расстояние, старик 










4. У паука глаз столько же, сколько у четырех кошек. Сколько | 
глаз у паука?
5. У отца, матери и детей было вместе 10 сапог. Сколько детей; 
было в этом семействе?
6. Лошадь и осел бились об заклад, кто из них в состоянии за! 
раз пробежать большее расстояние. Хвастливая лошадь скоро ус-| 
какала из виду. Пробежав 7 верст, она остановилась запыхаясь иI 
не могла шагнуть с места. Осел прошел медленно: сначала 2x3 
версты, потом 3, затем до вечера еще 1 версту. Сколько верст он 
прошел больше лошади?
7. Если б я имел втрое больше денег, чем теперь имею, то у 
меня было бы двумя рублями больше 7 руб. Сколько у меня денег?
8. «Угадай, сколько у меня в руке орехов?» - говорил Карл, 
обращаясь к Мите. «Пять орехов», - ответил Митя. «Неверно! 
Если бы у меня было вдвое больше орехов, то и тогда было бы 
одним меньше 5 ». Сколько было орехов?
9. В семье 2 брата и 3 сестры. Мать принесла им из города 
кренделей: каждому сыну по одному, каждой дочери по два кренде­
ля. Сколько кренделей всего?
10. Фут равен 12 дюймам. Скольким дюймам равна половина 
фута? Треть, четверть, полтора фута?
11. Маленькая пятилетняя Мария спросила у брата: «Сколько 
тебе лет?». Брат отвечал: «Число твоих лет равно четверти числа 
моих лет». Сколько лет брату?
12. Тринадцатилетний сын спрашивал у отца, сколько отц$ 
лет. Отец отвечал: «Когда тебе будет 18 лет, тогда число моих леа 
будет больше 50 на 4 года. Теперь можешь определить, сколько 
мне лет». Сколько лет отцу?
13. Складывая два числа, получаю 12; отнимая одно от друго­
го, получаю 2. Чему равно каждое число?
Сборник упражнений, составленный С.В. Житковым, 1913 г.
1. Два мальчика разложили камешки в ряды: один мальчик 
разложил свои камешки в 6 рядов, по 5 штук в каждый, а другой 
- в 5 рядов, по 9 штук в каждый. На сколько камешков у одногс 
мальчика больше, чем у другого?
2. У учителя на столе было столько перьев, что если бы он их 
роздал пятерым ученикам поровну, то каждому досталось бы по 8 










3. Два купца меняются товаром: первый дает 7 аршин сукна, по 
4 руб. аршин, а другой - 4 аршина бархата, по 8 руб. аршин. 
Сколько первый должен приплатить второму?
4. Портной должен сшить 4 пиджака и 3 сюртука; за пиджак 
он берет 7 рублей, за сюртук - по 5 рублей; он получил уже за 
работу 12 рублей. Сколько рублей он должен еще получить?
5. Со станции железной дороги надо перевезти некоторое коли­
чество мешков ржи, все это количество ржи разделили на 8 рав­
ных частей и в каждой части оказалось по 8 мешков. Сколько 
мешков надо перевезти?
6. Некто отправился за покупками, взяв с собою 63 рубля, 
седьмую часть этих денег он истратил на покупку сапог, шестую 
часть оставшихся денег он заплатил за пиджак; девятую часть 
оставшихся у него после первых двух покупок он употребил на 
покупку холста. Сколько денег у него осталось?
7. У одного торговца было на 42 рубля холста, а у другого на 
27 рублей ситцу; первый дал второму шестую часть всего своего 
холста, а второй первому - девятую часть своего ситца. Сколько 
рублей второй должен платить первому, чтобы никто из них не 
был в убытке?
8. В одну бочку входило 9 четырехведерных ушатов, а в другую 
- 2 трехведерных. Во сколько раз первая бочка больше второй?
9. У одного брата 3 двадцатипятирублевые бумажки и еще 3 
рубля, а у другого 12 пятирублевых и еще 2 рубля. Сколько руб­
лей не хватает второму брату, чтобы у него было столько же денег, 
сколько у первого?
10. Император Петр Великий вступил на престол в 1682 году и 
царствовал 43 года. В каком году умер Петр Великий?
11. Двое согласились обменяться товарами, причем первый из 
них должен был доплатить второму 396 рублей, но первый дал 
второму товару на 756 рублей больше, чем предполагалось. Кто из 
них, первый или второй, должен теперь доплатить другому и сколь­
ко?
12. В библиотеке были книги на русском и на иностранных 
языках, если бы 1897 русских книг заменить иностранными, то 
тех и других было бы поровну; а если бы 627 иностранных книг 
заменить русскими, то русских будет в пять раз больше, чем инос­










Учебник математики И. Давис, 1915 г.
1. Разложи 18 орехов на две части так, чтобы в одной части 
было больше на 4 ореха.
2. Три сестры получили вместе 17 яблок. Старшая получила 7 
яблок, средняя - на 2 яблока меньше. Сколько яблок получила 
младшая сестра?
3. К кузнецу привели подковать 5 лошадей. Трем лошадям нуж­
но было подковать только передние ноги, а остальным - все четы­
ре ноги. Сколько подков потребовалось?
4. Девочка имела 20 слив. Пятую часть всех слив она съела 
сама, четвертую часть отдала сестре, а остальные - матери. Сколь­
ко слив она дала матери?
5. Мальчик нашел 18 орехов. Шестую часть орехов он съел 
сам, третью часть остатка дал отцу, а все остальные орехи раздал 
сестрам, каждой по 2 ореха. Сколько сестер было у мальчика?
Задачи, содержащие сведения из истории Беларуси
1. Термин «Белая Русь» впервые встречается в летописях 1135 
г. Наши земли выступили под сегодняшним названием только че­
рез 170 лет на страницах Ипатьевской летописи. Первоначально 
это название относилось только к Полоцкой земле. Найди год по­
явления этого термина (ответ: 1305 год).
2. Самым древним белорусским городом является Полоцк, лето­
писное упоминание о котором относится к 862 г. Сколько лет 
исполняется городу в этом году?
3. В 1161 г. по заказу Евфросиньи Полоцкой мастер Лазарь 
Богша сделал крест из дерева, который имел длину 51 см, был 
обложен золотыми и серебряными пластинами, украшенными дра­
гоценными камнями, жемчугом и изображениями святых. Спустя 
781 год крест исчез из Могилева. Через 55 лет после исчезновения 
креста была сделана его копия брестским мастером-ювелиром Ни­
колаем Кузьмичом. Найди год, когда исчез крест, и год изготовле­
ния его копии, (ответ: исчез в 1942 г., копия - 1997 г.).
4. Одной из причин раздела Речи Посполитой (которая просуще­
ствовала более 200 лет) явилась ее неспособность защитить свои 
границы. Армия Речи Посполитой насчитывала 16 тысяч солдат, в 
то время как армия России насчитывала 350 тысяч, Австрии - 280 
тысяч, Пруссии - 200 тысяч солдат. Сравни численность армии 









5. В результате трех разделов Речи Посполитой (1772 г., 1793 
г., 1795 г.) Россия получила около 482 тыс. кв. км, Австрия - 
129 тыс. кв. км, Пруссия - 131 тыс. кв. км. Вычисли всю пло­
щадь территории, которая была разделена между Россией, Австри­
ей и Пруссией.
6. 22 марта 1943 года гитлеровцы сожгли жителей деревни 
Хатынь Логойского района, 74 взрослых и 75 детей. Память сколь­
ких жителей увековечил построенный в 1969 году на месте Хаты­
ни мемориальный комплекс?
7. Великое княжество Литовское просуществовало с 1240 года 
до 1795 года. Сколько лет Великому княжеству Литовскому?
8. Могилев был основан в 1267 году, Гомель - около 1141 года, 
Брест - в 1019 году. Гродно впервые упоминается в 1128 году. 
Расположите эти города, начиная с самого древнего города.
9. Из повести про Ефросинию Полоцкую: «Паставита Еуфрасшня 
царкву каменную Святога Спаса, 1 збудавал! тую царкву за 30 
тыдняу». Сколько дней заняло строительство церкви?
10. Известный белорусский первопечатник и просветитель Ф. 
Скорина родился за десять лет до конца XV века. Сколько лет он 
прожил, если известно, что год смерти его - есть число симметрич­
ное (В 1551 году он умер, прожил 61 год).
11. Перед Великой Отечественной войной (XX век) произошло 
объединение Восточной и Западной Беларуси. В каком году это 
произошло, если известно, что цифра единиц совпадает с цифрой 
сотен, а цифра десятков в 3 раза меньше цифры единиц (1939 год).
12. До воссоединения площадь Беларуси составляла 52 тыс. кв. 
км. Сейчас она в 4 раза больше. Чему равна площадь Беларуси в 
наше время?
13. В XIX веке белорусский народ участвовал в национально- 
освободительном Польском восстании. В каком году это было, 
если известно, что сумма первой и второй цифр в записи этого 
числа равна сумме третьей и четвертой. Причем цифра единиц в 2 
раза меньше цифры десятков (1863 год).
14. Самая длинная река Беларуси - Днепр. Найдите длину реки 
Днепр, если известно, что она на 200 км длиннее Припяти, а длина 
Припяти на 7 км больше, чем Сожи. Длина реки Сож равна 493 км.
15. Протяженность границы Беларуси с Россией составляет 900 











16. Площадь Беларуси составляет 1/50 от площади Европы. Най­
дите площадь Европы, если площадь Беларуси равна 208 тыс. кв. км|
17. В Европе много стран, площадь которых почти такая же, 
как и Беларуси. Например, площадь Великобритании равна 244 
тыс. кв. км. и она на 36 тыс. кв. км. больше площади Беларуси. 
Найдите площадь Беларуси.
18. Площадь озера Нарочь равна 80 кв. км, что на 36 кв.км 
больше площади озера Червонное. Площадь озера Червонное на 27 
кв. км больше площади озера Черное. Найдите площади озера 
Червонного и озера Черного.
19. Город Брест старше Гомеля на 123 года. Гомель младше 
Гродно на 14 лет. Найдите возраст городов Брест и Гомель, если| 
город Гродно был основан в 1128 году. Найдите годы основания 
этих городов.
20. Город Полоцк основан в 862 году. На сколько лет Полоцк 
старше Турова?
21. Известно, что во время Великой Отечественной войны погиб 
каждый четвертый белорус. Найдите число погибших, если до вой­
ны на нашей территории проживало 9200000 человек.
22. В годы Великой Отечественной войны погибло очень много 
белорусов. Сколько лет понадобилось Беларуси для достижения 
довоенного уровня населения, если он стал таким же лишь в 1972 
году? (ответ: 1972-1941=31 год).
23. Каменецкий столп, Белая вежа, построена между 1276 и 
1288 годами мастером Алексой по приказу волынского князя Вла4 
димира Васильковича для защиты северных рубежей его земель. 
Ипатьевская летопись сообщает: «...созда столп камен высотою 17 
сажен...подобен удивлению всем зрящим нъ». Чему равна высота 
Белой вежи?
Математические задачи с историческим содержанием
1. Великий русский математик Н.И. Лобачевский родился в 
XVIII веке и прожил 64 года, из них 56 лет в XIX веке. НайдитЯ 
годы рождения и смерти Н.И. Лобачевского.
2. Раньше книги переписывались от руки. В день писалось 2 
листа. За сколько дней был бы переписан ваш учебник математики»
3. К «семи чудесам света» относят маяк на острове Фарос, вы­
сотой 140 м и бронзовую статую Радос, высота которой была на 










4. Московский Кремль в XI веке занимал площадь 15000 кв.м. 
Площадь Кремля, построенного при Юрии Долгоруком, была на 
75000кв. м больше, чем в XI веке. Вычислите площадь нового 
Кремля.
5. В V веке до н.э. в Древней Греции скульптура как искусство 
достигает наивысшего расцвета. Мастер Поликлет рассчитал иде­
альные размеры всех частей тела и их соотношения между собой. 
В отношениях к росту человека голова составляла 1/7 часть, лицо 
и кисть руки - 1/10 часть, ступня - 1/6. Найди, зная свой рост, 
чему должны быть равны эти части тела.
6. В XIII веке на Руси произошли 3 очень важных события, 
причем они следовали через год одно за другим. Вычислите даты 
этих событий, если известно, что их сумма равна 3720.






1238 г. - нашествие Батыя на Москву.
х+2= 1240
1240 г. - Невская битва.
х+4=1242
1242 г. - Ледовое побоище).
7. Известное слово «фары» связано с седьмым чудом света. На 
острове Фарос в устье Нила рядом с городом Александрией в 280 г. 
до н.э. был построен самый большой маяк древности. На вершине 
в открытой каменной беседке день и ночь пылал костер, указывая 
путь кораблям. К сожалению, он не сохранился до наших дней, но 
давайте посчитаем, сколько лет ему исполнилось бы в этом году?
8. В древности насчитывалось 7 творений рук человеческих, 
которыми современники восторгались так, что нарекли их «чуде­
сами света». Двумя из них были статуи греческих богов Зевса и 
Гелиоса. Фигура Зевса, которую создал прославленный скульптор 
Фидий, имела высоту 12 м 40 см, а статуя Гелиоса (скульптор 
Харес) была в 3 раза выше. Какова высота этой скульптуры, кото­
рую современники прозвали Колоссом, что в переводе означает 











9. Еще одним чудом света были египетские пирамиды. Пирами­
ды - это гигантские гробницы древнеегипетских царей - фараонов. 
Возраст пирамид составляет 4-5 тысяч лет. Одной из самых извес­
тных является пирамида Хеопса, которая сооружена из 2300000 
каменных блоков весом 2 т каждый. Какова масса этой гигантской 
постройки?
10. Об основании древнего города Карфагена существует следу­
ющее предание. Дидона, дочь тирского царя, потеряв мужа, убито­
го рукой ее брата, бежала в Африку и высадилась со многими 
жителями Тира на ее северном берегу. Здесь она купила у нуми- 
дийского царя столько земли, «сколько занимает воловья шкура». 
Когда сделка состоялась, Дидона разрезала воловью шкуру на тон­
кие ремешки и благодаря такой уловке охватила участок земли, 
достаточный для сооружения крепости. Так будто бы возникла 
крепость Карфаген, к которой впоследствии был пристроен город. 
Попробуйте вычислить, какую приблизительно площадь могла, 
согласно этому преданию, занять крепость, если считать, что воло­
вья шкура имеет площадь 4 кв. м, а ширину ремешков, на кото­
рые Дидона ее разрезала, принять равной 1 мм.
(ответ: если площадь воловьей шкуры 4 кв. м (4000000 кв. мм), 
а ширина ремешка 1 мм, то общая длина вырезанных ремешков - 
4000000 мм = 4000 м = 4 км. Таким ремнем можно окружить 
квадратный участок в 1 кв. км, а круглый участок - в 1,3 кв. км)
11. В трех книгах Евклида находится 28 определений. Сколько 
определений в каждой книге, если в первой их в 4 раза меньше, 
чем в трех книгах вместе, а во второй на 8 определений больше, 
чем в первой книге?
12. Двенадцатая книга «Начал» Евклида содержит 18 предло­
жений, из которых 2 предложения о пирамидах, 6 о конусах, о 
цилиндрах говорится в 2 раза меньше, чем о пирамидах и конусах, 
остальные предложения о шарах. Сколько предложений о шарах.
13. Первый циркуль, который особенно широко используется в 
картографии, был изобретен великим итальянским ученым Гали­
лео Галилеем в 1606 году. Сколько лет прошло с момента созда­
ния циркуля? (Однако, согласно римскому поэту Овидию (I век 
н.э.), циркуль был изобретен в Древней Греции).
14. Русский ученый-математик Федор Буссе написал учебник по 
математике для начальной школы в 1859 году. Сколько лет про­










15. Французский писатель, физик и математик Блез Паскаль, 
который родился в 1623 году, изобрел первую вычислительную 
машину в возрасте 19 лет. В каком году это произошло?
16. Первый настольный электронный калькулятор появился в 
1863 году. Сколько лет калькулятору?
17. Первой ЭВМ с хранимой программой была английская ма­
шина, построенная в Кембридже в 1949 году, что на 19 лет рань­
ше, чем был изобретен А. А. Гороховым первый персональный ком­
пьютер в СССР. Когда же был изобретен первый персональный 
компьютер?
18. Григорианский календарь, которым сегодня пользуется че­
ловечество, был введен в 1582 году папой римским Григорием XIII. 
В России же этот календарь был принят только через 336 лет. В 
каком году это произошло?
19. На создание первой печатной книги, напечатанной типог­
рафским способом, у первопечатника Ивана Федорова ушел целый 
год, зато вторая книга была создана всего за 2 месяца. Во сколько 
раз быстрее была отпечатана вторая книга?
20. До Петра I в России своего флота не было. Когда царь 
решил, что флот необходим, он также понял, что нужны люди, 
умеющие строить корабли. Для обучения этому искусству Петр 
отправил 22 человека в Голландию и Англию, а 39 - в Венецию. 
Сколько человек по приказу Петра обучалось корабельному делу 
за границей?
21. Величайший математик древности Архимед погиб в возрасте 
75 лет во время осады Сиракуз в 212 г. до н.э. Определите год 
рождения Архимеда. Сколько лет тому назад родился Архимед?
22. В 1037 году в Киеве князь Ярослав Мудрый основал первую 
библиотеку. Сколько лет уже существуют библиотеки?
23. А.П. Чехов родился за 40 лет до конца XIX века, а умер 
через четыре года после наступления XX века. Сколько лет про­
жил Антон Павлович?
24. Узнайте, сколько лет прожил М.В. Ломоносов, если родил­
ся он через 11 лет после начала XVIII века, а умер за 35 лет до его 
окончания.
25. Первый в мире радиоприемник изобрел в 1895 году русский 










Задачи, в которых используются старинные 
единицы измерения
1. Купец за 540 рублей купил 138 аршин черного и синего 
сукна. Спрашивается, сколько аршин он купил того и другого, 
если синее сукно стоило 5 руб. за аршин, а черное - 3 руб.? (дан­
ная задача взята из рассказа А.П. Чехова «Репетитор»)
Решение:
5x138=690 (руб.) - заплатил бы, если бы купил 138 аршин 
синего сукна;
690-540=150 (руб.) - на столько больше заплатил бы, потому 
что синее сукно дороже;
5-3=2 - на столько синее сукно дороже;
150:2=75 (аршин);
138-75=63 (аршин).
Ответ: черного - 75 аршин, синего - 63 аршин.
2. Издавна считалось, что друзьями могут считаться те люди, 
которые вместе съедят пуд соли. За сколько времени 2 человека 
могут съесть пуд соли, если известно, что суточная норма потреб­




10x2=20 (г) - потребляют 2 человека за одни сутки;
16000:20=800 (дней) - за столько дней 2 человека съедят пуд 
соли;
800 дней= 2 года 70 дней.
Ответ: 2 года 70 дней.
3. В русском языке есть выражение «семи пядей во лбу». Так 
говорят об очень умном человеке. Пядь - старинная русская мера 
длины, равная 19 см. Может ли быть лоб такой величины?
4. О человеке иногда говорят «косая сажень в плечах». Может 
ли быть у человека ширина плеч такого размера?
(1 косая сажень = 248 см)
Обычный человек не может иметь ширину плеч 248 см. Так 
говорят в переносном значении об очень сильном человеке.
5. Одним из видов развлечений в Древнем мире являлись скачки 
на колесницах. Скачка состояла из 7 кругов по 600 ярдов, что 
занимало в среднем 20 минут. Чему равна скорость колесницы, 











6. Олимпийские игры впервые состоялись в Олимпии (Южная 
Греция) в 776 г. до н. э. Греческий стадион представлял собой 
прямоугольник длиной 200 ярдов, а ширина составляла пятую 
часть длины. Вычисли площадь греческого стадиона.
7. Разделить полтину на половину
Решение:
Так как полтина - 50 копеек, то 50 копеек надо разделить на 
1/2. Тогда получим 100 копеек = 1 руб.
8. Длина бревна 5 аршин. В одну минуту от этого бревна отпили­
вают по одному аршину. Во сколько минут будет распилено бревно?
(ответ: 4 минуты )
9. Канат длиной 11 аршин рабочие разрезали на 2 части так, 
что в одной из них оказалось столько вершков, сколько в другой 
дюймов. Какой длины каждый кусок?
Решение:
Напомним, что 1 аршин=16 вершков=28 дюймов. Выразив дли­
ну бревна, равную 11 аршинам, в вершках (16x11=176) и разде­
лив эти 176 вершков на общее число вершков и дюймов в 1 арши­
не (16+28=44), получим, что меньшая часть бревна равняется 4 
аршинам, а большая — 7 аршинам.
10. В 16 веке на территории Беларуси монету называли «та­
лер». Какова ее масса, если известно, что в 5 таких монетах 150 
граммов.
11. В 1735 г. отец и сын Моторины отлили самый большой 
колокол - «Царь-колокол». Его масса - 12000 пудов. Самые боль­
шие китайские колокола имели массу не более 3000 пудов. Во 
сколько раз масса «царь-колокола» больше массы самого большо­
го китайского колокола?
12. При массе в 12000 пудов звук «Царь-колокола» был бы 
слышен на 60 км. Какова должна быть масса колокола, чтобы его 
звук распространялся на 20 км?
13. Когда о ком-нибудь хотят сказать, что он мало ест, гово­
рят: «Он ест как птичка». Но такое сравнение весьма неудачно. В 
этом можно убедиться на таком примере. Птичка (малиновка), 
которая весит 21 золотник, в течение дня способна съесть такое 
количество земляных червей (каждый из которых длиной в 1 дюйм, 
весит 1/4 золотника), что все они, будучи разложены на земле, 
вытянулись бы на 2 сажени. Какова масса червей, съедаемых птич­










Напомним, что 1 золотник «4 г, 1 дюйм » 2см 5 мм, 1 сажень = 
7 футам ® 2м, 1 фут = 12 дюймам.
(ответ: масса червяков, съедаемых птичкой за день, составля­
ет 42 золотника, что вдвое больше, чем масса самой птички).





Во сколько раз легион больше, чем тьма?
На сколько леодр больше, чем легион?
15. Мексиканские разрисованные книги (XV в. н.э.) делались 
из полосок бумаги, оленьей кожи или ткани, имевших до 30 ярдов 
в длину и 6 дюймов в ширину, и складывались по типу концерти­
но, наподобие современной карты. Сравни площадь такой книги с 
площадью учебника математики.
16. Одним из самых больших и роскошных городов древнего 
мира был Вавилон. Лежал он на обширной равнине, образуя четы­
рехугольник, каждая сторона которого 120 стадий (21600 м). Вы­
числи периметр города.
17. В 16-17 веках на Руси ямщики за проезд брали до двух 
рублей за 350 верст. Какое расстояние (в километрах) можно было 
проехать за 10 рублей?
18. Задача Пуассона:
Некто имеет 12 пинт вина и хочет подарить из него половину, но 
у него нет сосуда в 6 пинт. У него два сосуда, один в 8, другой в 5 


































Мул и осел под вьюком по дороге с мешками шагали, 
Жалобно охал осел, непосильною ношей придавлен.
Это подметивший мул обратился к попутчику с речью: 
«Что же, старина, ты заныл и рыдаешь, будто девчонка? 
Нес бы вдвойне я, чем ты, если б отдал одну ты мне меру». 
«Если бы ты у меня лишь одну взял, то мы бы сравнялись». 
Сколько нес каждый из них, о геометр, поведай нам это? 
(ответ: 7 и 5 мер).
20. Две Задачи из «Азбуки» Л.Н. Толстого:
а) Пять братьев разделили после отца наследство поровну. В 
наследстве было три дома. Три дома нельзя было делить, их взяли 
старшие три брата. А меньшим за то выделили деньги. Каждый из 
старших заплатил по 800 рублей меньшим. Меньшие разделили 
эти деньги между собою и тогда у всех 5 братьев стало поровну. 
Много ли стоили дома?
(Решение Л.Н. Толстого: Три старшие дали двум меньшим три 
раза по восьмисот: 800 • 3=2400. Меньшие разделили 2400 на 2 
части: 2400:2=1200, и у всех стало поровну, по 1200. Стало быть, 
дома стоили по 2000 рублей. А всего наследства было на 6000.
б) Мужик вышел пешком из Тулы в Москву в 5 часов утра. В 13 
часов выехал барин из Тулы в Москву. Мужик идет 5 верст в 
каждый час, а барин едет 10 верст в каждый час. На какой версте 
барин догонит мужика?
Указание к решению: «До тех пор, пока барин выехал из Тулы, 
сколько мужик ушел? Когда барин выехал и мужик шел, на сколько 
барин приближался к мужику в каждый час? Во сколько ж часов 
барин нагонит мужика?
21. Задача Ньютона
В переводе на русский задача звучит так:
«Мне нужна ваша помощь, чтобы посадить
Девять деревьев в десять рядов так,
Чтобы в каждом ряду было три.
Скажи - как, и я больше у тебя не спрошу».









Старинные единицы измерения в 
экологических задачах
1. Длина шага африканского страуса 10 футов. Сколько шагов 
надо сделать страусу, чтобы пройти 20 футов? 30 футов?
2. Питоны в тропиках достигают 11 аршинов, а анаконды в 
Южной Америке - 12 аршинов. Кто длиннее и на сколько санти­
метров, зная, что 1 аршин « 71 см
3. Комар вырастает до 1 см, а самая маленькая в мире птичка 
колибри всего на 4 см больше комара. Определи размер колибри в 
дюймах, зная, что 1 дюйм = 2см 5 мм.
4. Прыжок кенгуру достигает 7 аршинов, а шаг страуса на 2 м 
меньше. Определи шаг страуса.
5. Большая синица весит около 5 золотников. Она за сутки 
съедает пищу, масса которой превышает ее собственный вес в 2 
раза. Определи массу съеденной пищи за двое суток. Вырази ее в 
граммах, зная, что 1 золотник «4 г.
6. Одна пчелиная семья за день собирает до 12 фунтов липового 
меда. Сколько кг меда соберет пчелиная семья за 2 дня, зная, что 
1 фунт « 410 г
7. С одной рябины собирают около 3 пудов ягод. Сколько кг 
ягод можно собрать с 5 рябин, зная, что 1 пуд ® 16 кг.
8. Пчела за 1 час успевает пролететь 20 верст, шмель на 15 
верст меньше, а муха на 2 версты меньше шмеля. Определите, 
сколько верст успевает пролететь пчела, шмель и муха за 1 час.
9. Новорожденный тюлень весит 19 фунтов, а через 2 недели он 
весит уже 48 фунтов. На сколько килограммов поправился тю­
лень, пока рос? (1 фунт ® 410 г)
10. Волк весит около 170 фунтов, а шакал примерно в 10 раз 
меньше. Сколько килограммов весит шакал?
11. Прыткая лягушка может прыгнуть в длину на 1 сажень, а 
обыкновенная на 8 дюймов. На сколько см длина прыжка прыт­
кой лягушки больше? (1 сажень « 2 м, 1 дюйм = 2 см 5 мм)
12. Скворец в день съедает 35 золотников пищи. Сколько кило­
граммов пищи ему потребуется в неделю? (1 золотник « 4 г)
13. Масса куриного яйца 12 золотников, масса яйца император­
ского пингвина в 8 раз больше, а масса яйца страуса в 5 раз 











14. За лето только одна сова съедает 1000 полевок и мышей, 
каждая из которых уничтожает за летний сезон 2 фунта зерна. 
Сколько кг зерна спасут за лето 10 сов?
15. Самые быстрые - стерны - морские ласточки из Северной 
Америки. Им принадлежат рекорды дальних перелетов: каждый 
год они преодолевают 40 000 км. Вырази это расстояние в милях 
(верстах).
2.6. Пропедевтическая работа по формированию методологи­
ческих знаний у младших школьников
Важным аспектом в системном подходе к гуманитаризации ма­
тематического образования (на основе исторического и логическо­
го) является формирование у школьников методологических зна­
ний. В психолого-педагогической литературе данное понятие часто 
идентифицируется с понятием «интеллектуальные умения». Об­
щим у них является то, что методологические знания и интеллек­
туальные умения определяют эффективность выполнения опреде­
ленной деятельности. Но эти научные понятия отличаются про­
цессуальными характеристиками: во-первых, умения - это знание 
в действии; во-вторых, интеллектуальные умения соотносятся в 
основном с процессом обучения, в отличие от методологических 
знаний, которые связаны с процессом познания вообще [105, с. 8].
У ученых в мнении о структуре методологических знаний нет 
единообразия. Одни считают, что методологические знания сводят­
ся к овладению такими общелогическими методами познания, как 
анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, формали­
зация, идеализация и т.д. Другие относят к ним научные теории, 
формализацию и формализованные понятия, идеализацию и идеа­
лизированный объект, пути открытия законов, группу общенауч­
ных терминов (определение, закон, правило, методы науки и т.д.), 
структуры различных видов знаний.
В данной работе под историко-методологическими знаниями мы 
понимаем: группу общенаучных понятий (определение, закон, пра­
вило, принцип, гипотеза, методы науки), парные философские ка­
тегории (причина - следствие, качество - количество, пространство 
- время), методы обучения, историко-научные знания.
Овладение школьниками (тем более младшими) всем комплек­








тем, правомерным является вопрос о формировании у учащихся 
начальной школы таких общелогических умений, как умение срав­
нивать, анализировать, синтезировать, обобщать и т.д. Остано­
вимся на этих общелогических умениях более подробно и рассмот­
рим возможности их реализации через серию математических зада­
ний с историческим материалом. Общелогические умения формиро­
вались у учащихся на арифметическом, алгебраическом, геометри­
ческом материале. Однако наиболее эффективная их реализация 
может быть осуществлена в начальной школе при работе с величи­
нами.
Сравнение. В обучении математике метод сравнения находит 
применение при работе с сугубо математическим материалом. Мы 
же предлагаем организовать сравнительную деятельность на осно­
ве интегративного знания, через организацию межпредметных свя­
зей математики с историей. Приведем примеры таких заданий:
1. Сравни: «<», «>»,« = ».
миля верста фут аршин
артпин сажень бутыль бочка
пуд фунт линия дюйм
Рис. 2.6
Сравнение данных величин может проводиться несколькими спо­
собами: либо на основе реальных представлений о происхождении 
той или иной единицы измерения, либо исходя из числового значе­
ния величин в метрической системе, либо через знание соотноше­
ний между данными величинами. Например, сравнить такие ста­
ринные меры длины, как аршин и сажень, можно, зная, что 1 
аршин = 71 см, 1 сажень = 2 м. Т.к. 71 см < 2 м, то и 1 аршин < 
1 сажени. Второй способ основывается на знании соотношений 
между саженью и аршином. Т.к. 1 сажень = 3 аршинам => 1 
сажень > 1 аршина.
2. Какую из предложенных в скобках мер (миля, верста, са­
жень, аршин, фут, линия, дюйм) лучше выбрать для:
а) измерения расстояния между городами;
б) измерения длины класса;










В данном задании сравнение производится на основании знаний 
числовых значений старинных мер длины и установлении соответ­
ствия старинной меры к требуемому отрезку: расстоянию между 
городами, длине класса, росту человека, толщине книги.
3. Разрешите спор друзей, которые говорят об одном и том же 
человеке:
а) «Он видит на сажень сквозь землю»;
б) «Он видит на три аршина в землю».
О каком человеке так говорят и какое расстояние больше: са­
жень или три аршина? (сажень = 3 аршинам. Правы оказались 
оба друга).
4. Почему ниже записанные пары простых чисел называются 
«числами-близнецами » ?
3 и 5, 5 и 7, 41 и 43
Для получения ответа на этот вопрос необходимо провести срав­
нение, в результате которого выяснится, что каждое из чисел од­
ной пары - простое, а их разность равна 2.
5. Запиши величины в порядке убывания, зная, что: миля >вер- 
ста, верста >сажень, аршин ссажень, фут >дюйм. Особенностью 
этого задания является то, что между такими мерами длины, как 
миля, верста, сажень, устанавливается взаимное соотношение. А 
такие меры, как фут и дюйм, выпадают из предложенного ряда. И 
потому размещение их в ряду по убыванию возможно только при 
знании числовых значений в метрической системе.
Запиши величины в порядке возрастания, зная, что пуд >без- 
мен, фунт <безмен, берковец >пуд, берковец <ласт
6. Впиши числа так, чтобы запись была верной:
Ри. 2.7
сажень = ... аршинам
сажень = ... футам
аршин = ... вершкам









7. Соедини линией старинную меру с правильным ответом:
3 км 2 дм 16 кг
верста« 1 км дюйм » 2 мм пуд ® 10 кг
5 км 2 см 5 кг
8. Используя предложенные величины, запиши возможные ра­
венства и неравенства:
Рис. 2.8
1 сажень 3 фута
3 аршина 4 аршина 1 ярд 12 дюймов
7 футов 4 фута
Сравнение подготавливает почву для применения аналогии.
Аналогия. Аналогия в деятельности учащихся помогает им от­
крывать новые знания, способы деятельности или использовать 
усвоенные способы деятельности в измененных условиях. Высту­
пая средством активизации учебно-познавательной деятельности 
учащихся, метод аналогии способствует повышению эффективнос­
ти процесса обучения.
Приведем примеры заданий с использованием аналогии.
1. Древними русскими мерами длины, употреблявшимися уже в 
XI-XII вв., были малая пядь и большая пядь. Малая пядь равня­
лась расстоянию между концами растянутых пальцев, большого и 
указательного. Как вы думаете, что представляла собою большая 
пядь? (Ответ: расстояние между раздвинутым большим пальцем и 
мизинцем.)
2. Объясните происхождение римской цифры X, зная, что пред­
положительно цифра V символизирует раскрытую ладонь руки.
В рассмотренных примерах вывод по аналогии является лишь 
предположительным и может оказаться неверным. Тем не менее, 
это не должно стать препятствием для использования аналогии. 
Наоборот, чем больше выводов или предположений по аналогии 
сделают учащиеся на основании одного задания, тем эффективнее 
ее обучающее значение. Задача учителя - внимательно проанализи­
ровать каждый вариант ответа и подвести детей к самостоятельно­











При работе с магическими квадратами, на основании признаков 
«магичности» фигур, можно предложить детям такое задание: в I 
в. н.э. был известен такой древнеиндийский магический квадрат. 
Кроме основных, найди и другие признаки его «магичности».
Рис. 2.9
4 1 14 15
9 12 7 6
5 8 11 10
16 13 2 3
По аналогии с нахождением основных признаков «магичности» 
квадрата, дети могут найти следующие особенности этого квадра­
та: сумма угловых чисел (1, 4, 16, 13) равна 34 (как и сумма 
чисел по строкам, столбцам и диагоналям); в каждом столбце име­
ется два рядом стоящих числа, сумма которых 13 или 21).
В теме «Величины» на этапе закрепления можно предложить 
учащимся придумать по аналогии с изученными мерами свою меру 
длины, площади, меру жидкости и сыпучих веществ. При выпол­
нении такого задания важно, чтобы дети обосновали свой выбор.
Анализ как метод познания позволяет вскрыть новые связи и 
отношения внутри рассматриваемого объекта, определить сущнос­
тные характеристики предмета. Например, при изучении календа­
ря дети под руководством учителя могут проанализировать его не­
достатки. В результате работы обнаружится, что в современном 
календаре наблюдается неравенство месяцев, четвертей года и по­
лугодий; отсутствие согласованности между разными единицами 
измерения времени. Такую работу, на наш взгляд, следует прово­
дить параллельно с рассмотрением истории становления календа­
ря, его важнейших реформ: 46 г. до н.э. - реформа календаря по 
указанию Юлия Цезаря, 1582 г. - григорианский календарь.
Или, например, при изучении мер длины можно провести сопос­
тавительный анализ современной метрической системы мер со ста­
ринными русскими мерами длины (целесообразно проводить ана­
лиз при наличии демонстрационных таблиц сопоставляемых мер, 
в которых указаны отношения между единицами измерения). Пред­










а) миля, сажень, ярд, аршин (ярд - из английской системы 
мер).
б) фут, верста, дюйм, фунт (фунт - мера массы).
в) ярд, фут, дюйм, галлон, миля (галлон - мера жидких тел).
Если анализ носит обучающий характер, то учитель может 
предложить детям серию направляющих вопросов (либо план, ко­
торый будет полезен на этапе обобщения знаний):
- Каких мер больше: старинных или современных?
- В каких мерах при записи используются сокращения?
- Найди самую большую и самую маленькую меры в старинной 
и современной системе мер.
- С помощью этимологического словаря узнай, что означают 
слова:
«верста», «сажень», «аршин», «фут», «дюйм».
- Что легло в основу большинства старинных русских мер дли­
ны?
- Какие части тела получили наиболее широкое применение в 
старинных мерах длины? Почему?
- Найди преимущества и недостатки одной системы мер по срав­
нению с другой.
Важно помнить о том, что анализ находится в тесной взаимо­
связи с синтезом, и потому любое разъединение целого на части, 
должно заканчиваться обобщенным, обоснованным пониманием 
этого же целого. Недостаточно указать (в результате анализа), ка­
кие меры длины использовались на Руси, чему равно их числовое 
значение в метрической системе мер, каково их происхождение. 
Гораздо важнее то, чтобы дети осознали и поняли причину, кото­
рая побудила людей искать другую систему мер — метрическую, и 
увидели ее преимущества. А это, в свою очередь, возможно сделать 
только через синтез, состоящий в мысленном или практическом 
соединении ранее выделенных элементов (признаков, свойств, от­
ношений) предмета в единое целое с учетом знания, полученного в 
процессе их исследования относительно независимо от целого. Как 
метод познания, синтез обеспечивает более глубокое осмысление 
элементов знания, полученных в результате анализа, и способ­
ствует образованию нового знания.












Внимательно рассмотри рисунок 2.10.
- Перечисли все меры длины, которые находятся внутри круга
A.
- Перечисли все меры длины, которые находятся внутри круга
B.
- Какие меры длины являются одинаковыми и для круга А, и 
для круга В?
- Подумай, какие две группы составляют эти меры длины (ста­
ринные русские и английские меры длины).
- Какие одинаковые меры длины использовались и в русской, и 
в английской системах мер.
2. Даны меры длины: аршин, фут, дюйм, пядь большая, пядь 
малая, шаг, локоть. Распредели данные меры в две группы, свя­
занные с частями человеческого тела. Какие две группы получи­
лось? Что объединяет величины в одну группу? В другую? Чем 
удобны эти меры длины? В чем вы видите их недостатки?
Обобщение - метод познания, состоящий в установлении об­
щих признаков, свойств и отношений предмета.
Привлечение данного метода в учебный процесс имеет место на 
заключительном этапе урока или темы и может осуществляться по 
обобщенному плану либо через свободное оперирование учащимися 
изученной информацией. Например: сформулируйте, в чем заклю­
чается особенность римской нумерации.
Отдельно остановимся на таком виде нормативного знания, рег­
ламентирующего познавательные действия субъекта, как прием 
классификации. Упражнения на классификацию известных учени­
кам фактов способствуют развитию их логического мышления, тре­










них общие, на основе которых объекты можно объединять в груп­
пы и распределять в определенном порядке.
Рассмотрим примеры заданий с использованием приема класси­
фикации:
1. Распредели меры в три группы: меры длины, меры жидкости, 
меры массы (Бочка, пуд, верста, фунт, ведро, линия, дюйм, бу­
тыль, ласт).
Ответ:
Меры длины Меры жидкости Меры массы
верста миля дюйм бочка ведро бутыль пуд фунт ласт
Рис. 2.11
2. Внимательно прочитай слова (бочка, бушель, ведро, галлон, 
штоф, литр, кварта, пуд) и выбери из них:
а) меры жидкости;
б) старые русские меры жидкости;
в) меры жидких тел в Великобритании и США.
3. Рассмотри рисунок 2.12 и скажи, правильно ли размещены 
числа по группам. Если есть ошибка, то как ее исправить? Какие 









I строка миля верста аршин
II строка точка линия сажень











1) В какой части таблицы меры длины располагаются по убыва­
ющему значению их величины? (I стр, Ш стр)
2) В какой строке меры длины располагаются по возрастающе­
му значению их величины? (II строка.)
3) В какой строке размещены старые русские меры длины? (I, II)
4) В какой строке размещены английские меры длины? (III)
5) В каком столбце все меры длины связаны с частями челове­
ческого тела? (III)
6) В каком столбце записаны старые русские меры длины? (III.)
5. Дан ряд чисел: 2, V, 4, X, 7, С, 200, D, М, 2000. Распредели 
их в следующие группы:
а) однозначные числа; двузначные числа; трехзначные числа; 
четырехзначные числа;
б) четные числа; нечетные числа;
в) числа, записанные арабскими цифрами; числа, записанные 
римскими цифрами.
7. Каждую клетку заполни нужным числом. Объясни, почему 
ты заполнил клетки именно так:
Четные Нечетные
Числа, записанные с помощью римских 
цифр
Числа, записанные с помощью арабских 
цифр
Рис. 2.14
8. Раздели следующие меры измерения величин (английская 
миля, верста, бутыль, штоф, ярд, галлон, сажень, бочка, кварта, 
аршин, пинта, ведро, квартер) на группы двумя способами.
Ответ: 1) меры объема жидких тел и меры длины; 2) старинные 
русские и английские меры объема жидких тел и длины.
9. Напиши над нижеприведенными словами либо числами номер 











1) число3, IV1, числа, записанные римскими цифрами2.
2) дециметр, метрическая единица, мера длины.
3) фунт, английская мера, мера массы.
4) математики Древней Греции, математики, Архимед.
10. Который из числовых рядов лишний? Чем он отличается от 
остальных? Найди признаки, по которым ряды чисел похожи.
I И IV УШ XVI
2 4 8 16 32
3 6 12 24 48
2 6 18 54 162
Рис. 2.16
Ответ:
1. Лишним может быть и первый и последний ряд; первый ряд - 
числа, записанные римскими цифрами, остальные ряды - арабски­
ми. Последний ряд - каждое следующее число больше предыдущего 
в 3 раза, а не в 2 раза.
2. а) в каждом ряду по пять чисел; б) если исходить из того, 
что последний ряд лишний, то каждое последующее число больше 
предыдущего в 2 раза.
Приведенные примеры использования приема классификации при 
обучении математике в начальной школе показывают его много­
плановость и широкие возможности для развития мышления де­
тей, формирования их историко-методологических знаний.
Наибольшей продуктивности в формировании методологических 
умений можно добиться при проблемном обучении. Например, после 
ознакомления с римской нумерацией можно предложить детям та­
кое задание: В римской нумерации записано какое-то число. Если к 
нему приставить снизу его перевернутое изображение, то получится 
число, вдвое больше данного. Найдите это число. (Ответ: X.)
Детям будут интересны задания, требующие сопоставления между 
математическим термином и его переводом с латинского либо гре­
ческого языка:
Большинство математических терминов имеют греческие или 
латинские корни. Соедини слово, записанное в левом столбце, с 
его предполагаемым переводом с латинского или греческого язы­
ков.
Фигура шишка



















острый конец палки 
спица колеса, луч 
поперечник
круг
Интересны и задания на смекалку. Например,
- Предложите свой вариант, как славянский алфавит (демонст­
рация славянского алфавита) «превратить» в числа, не изменяя 
написания букв.
(На Руси над буквами ставился знак «титло» и тогда буква 
«превращалась» в число)
- Название этой денежной единицы происходит от глагола «ру­
бить». Догадайтесь, что это за денежная единица и найдите ее 
массу, если она составляет половину весовой гривны, равной 410г.
(Это рубль. В XIV веке прежнюю большую весовую гривну стали 
рубить пополам, и серебряный слиток весом в половину гривны, в 
205 г, и получил название рубля или рублевой гривенки).
Формированию общелогических умений младших школьников 
при работе с историко-математическим материалом могут способ­
ствовать разнообразные виды заданий: логические цепочки, блок- 
схемы, работа с таблицами, аналитические таблицы, схематичес­
кое изображение величин (или схемы с соблюдением пропорций), 
составление последовательностей, восстановление соответствия, 
исключение лишнего.
Логические цепочки - представляют собой модель последова­
тельного ряда событий в истории математики. Такие модели могут 
создаваться учителем заранее либо совместно с учащимся. Обуче­
ние школьников установлению временной последовательности мо­
нет быть осуществлено посредством следующих видов работ:
а) учитель предлагает логическую цепочку с пропущенным зве­
ном, которое учащийся должен восстановить. Например, становле­










б) учитель предлагает логическую цепочку, в которой допущена 
ошибка. Учащимся необходимо её исправить. Например, развитие 
счета и счетных приборов.
В каких звеньях допущена ошибка? (ответ: 3 и 4 звено необхо­
димо поменять местами).
в) учитель выставляет первое звено, а учащийся должен про­
должить логическую цепочку.
г) учащемуся необходимо самостоятельно рассказать о том, в 
какой исторической последовательности шло развитие того или 
иного понятия в математике.
Работа с логическими цепочками способствует формированию у 
младших школьников умений вычленять временную последователь­
ность в предложенном содержании, уметь ее воспроизводить или 
устанавливать заново. Логические цепочки являются действенным 
средством формирования у учащихся диалектике-материалистичес­
кого мировоззрения через раскрытие таких понятий, как преем­
ственность в развитии знаний, абсолютная и относительная исти­
на, причинность и т.д.
Блок-схемы - структурированный математический материал, 
который позволяет осознанно, наглядно воспринимать получаемую 
информацию. Возможные виды работ с блок-схемами.
а) заполнение блок-схем
б) Выбор нужной блок-схемы из ряда предложенных для соот­
ветствующего набора понятий.










Какая из блок-схем соответствует набору предложенных поня­
тий?
(Ответ: третья блок-схема).
Схематизация историко-математического материала - одна из 
форм обучения пониманию, хороший способ визуализации содер­
жания. Кроме того, работа с блок-схемами позволит учащимся 
лучше усвоить отношения между родовыми и видовыми понятия­
ми. При этом необходимо акцентировать внимание на том, что 
родовое понятие всегда шире, чем видовое (вместе с тем видовое 
понятие обладает всеми свойствами родового).
Работа с таблицами - один из видов вариативных заданий по 
систематизации изучаемого математического материала, основан­
ный на владении такой мыслительной операцией, как классифика­
ция (объединение, группировка объектов на основе отдельного при­









б) определение оснований для классификации
XX 40
XV 55
(столбцы: числа, записанные с помощью римских цифр; числа 











в) Поиск нескольких оснований для классификации одних и 
тех же понятий: фунт, галлон, ярд, бушель, верста, бочка, са­
жень, штоф.
Английские меры фут галлон ярд бушель




I ряд с XX L D LXVI
П ряд XL 60 2 48 XIX
III ряд 100 1021 362 7 82
Про какой ряд чисел можно сказать
- все числа четные (ответ: 1 ряд);
- некоторые числа четные (ответ: 2-3);
- некоторые числа нечетные (ответ: 2-3);
- все числа записаны с помощью римских цифр (ответ: 1);
- некоторые числа записаны с помощью римских цифр (ответ: 2);
- все числа записаны с помощью арабских цифр (ответ: 3);
- некоторые числа записаны с помощью арабских цифр (ответ: 2);
- некоторые числа однозначные (ответ: 2-3).
д) Определение ложных и истинных высказываний по таблице.
Каждая клетка таблицы является пересечением строки и столб­
ца, т.е. соответствует одному значению X из множества (сажень, 
аршин, фут, дюйм) и одному значению У из множества (сажень, 
аршин, фут, дюйм). Необходимо заполнить таблицу согласно пред­
ложению «X < У», представляя вместо X и У разные величины. 
Заполнив таблицу, необходимо указать, истинно (И) или ложно 
(Л) высказывание для конкретных значений X и У.
Х<У Сажень Аршин Фут Дюйм
Сажень сажень < сажени Л
аршин < сажени 
И
фут < сажени 
И
дюйм < сажени 
И
Аршин сажень < аршина Л
аршин< аршина 
Л
фут < аршина 
И
дюйм < аршина 
И
Фут сажень < фута Л
аршин< фута 
Л
фут < фута 
Л
дюйм < фута 
И
Дюйм сажень < дюйма Л















После заполнения таблицы её необходимо проанализировать: 
Сколько всего высказываний?
О каких высказываниях можно сказать, что они ложные, не 
зная отношений между величинами и их значений в метрической 
системе? (сажень < сажени, аршин < аршина, дюйм < дюйма, фут 
< фута).
Какая из рассматриваемых величин самая большая? Какая са­
мая маленькая?
В основе работы с таблицами лежат такие мыслительные опера­
ции, как анализ и синтез. При таком комплексном подходе усвое­
ние учебного материала более полное, т.к. учащиеся рассматрива­
ют все части (свойства) изучаемого понятия и устанавливают меж­
ду ними взаимосвязи.
Аналитические таблицы - один из способов обобщения и систе­
матизации изучаемого материала, его более глубокого понимания.
Римская и арабская нумерация










[ 1. Известные ученые
2. Достижения в искусстве, культуре
3. Открытия в математике
Специфика заполнения данной таблицы в том, что учащимся 
необходимо рассмотреть разнообразные области человеческого зна­
ния - науку, искусство, культуру, взятых в определенном времен­
ном срезе, в определенной стране и сопоставить с другой страной. 
При таком подходе к изучению материала математика предстает 










Кто ввел в математику знаки?






Напротив соответствующей фамилии поставьте <<+».
________________ _____ Время_____ _________
Солнечные Небесные Водяные
В чем особенности часов?
Продолжительность Лунный календарь Солнечный календарь
Когда и кем придуманы? Юлианский календарь Григорианский календарь
Откуда пошли названия? Месяцев
Дней недели
Современный календарь Плюсы Минусы
В основе заполнения таких аналитических таблиц лежит мето, 
сравнения, направленный (в данных заданиях) на выявление от 
личительных признаков сравниваемых понятий. Поскольку млад 
шие школьники часто затрудняются сравнивать предметы и явле 
ния, не умея самостоятельно составить план сравнения, поэтому : 
предлагаемых аналитических таблицах заданы основания, по ко 
торым необходимо произвести сравнение.
Математики и их вклад в науку








Изобрел машину для 




















(напротив соответствующей фамилии поставьте знак «+».)
Таким образом, при работе с таблицами учащиеся овладевают 
приемами сравнения, абстрагирования, классификации, система­
тизации, учатся обобщать материал, что характеризует наличие 
аналитико-синтетического мышления у школьников. А методы срав­
нения, абстрагирования, классификации являются методами по­
знания, которые и составляют основу методологических знаний.
Схематическое изображение величин (или схемы с соблюдени­
ем пропорций)
Использование схем в процессе обучения математике способ­
ствует более высокому уровню обобщения. Элементы таких схем, 
их общая структура помогает учащимся лучше усвоить связи и 
отношения между старинными русскими мерами, английскими, 
метрическими мерами. Сущность рассматриваемого задания зак­
лючается в том, что учащемуся необходимо выделить данные в 
тексте задачи, вопрос, увидеть и понять отношения величин. И 
далее дать развернутую логическую цепочку в виде объяснения ре­
шения.
а) задано основание, необходимо найти составляющие.
Старая русская миля
Чему равен отрезок на чертеже? (ответ: т.к. 1 старая русская 
миля=7 верстам, то 1 отрезок = 1 версте)
сажень
(т.к. весь отрезок отображает 1 сажень, а 1 сажень = 3 арши­
нам, =>1 отрезок равен 1 аршину).
берковец
(Исходя из знания того, что 1 берковец=10 пудам, приходим к 
выводу о том, что 1 отрезок=1 пуду).










Данные схемы несколько сложнее схем с заданным основанием 
либо заданной составляющей. Между тем, обращение к таким схе­




Какое соотношение между величинами отображено на схеме? 
(Зная, что 1 старая русская миля = 7 верстам и 1 сажень = 7 
футам, можно предположить, что данная схема отображает ука­
занные соотношения между 1 старой русской милей и верстой или 
1 саженью и футом). ,
Предложенная схема может отображать следующие отношения: 
1 сажень = 3 аршинам, 1 лот = 3 золотникам, 1 ярд = 3 футам.
2
(На чертеже представлены такие отношения: 1 фут = 12 дюй­
мам, 1 дюйм = 12 линиям).
Поскольку отрезок разделен на 10 равных частей, то можно 
предположить, что на чертеже представлены отношения: 1 дюйм = 
10 линиям, 1 линия=10 точкам, 1 ведро = 10 штофам, 1 берковец 
= 10 пудам. Сюда можно добавить и различные отношения в мет­










Данный чертеж устанавливает отношения: 1 штоф = 2 бутыл­
кам, 1 кварта = 2 пинтам, 1 сотка = 2 шкаликам.
в) составление и решение задач с использованием старинных 
русских мер с опорой на схему. При решении таких задач учащие­
ся объясняют, что обозначает каждый отрезок, какая зависимость 
между величинами отражена на схеме. Учитель может решать от­
дельные задачи с использованием старинных русских мер двумя 
способами: путем составления уравнений и по вопросам.
Во ? раз >
На ? см <
Схематические чертежи (или схемы) величин способствуют глу­
бокому пониманию учащимися соотношений между величинами; 
помогают находить способы решения задач. Составленные схемы 
должны удовлетворять следующим требованиям:
- нести полную информацию о данных и искомых задачи;
- давать возможность непосредственно усматривать зависимос­
ти между величинами, о которых идет речь в задаче;
- допускать практическое преобразование (схема к задаче может 
быть не одна);











- строиться на основании анализа текста задачи.
Составление последовательностей - одна из разновидностей 
заданий по упорядочиванию математического материала. В процес­
се составления последовательностей учащиеся осознают относитель­
ность понятий больше «или меньше»: одна и так же величина 
(число) будет больше или меньше в зависимости от другой величи­
ны (числа), с которой происходит сравнение.
а) Старинные русские меры
Бочка | | Бутыль Сотка
Ведро х— ----- J Штоф Миля
Аршин Сажень Верста
Фут Дюйм Миля
Дано начало одной последовательности, ее необходимо продол­





Проследи направлением стрелок последовательность чисел от 
наибольшего к наименьшему числу.
в) Определи, что обозначает каждая стрелка. Заполните цепоч­
ки до конца.
Ответ ——► обозначает ... (+5), —-> обозначает ...(-3)
г) Задана операция: Необходимо найти результаты и записать 














Данное задание направлено на отработку умений чтения и запи­
си чисел с помощью римских цифр.
Задание на восстановление соответствия
а) события - даты
- введение в России метрической системы мер
- создание метрической системы мер
- древние русские меры длины
б) события - место действия
- возникновение метрической системы мер
- зарождение геометрии
- современные цифры


















г) математические термины - графические символы (в истории
математики) et
-знак «минус» -г-
- знак «умножение» р
- знак «сложения» х
д) понятие - значение
- простые числа числа, которые возможно 











- фигурные числа числа, которые делятся только 
на 1и на само себя
- числа-близнецы числа, разность которых
равна двум
Задание на исключение лишнего
Что является лишним в ряду?
а) числа: треугольные, квадратные, прямые, близнецы (ответ: 
прямые)
б) меры длины: миля, километр, килограмм, сажень (ответ: 
килограмм)
Задание на аналогию 
Магницкий Л.Ф. Евклид
«Арифметика» «Алгебра», «Начала», « 
О началах геометрии»
алфавитная нумерация современные цифры
Русь Китай, Индия, Рим
Рассмотренные виды заданий позволяют учащимся более ярко 
представлять сущность математических понятий, явлений, фактов. 
Кроме того, усиление методологического компонента в процессе обу­
чения математике способствует развитию творческого дивергентного 
мышления младших школьников, которое характеризуется разру­
шением шаблонных стереотипов и ограничений и большой свободой 
в решении проблем. Важность формирования дивергентного мышле­
ния объясняется тем, что в реальной жизни человек сталкивается с 
разнообразными ситуациями, которые не имеют однозначно «пра­
вильных» ответов. Поэтому важно развивать у учащихся умения 
применять разные подходы, предлагать задачи и проблемы, имею­
щие множество правильных решений [2, с. 144-145].
С целью проверки результативности восприятия учащимися ис­
торико-математического материала нами разработаны контрольные 
блоки заданий для учащихся по определенным темам: «Старинные 
русские меры», «Старинные русские меры и меры, используемые в 
США и Великобритании», «Римская нумерация», «Провоцирую­











МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗА­
ЦИИ ПРОЦЕССА ГУМАНИТАРИЗА­
ЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРА­
ЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Внедрение гуманитарного материала в процесс обучения ма­
тематике в начальной школе требует для своей реализации опреде­
ленной системы действий. Поскольку эта система достаточно вари­
ативна и гибка, мы будем говорить о методике гуманитаризации 
математического образования через реализацию принципа историз­
ма. В отличие от технологии (которая обладает жестко определен­
ной системой предписаний, гарантированно ведущих к цели), ме­
тодика предусматривает разнообразие и вариативность способов 
реализации теоретических положений [71, с. 95]. При этом мы 
исходили из положения о том, что воспроизводящая и творческая 
деятельность в обучении взаимосвязаны. Творческое начало в обу­
чении связано с продвижением к объекту через выраженное в нем 
знание, с динамическим воспроизведением объекта. Нетворческое 
воспроизведение (простая репродукция) в обучении - это воспроиз­
ведение самих знаковых выражений, знания без соотнесения с объек­
том, к которому это знание относится. При соотнесении знаний с 
объектом (их «вычерпывании» из него) достигается подлинное един­
ство творческого и репродуктивного в обучении [192, с. 197-198].
Многие дидакты отмечают, что воспроизводящая и творческая 
деятельность в обучении прослеживается в характере и структуре 
познавательной деятельности учеников. Во-первых, это проявля­
ется в виде двух самостоятельных звеньев, где познавательная де­
ятельность воспроизведения выступает на уроке как подготови­
тельный этап к творчеству, а творчество - как самостоятельное 
основное звено; во-вторых, как единое целое, внутри которого эле­
менты воспроизведения и творчества переплетаются, взаимодопол- 
няя друг друга в познавательном акте ученика; связь воспроизве­
дения и творчества есть в любом звене учебного процесса. Следует 










обучения рассматривался как творческий в смысле субъективного 
открытия учеником нового для него знания, а о том «стратегичес­
ком построении процесса обучения, при котором определяющей 
является нацеленность участников процесса обучения на творче­
ство» [178, с. 76].
Однако в большинстве дидактических и методических работ по­
стулируется положение о том, что без обязательной репродуктив­
ной деятельности творчество невозможно, само же творчество воз­
никает при использовании полученных ранее знаний в новой, не­
знакомой, проблемной ситуации. Применение этих взглядов на 
практике приводит к тому, что в учебной практике преобладает 
деятельность репродуктивного характера, ведущая к формализму 
знаний, поскольку в процессе такой деятельности у учащихся не 
формируются необходимые для выполнения проблемных заданий 
способы деятельности и умения использовать знания как инстру­
мент познавательной деятельности.
Среди методов обучения, наиболее приближающих образователь­
ную деятельность к поисковой, творческой в рамках гуманитарно 
ориентированного обучения выделяются проблемные методы, на­
правленные на интенсивное развитие личности, на то, чтобы про­
низать учебный труд творческим вдохновением и радостью откры­
тия. Приведем примеры проблемных заданий:
1) Пифагорейцы составляли из костяшек или камешков различ­
ные фигуры, изображали цифры в виде точек, группируемых в 
геометрические фигуры. Предположите, как стали называть числа, 
которые возможно представить с помощью геометрических фигур 
(фигурные числа).
2) С помощью рисунков определите, какие фигурные числа на­
рисованы и дайте им названия. Продолжите последовательность 
этих чисел.
• ®• • в •
• • • (треугольные: 3,6,...)• • • • 9
_ _ • • • (квадратные: 4, 9,...)• • •
3) Древними русскими мерами длины, употреблявшимися уже в 
XI-XII веках, были малая пядь и большая пядь. Малая пядь рав­









и указательного. Как Вы думаете, что представляла собой боль­
шая пядь? (расстояние между раздвинутыми большим пальцем и 
мизинцем).
4) В прошлом существовали двенадцатеричная и шестидесяте­
ричная системы счисления. Найдите остатки этих систем счисле­
ния в современной жизни и литературе.
ответы: а) до сих пор мы делим час на 60 минут, а минуту - на 
60 с. Окружность делят на 360°, т.е. 6x60 градусов.
б) в столовый сервиз, как правило, входят 12 глубоких, 12 
мелких и 12 маленьких тарелок, а в чайный - 12 чашек, 12 блю­
дец.
в) в книге Свифта Гулливер в 12 раз выше, чем лилипуты и в 
12 раз ниже, чем великаны.
г) в году 12 месяцев, 12 знаков зодиака.
5) Известно, что первобытные охотники и собиратели, жившие 
родовыми общинами, научились считать по пяткам и десяткам (по 
числу пальцев на руках), знали арифметические действия. Предпо­
ложите, каким из арифметических действий люди овладели в пер­
вую очередь. Что, по-вашему, приходилось делать чаще: умножать, 
лелить, складывать, вычитать? (Все, что добывалось на охоте, и 
зсе, что собирали съедобное женщины, - все принадлежало всей 
родовой общине. Все это надо было разделить между родичами. И 
такое случалось постоянно. Поэтому раньше всего возникло деле­
ние).
6) Арабские цифры, которыми мы пользуемся, на самом деле 
заимствованы арабами у индийцев. Первоначально индийцы запи­
сывали числа с помощью слов. Так, нуль передавался словами 
«пустое, небо», единица передавалась предметами, имеющимися 
только в единственном числе: например, «Земля»; двойка словами 
«близнецы», «глаза», «ноздри», «губы» и т.д. Подумайте, какое 
число передавалось в древних текстах такими словами: «Луна- 
хыра-крылья-Луна» (это число 1021).
Важным звеном в структуре проблемных методов являются ме­
тоды управления поисковой деятельностью, от которых в значи­
тельной степени зависит результат решения проблемного задания. 
В числу таких методов относят: метод пошагового управления, 
«ягод адаптивного наведения на открытие, метод дискуссий [116, 
-- 40-41]. Суть метода пошагового управления заключается в про­










временно с учителем, дающим по ходу развертывания нового зна­
ния необходимые разъяснения, комментарии, задания. Этот метод 
построен на объединении трех основных звеньев преподавательс­
кой деятельности: «объясняю», «показываю», «спрашиваю», реа­
лизуемых в специально разработанном блоке знаний, вопросов, 
комментариев. К примеру, познакомив учащихся с основными пра­
вилами и типичными ошибками при записи чисел с помощью рим­
ских цифр, мы предлагаем школьникам алгоритм нахождения оши­
бок в записи чисел с помощью римских цифр.
Работа с данным алгоритмом включает в себя:
- объяснение (если допущена ошибка на первых ступенях про­
верки, проверять последующие ступени не имеет смысла);
- показ (на конкретном примере учитель показывает работу дан­
ного алгоритма);
- опрос (учащимся предлагаются числа, записанные с помощью 
римских цифр; среди них необходимо найти те, в записи которых 
допущена ошибка).










Или, например, при знакомстве со старинными русскими мера­
ми, связанными с частями человеческого тела, уместно провести 
объяснение с помощью рисунка. Далее продемонстрировать эти меры 
с помощью собственных частей тела. И в качестве опроса предло­
жить детям показать изученные меры, нарисовать их, измерить 
определенное расстояние в малых пядях, в больших пядях, шага­
ми; придумать свои меры, в которых используются части тела, 
объяснить, где можно применить ту или иную меру.
Метод адаптивного наведения на открытие состоит в последо­
вательном решении такой системы идейно родственных задач, в 
которой задачи вначале выступают как конкретизация и уточне­
ние основной проблемы, а затем как поиск и составление общего 
способа ее решения.
Например, подвести детей к выведению определения «магичнос­
ти» фигур можно через серию задач. Дан квадрат. Надо найти 
сумму чисел по вертикали, горизонтали, диагонали. Даны числа 
.... Необходимо их расставить таким образом, чтобы сумма чисел 
по вертикали, горизонтали, диагонали была одинаковой.
Учитель может расширить область фигур, включив в нее следу­
ющие фигуры:
Рис. 2.17 Рис. 2.18
Итогом проведенной работы может выступить самостоятельное 
определение детьми понятия «магическая» фигура.
Основная идея метода дискуссий состоит в расширении комму­
никативного аспекта урока математики путем использования по­
лемических средств организации познавательной деятельности уча­
щихся, включения обучаемых в коллективный поиск истины. Уроки- 
дискуссии - это уроки «открытых мыслей», они дают возможность 
учащимся отказаться от стереотипа, побуждают их к творческой 
деятельности, это диалог.
Для того чтобы «построить» диалог на уроке, учителю необхо­
димо иметь в виду следующее:
1) должен быть очерчен предмет диалога, т.е. необходимо содер­









тематики, неоднозначные суждения, проблемные задания и т.д.), 
являющееся личностно значимым как для ученика, так и для учи­
теля. Содержание должно быть диалогичным, то есть таким, что­
бы о нем хотелось говорить;
2) каждый участвующий в разговоре должен иметь оценочное 
отношение к этому содержанию, т.е. необходимым для диалога 
является обнаружение различных точек зрения и умение находить 
противоречия в привычных представлениях;
3) диалогическое общение должно представлять собой целостную 
систему заданий, вопросов, ситуаций, которая предполагает посте­
пенное восхождение ко все большей самостоятельности ребят;
4) готовность ребят к диалогу, степень их самовыражения [208, 
с. 134-135].
Например, после выполнения задания, предполагающего по­
строение фигуры, симметричной данной, можно организовать дис­
куссию на тему: «Симметрия: древнее или современное понятие?». 
В качестве направляющих вопросов могут быть использованы сле­
дующие:
- Как вы объясните понятие «симметрии» жителю другой пла­
неты (младшему товарищу)? Где вы встречались с симметрией? Где 
в природе встречается симметрия? Можно ли сказать, что человек 
имеет симметрию? Нарисуйте (начертите) предмет, в основе кото­
рого заложена симметрия. Для чего нужна симметрия? Где исполь­
зуется симметрия? Предположите, знали ли люди о симметрии рань­
ше? Что об этом свидетельствует?
(Обобщающий вывод делает учитель: зачатки учения о симмет­
рии относятся к глубокой древности - об этом свидетельствуют раз­
нообразные геометрические фрагменты на сохранившихся от той эпохи 
каменных гранитных плитах и сосудах. Симметрия применяется в 
искусстве, строительстве, в науке, технике, промышленности).
Или, например, познакомив учащихся с историей возникнове­
ния и развития часов, можно организовать дискуссию: «Какие часы 
(солнечные, небесные или водяные) лучше и почему? »
Участие в дискуссии мобилизует способности учащегося, рас­
крепощает фантазию, активизирует мышление. Помимо этого, 
школьники учатся сомневаться, отстаивать свое мнение, прини­










культуре диалога. Возникновению диалоговых ситуаций во многом 
способствуют вопросы: «Задумайтесь», «Как вы думаете?», «Пред­
ложите свой вариант», «Поразмышляйте».
Таким образом, метод дискуссий создает реальные условия для 
развития личности, учит анализировать проблемы и со временем 
выходить на другой качественный уровень осмысления изучаемого 
материала.
Приведем примеры заданий, которые возможно использовать для 
организации дискуссии:
1) Задания на предположение способов решения:
а) Перед вами часть славянского алфавита: Предположите, как 
поступали славяне, чтобы «превратить» эти буквы в числа (ответ: 
над буквами, изображающими числа, ставили особый знак, на­
званный «титло»).
б) (задача Фалеса) Из 8 палочек сложен квадрат (рис. 2.19, 
2.20). Нужно переложить 4 палочки таким образом, чтобы полу­
чилось 2 квадрата.
Рис. 2.19 Рис. 2.20
1) Задания, предполагающие выявление сущности проблемы.
а) С древних времен люди измеряли длину, площадь, объем, 
время и другие величины. Результат измерения не всегда удава­
лось выразить натуральным числом. Какая проблема возникла у 
людей? (Как учитывать части употребляемой меры. Так возникли 
дроби).
б) В старину выполнение арифметических действий было очень 
сложным и громоздким. Поэтому что приходилось делать людям 
чаще нашего? (проверять вычисления).
2) Задания на формулировку гипотезы.
а) Числа, получаемые в результате измерения, всегда прибли­
женные. Чем это можно объяснить? (измерительные инструменты 










практике всегда допускаются те или иные неточности. Поэтому 
различные измерения длины пути или взвешивания тела дают очень 
близкие, но неодинаковые результаты).
б) В XVIII веке одним из знаков для обозначения «минуса» был 
знак «-ь». Как вы думаете, почему? (возможно для того, чтобы не 
смешивать знак минуса со знаком препинания - тире).
Рассмотренные методы обучения ориентируют на построение 
разнообразных форм организации обучения, одной из которых яв­
ляется урок на основе историко-методологического подхода. Важ­
ность использования таких уроков математики в гуманитарно ори­
ентированном обучении в начальной школе определяется следую­
щими положениями:
1) учащиеся приобретают более глубокие знания об изучаемом 
математическом понятии, что обеспечивает систематизацию зна­
ний и возможность их интегрирования на более высоких уровнях;
2) возрастает развивающий, образовательный и воспитатель­
ный потенциал учебного занятия;
3) активизируется познавательная позиция учащихся.
Основными признаками урока на основе историко-методологи­
ческого подхода являются:
- специфичность учебного материала, т.к. предметом анализа 
на уроке является информация из истории математики, методоло­
гические знания;
-- структурирование материала, целостность и единство описа­
ния рассматриваемых понятий;
- задания с многовариантными решениями в зависимости от 
соотношения параметров, характеризующих элементы и их связи 
в заданной ситуации;
- комплексное использование предметных и методологических 
знаний;
- производство новых предметных знаний, получаемых учащи­
мися на основе самостоятельного вывода;
- проблемный подход к изучению учебной темы.
Экспериментальная работа по организации и проведению уроков 
математики на основе историко-методологического подхода показа­
ла, что наиболее эффективной формой деятельности учащихся на 
уроке является групповая форма, специфика которой следующая:
- перед всеми типологическими группами или перед отдельными 
группами одновременно поставлена некоторая учебная цель, как 










- в основе формы деятельности лежит коллективная работа уча­
щихся групп, реализующая отношение, «деятельность учителя - 
деятельность группы - деятельность ученика»;
- помимо одинаковой помощи всем учащимся класса оказыва­
ется специальная помощь отдельным группам в виде дополнитель­
ных указаний с учетом особенностей учеников данной группы;
- подводятся итоги деятельности каждой группы [187, с. 34].
Способы взаимодействия учеников в группе могут быть разными 
[188]:
способ позиционного взаимодействия, когда в решении пробле­
мы, которую ставит учитель, принимают участие все члены груп­
пы, а общий вывод коллективного обсуждения сообщает один из 
них:
индивидуально-групповое взаимодействие, которое складывает­
ся из двух этапов. Такой вид работы применяется при выполнении 
заданий объемного характера. Каждый выполняет свою часть за­
дания, результаты объединяются, и получается общий результат:
Рис. 2.22
Конвейерное взаимодействие используется, например, при реше­
нии текстовых задач. Все члены группы вместе читают текст, по­
том один из них составляет схему, делает краткую запись. Второй 
составляет уравнение. Третий решает уравнение. Четвертый сопос­
тавляет решение и условие задачи. Решая следующую задачу, они 










Рассмотрим варианты того, как учитель может организовать 
групповую работу с учащимися по определенным темам на основе 
реализации принципа историзма. К примеру, знакомя детей с гео­
метрическими фигурами, учитель может рассказать о танграме. По 
преданию, ещё несколько тысяч лет тому назад китайский ученый 
очень остроумно разрезал квадрат на 7 частей (рис. 2.24). Из этих 
частей квадрата можно составить множество фигур, употребляя 
для составления каждой фигуры все семь частей квадрата.
Рис. 2.24
Появилась даже игра-головоломка «Танграм», которая теперь 
широко известна на своей родине - Китае. Там даже устраивается 
специальное состязание на составление наибольшего количества 
фигур с наименьшей затратой времени (на уроке «Технология» 
учитель с детьми предварительно должен изготовить такой квад­
рат из плотной бумаги или картона).
Варианты групповой работы с танграмом следующие:
1) предлагается силуэт какой-либо фигуры (лиса, кораблик), 
одинаковый для всех групп. Чья группа составит предложенную 
фигуру быстрее? (образец - на доске);
2) каждой группе предлагается свой силуэт фигуры (здесь мо­
жет быть учтен и дифференцированный подход, когда более силь­
ной группе дается более сложный силуэт, более слабым - простой);
3) составить как можно больше фигур, придумать к ним назва­
ния.
Изучив с учащимися письменное умножение столбиком, важно 
показать и другие приемы умножения, применявшиеся в старину. 
Это вызовет интерес к умножению и будет способствовать разви­
тию гибкости ума школьников.
Итогом знакомства с разными приемами умножения может быть 










1) всем группам дается один пример, но одной группе необхо­
димо решить его староегипетским способом, другой группе - рус­
ским способом умножения, третьей - современным способом умно­
жения в столбик (третью группу могут составить менее успеваю­
щие ученики);
2) каждой группе дается свой пример и указывается способ ум­
ножения (староегипетский, русский, современный);
3) каждой группе дается пример, решить который можно лю­
бым способом.
Групповую форму деятельности учитель может использовать и 
для самостоятельной работы учащихся на уроке. Так, например, 
ставя задачу: познакомить детей с происхождением и развитием 
письменной нумерации, учитель предлагает одной группе расска­
зать об иероглифическом письме, другой группе - об алфавитной 
нумерации, третьей - о римской нумерации, четвертой - об индий­
ских цифрах. Подготовленный материал учитель дает каждой груп­
пе. И после его изучения, в течение определенного времени, пред­
ставитель каждой группы делает сообщение по изученному матери­
алу на уроке.
Позиционное взаимодействие учащихся на уроке уместно при­
менить при выполнении задания, которое наглядно отражает меж­
предметную связь математики с русским языком. Каждой группе 
дается определенный набор букв:
1 гр. - А, Д, М, П, Т, Ф, Ш;
2 гр. - В, Е, 8, К, С, Ю;
3 гр. - О, Ж, X, Н;
4 гр. - Б, Г, Л, И, Р, У, Ч, Ь, Ъ, Ы, Я.
Какой геометрический принцип лежит в разбивке букв? (ответ: 
в 1-й группе буквы симметричны относительно вертикальной оси, 
во 2-й группе - относительно горизонтальной оси, в 3-й - относи­
тельно обеих осей, к четвертой принадлежат буквы, не имеющие 
осей симметрии).
Вариантом позиционного взаимодействия может быть следую­
щий: в течение 10 минут каждая группа готовит перечень вопросов 
по заданным темам (примерные темы: «Возникновение и совершен­
ствование мер», «Из истории календаря», «Великие математики», 
«О происхождении геометрии»). Группы обмениваются вопросни­
ками и в течение 5 минут обсуждают ответы на вопросы, затем 









Примером индивидуально-группового взаимодействи является 
нижеизложенное задание: расскажите о древних русских мерах дли­
ны. Для выполнения этого задания учащимся внутри каждой группы 
предлагается распределить роли:
художник - нарисовать меры длины;
литератор - составить рассказ, в котором встречаются русские 
меры длины;
историк - рассказать о русских мерах длины, об истории их 
появления;
аналитик - проанализировать преимущества и отрицательные 
стороны русских мер длины.
Итог работы - обобщение выполненного задания.
Конвейерное взаимодействие интересно при выполнении ниже­
изложенного задания: необходимо решить один пример всей груп­
пой. Специфика этого примера следующая: он записан словами, 
его нужно «перевести» на «арабский язык», решить, ответ запи­
сать римскими цифрами. При выполнении этого задания учащиеся 
отрабатывают умения чтения выражений, вычислительные навы­
ки, умения записи чисел в римской нумерации. К примеру, найди­
те сумму чисел шестисот двадцати трех и двухсот сорока двух. 
Один ученик в группе должен записать это выражение арабскими 
цифрами 623+242, второй - найти значение этого выражения, тре­
тий - записать ответ с помощью римских цифр, четвертый - про­
верить записанное.
Работа в группе не только интенсифицирует процесс обучения, 
воспитывает трудолюбие, любознательность, умение работать с учеб­
ной информацией, но и позволяет учитывать направленность уча­
щихся, их склонности к определенному виду деятельности, позна­
вательные интересы. Некоторые учащиеся любят заниматься исто­
рией, другие - математикой, третьи - литературой и т.д. Поэтому 
можно организовать группу, в которую входят ученики с разными 
интересами и поручить им разработать определенное задание:
- изучить биографию математика;
- описать историю научного открытия и то, как оно было вос­
принято в обществе;
- изучить развитие какого-либо математического термина, на­
учно-математического направления.
Учащимся начальной школы достаточно сложно самостоятель­










Алгоритм исследования биографии ученого-математика:
- годы жизни ученого, путь ученого в науку, в какое историчес­
кое время жил;
- интересы ученого;
- важнейшие научные работы;
- как современники оценивали труды ученого.
Ориентиры к описанию истории математического открытия:
- что было известно об этом явлении или по этому вопросу к 
началу научных исследований ученого;
- в чем заключается открытие;
- как повлияли на открытие интересы ученого, его нравствен­
ные качества;
- как современники оценили открытие;
- в чем заключается значение открытия для науки и практичес­
кой жизни.
Алгоритм изучения развития математического понятия:
- основные этапы развития данного понятия;
- значение данного понятия;
- выдающиеся ученые, внесшие значительный вклад в развитие 
данного понятия, их основные исследования;
- примеры практического использования открытий, сделанных 
учеными [13, с. 67-68].
Алгоритм вооружает учащихся логической последовательностью 
действий, приводящих к оптимальному результату, значительно 
интенсифицирует процесс обучения.
Вместе с выработкой алгоритмических умений необходимо по­
мнить о важности развития творческого потенциала учащихся че­
рез включение их в творческие виды деятельности: написание ма­
тематических сочинений, сказок, составление загадок на истори­
ко-математические темы. Среди сочинений на математические темы 
выделяются сочинения-описания, сочинения-рассказы, сочинения- 
сказки, сочинения-загадки [161, с. 39-41].
Сочинения-описания нацелены на раскрытие признаков, свойств 
математического объекта или явления, описание какого-либо акта 
математической деятельности. Сочинения-описания могут носить 
сравнительный характер. Целью сравнительных сочинений-описа­
ний является выявление и отражение в тексте общих и отличи­
тельных свойств сравниваемых объектов или процессов.
Примерные темы сочинений: «Как проверить сложение с «помо­
щью девятки», «Какие меры длины были известны раньше и ка­









Сочинения-рассказы повествуют о математических событиях, о 
развитии становления математических терминов и понятий: «Как 
возникли названия дней недели?», «Как возникли знаки матема­
тических действий?», «Где зародилась наука геометрия?», «Как 
люди научились считать? ».
Сочинения-сказки. Героями математических сказок могут быть 
различные математические объекты: числа, фигуры, термины. Ма­
тематические герои могут оказаться в необычной для них обста­
новке: пуд (старинная русская мера массы) оказался в стране МЕТ- 
Рия; ленивый ученик попал в Римское царство, где все числа запи­
саны римскими цифрами; злой колдун перемешал старинные рус­
ские и современные меры. Примерными темами сочинений-сказок 
могут быть следующие: «Как абак подружился с ЭВМ», «Почему 
фунт и фут поссорились», «Как русская миля повстречалась с анг­
лийской», «О том, как сажень стала косой, маховой и простой».
Сочинения-загадки из истории математики представляют собой 
разновидность, как сочинений-описаний, так и сочинений сказок. 
Целью сочинений-загадок является такое описание математичес­
кого объекта, его свойств, чтобы данный объект можно было уз­
нать, указать соответствующий термин или символ с опорой на 
знание истории становления понятия.
При составлении загадок о величинах учащимся могут быть 
предложены следующие таблицы-опоры:
в какой системе мер? для чего применяют?




- в старинной русской системе мер для измерения длины ис­
пользовались большой и указательный палец. Какая мера образо­
валась? (малая пядь);
- в английской системе мер для измерения расстояний королем 
Генрихом I была придумана мера, которая равнялась расстоянию 
от носа короля до среднего пальца вытянутой вперед руки. Как 
называлась эта мера? (ярд).










какой вид (определение) имело 
математическое понятие в истории
где (для чего) применяются 
сегодня?
_ Рис. 2.26
учащимся необходимо вспомнить историю математического по­
нятия, определить область использования и его функцию в совре­
менной математике,
например:
- этот знак применялся в XVII веке в арифметическом дей­
ствии. Он показывает, на сколько одно число больше или меньше 
другого (минус).
- в переводе с латинского этот термин обозначает «круг». Се­
годня это прибор для начертания круга (циркуль).
С целью повышения внутренней мотивации учения школьни­
ков, формирования мотивов интереса к новым знаниям, к процессу 
получения знаний на уроках математики в начальной школе мы 
предлагаем использовать вариативные задания с историко-матема­
тическим содержанием.
К таковым можно отнести проблемные вопросы (в основу поло­
жена классификация вопросов, предложенная М. Лукьяновой) [102].
1. Вопросы, в которых сталкиваются противоречия. Например, 
между старыми, сложившимися в житейском опыте представлени­
ями, и новыми знаниями. В контексте такого историке- методоло­
гического подхода вопросы могут быть следующими:
- В старину роль денег выполняли редкие раковины, красивые 
жемчужины, шкуры зверей, бивни мамонтов, огромные камни и 
т.д. Как вы думаете, какие деньги лучше: старинные или совре­
менные?
- Небольшие расстояния измеряют сегодня в метрах. Одна из 
самых древних мер расстояний - шаг, мера, которая всегда при 
себе. Почему же на всех дорожных указателях расстояние указы­
вают в метрах, а не в шагах?
2. Вопросы на установление причинно-следственных связей. Чем 
менее явно выражены причинно-следственные отношения, тем ин­
тереснее их устанавливать. Например:
- На Руси существовала своя система мер. Зачем понадобилось 
«изобретать» метрическую систему мер?
- Можем ли мы назвать точное число жителей г. Бреста?
3. Вопросы, требующие установления сходства и различия. Чем 











- Чем различаются арабские цифры и римские?
- В чем отличие лунного календаря от солнечного?
4. Вопросы, свидетельствующие о выборе действия, основанного 
на «взвешивании» и сопоставлении друг с другом различных вари­
антов.
- Подтвердите своими примерами, что в римской нумерации 
большое количество цифр не всегда обозначает большее число.
- Фигурные числа встречаются у пифагорейцев, Эратосфена 
(П1-П в. до н.э.). Простейшие из фигурных чисел - треугольные: 
1,3,6,10,15,21,28,36... Как составить последовательность треуголь­
ных чисел из ряда натуральных чисел?
5. Вопросы, которые требуют от школьника исправления чьих- 
либо логических, фактических, стилистических и прочих ошибок. 
Специальное допущение ошибок имеет целью их обнаружение и 
последующее исправление учениками.
- Найди ошибку в предложении: Цифра XV больше цифры IV 
(Число 15 больше числа 4)
- Исправь ошибку: нуль - это знак в математике для отделения 
разрядов (нуль - это число, которое можно складывать, вычитать, 
умножать, делить. Единственное — делить на нуль нельзя).
С точки зрения воспитания творческой личности, особенно важ­
но, считает Т.Н. Миракова, чтобы «в структуру умственной дея­
тельности школьников, помимо алгоритмических умений и навы­
ков, фиксированных в стандартных правилах, формулах и спосо­
бах действий, вошли эвристические приемы как общего, так и 
конкретного характера. Владение этими приемами необходимо для 
самостоятельного управления процессом решения творческих за­
дач, применения знаний в новых, необычных ситуациях» [117].
Анаграммы. В задачах этой серии требуется расшифровать каж­
дую запись путем перестановки букв в ней так, чтобы получилось 
некоторое осмысленное слово. Приведем пример анаграмм, даю­
щих пару слов, одно из которых - термин из истории математики.
КОТАС (сотка - старинная русская мера жидкости, тоска - i 
скука, уныние).










В таких заданиях необходимо найти общее слово - окончание, 
которое при добавлении к заданным начальным буквам (сочетани­
ям букв) образуют слово с другим лексическим значением. Успеш­
ному выполнению работы будут способствовать указания учителя 
на некоторый признак искомого слова.
- Окончанием данных сочетаний букв служит название едини­





- Окончанием данных сочетаний букв служит название русской 
меры массы, состоящее из трех букв. Найдите его.
аэроф^^
Ф (лот)
щ, • • •
каша
- Окончанием данных сочетаний букв служит название русской 
меры массы, состоящее из четырех букв, эта же мера встречается и 




Омонимы лексические - это слова, имеющие одинаковую форму 
(звучание, написание), но разные по значению.
В задачах этой серии нужно найти слово, которое означало бы 
то же самое, что и слова или словосочетания, стоящие вне скобок. 
Число точек в скобках равно числу букв в искомом слове.
русская мера жидких тел (бочка)- сосуд для жидкостей• ••••
мера длины на Беларуси » 49 м (ш н у р ) -крученая нить в виде
• • • • тонкой веревки 
русская мера жидких тел (бутыль)- большая бутылка 
••••••
мера площади на Беларуси (загон)- огороженное место











Необходимо найти слово, которое служит окончанием первого и 
началом второго слова. Таким образом, образуется цепочка из трех 
слов.
— Восстановите цепочку слов, если концом первого слова и на­
чалом второго служит название меры длины из четырех букв.
арифмо (метр) ология
— Восстановите цепочку слов, если концом первого слова и на­
чалом второго служит музыкальная нота.
ми (л я) гушка
- Восстановите цепочку слов, если концом первого слова и на­
чалом второго служит название пространства, обильно заросшего 
деревьями.
Фа (л е с) ник® ® ®
- Восстановите цепочку слов, если концом первого слова и на­
чалом второго служит название сладкой густой жидкости, выраба­
тываемой пчелами из нектара цветков медоносных растений.
Архи (мед) ведь
Во всех этих упражнениях встречаются слова, относящиеся к 
истории математики, значение которых необходимо объяснить.
Перебор
Сущность этого приема заключается в проведении определен­
ным образом организованного разбора и анализа всех (или некото­
рых специально выбранных) случаев, которые потенциально воз­
можны в ситуации, описанной в задаче. Приведем примеры задач, 
способствующих формированию умения осуществлять перебор всех 
возможных случаев.
1. (старинная задача) Отец имел 4 полные, 10 полупустых и 7 
пустых бочек. Может ли он разделить их между тремя сыновьями 
так, чтобы они получили по одинаковому количеству полных, по­
лупустых и пустых бочек? (ответ: каждый сын получит 1 полную, 
3 полупустых и 2 пустых бочки).
Одним из средств активизации деятельности учащихся на уроке 












1. Золотой мост на сотню верст (луч солнца).
2. Поутру - в сажень,
в полдень - с ладонь,
а к вечеру - через поле хватает (тень).
3. Верст не считал,
по дорогам не ездил,
а за морем бывал (птица).
4. Сам с вершок, голова с горшок (ковш).
5. Сам худ, голова с пуд (безмен, молоток)
6. Наш зверек с вершок,
а хвост - с локоток (иголка с ниткой).
7. Протянулся мост 
на семь верст,
а в конце моста 
золотая верста (неделя).
Метаграмма - это загадка, в которой при замене буквы из за­
данного слова получается другое.
1. С Ша - развлечь вас всех могу,
С эФ - измерю вам длину. (Шут - Фут)
2. С эЛ - я мера в старину,
С Ка - мяукать я могу. (Лот - Кот)
3. С Ха - в подушке я сижу,
С Дэ - все взвешивать могу. (Пух - Пуд)
4. С эЛ - цветок и
С эЛ - я имя, 
Замени на эН меня - 
Стану русской мерой я. (Лилия - линия)
5. Жидкость я в себе храню, 
Букву измени одну!
На деревьях набухаю,
Маме в доме помогаю,
На болоте - тоже я.










Логогриф (от греческих слов «логос» - слово и «графос» - за­
гадка) — это задуманное слово, которое может иметь различные 




Счетная доска (Бак - Абак)
Я - ровное пространство
Вдоль рек или меж гор,
Но слог последний убери -
Так звали дроби на Руси. (Долина - Доли)
Отбросьте только букву Ка
И из столярного стола
Возникнет сразу мера та. (Верстак - Верста)
Я - мера массы, но когда...
Наоборот прочтешь меня,
И вспомнишь правило,
Тогда ... шуметь в дубраве буду я. (Пуд - Дуб)
В старину примерно тонна,
Но прибавьте - ИК -, тогда
Превращусь в резинку я. (Ласт - Ластик)
На мне горы и моря,
Океаны, острова.
Если ж букву допишу.
То для жидкостей служу. (Карта - Кварта)
Значимость таких творческих заданий мы связываем и с тем, 
что они обеспечивают интеграцию математического знания со зна­
ниями из других областей наук (истории, географии, языка). Тем 
самым, создают дополнительные предпосылки для успешного упо­
рядочения накопленной информации, осмысления ее места в более 
общей системе усвоенных научных знаний.
Реализация рассмотренных видов работ возможна и в контексте 
нетрадиционных форм урока, среди которых можно выделить сле­
дующие: урок-путешествие, урок-сказка, урок-игра, урок вдвоем, 
урок с ошибками, работа экскурсоводами в музее Математики, те­
лепередачи и телерепортажи о математике и математиках.
Исходя из методов, форм организации процесса формирования 










роение технологической карты историко-методологического поля 
урока математики, в структуру которого мы предлагаем (в каче­
стве рекомендации) включить следующие аспекты:
Таблица 2.1
















учащиеся приняли их, 
как свои, личностно 
значимые.
♦ Как организовать 
процесс обучения, 
чтобы развить у 






волевые качества и 
т.д.





♦ Какие нормы 
математической 




логика изложения и 
т.д.)?
♦ Каковы истоки 
нового знания?
♦ Какие законо­
мерности реальной жизни 
оно выявляет?








отношение к этому 
знанию?
♦ В чем сущность 
объекта изучения, его 
мировоззренческая 
значимость?
♦ Какое место 
занимает новый 
материал в системе 
математического знания, 
в курсе школьной 
математики?











♦ Каков состав 
этих приемов?


















♦ Как связать 












♦ Как новое знание 
связано со знанием 
других дисциплин, с 
практикой?
♦ Какие элементы 
занимательности 
можно использовать?

















Материал, включаемый в историко-методологическое поле уро­
ка математики, может стать хорошей содержательной базой для 
построения урока, а выявленные специфические формы и методы 
обеспечат гуманитарно ориентированное обучение младших школь­
ников математике.
Таким образом, методика гуманитаризации математического об­
разования в начальной школе предполагает:
- взаимосвязь воспроизводящей и творческой деятельности уча­
щихся, где первая выступает в качестве подготовительного этапа к 
творчеству (пошаговое управление, адаптивное наведение на от­
крытие, алгоритмы);
- включение школьника в творческую математическую деятель- . 
ность (написание сочинений-рассказов, сочинений-описаний, сочи­
нений-загадок, сказок на математические темы, провоцирующие ' 
задачи);
- организацию интеллектуально напряженной математической | 
деятельности (задания на предположение способов решения, опре- , 
деление сущности проблемы, формулировка гипотезы);
- создание атмосферы сотворчества, сотрудничества через диа­
лог, дискуссию;
- учет познавательных интересов, склонностей учащихся к оп- ; 
ределенным видам деятельности при организации групповой рабо­
ты и распределении заданий внутри группы;












В МЕТОДИЧЕСКУЮ КОПИЛКУ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
4.1. История математики в стихах, загадках, сказках
П.П. Ершов
«Конек-Горбунок»
...Что ж он видит?
- Прекрасных двух коней золотогривых.
Да игрушечку-конька
Ростом только в 3 вершка.
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
Какого роста был Конек-Горбунок? Какой длины у него уши?
В. Маяковский
Что такое хорошо и что такое плохо?
Этот,






Начерти рост мальчика, о котором говорится в стихотворении.
НА Некрасов
«Дедушка Мазай и зайцы»
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,










Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного,
Прочим скомандовал: прыгайте сами!
Прыгнули зайцы мои, - ничего!
Откуда взят отрывок, кто его автор?
Найди площадь островка в старинной системе мер и в современ­
ной метрической системе.
А.С. Пушкин
Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди
В те поры война была.
Царь Салтан, с женой простяся,
На добра коня садяся,
Ей наказывал себя
Поберечь, его любя.
Между тем, как он далеко
Бьется долго и жестоко,
Наступает срок родин;
Сына Бог им дал в аршин,
И царица над ребенком,
Как орлица над орленком;
Шлет с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
Большой или маленький ребенок родился у царицы, сравни с 
ростом современных младенцев, средний рост которых 50 см.
А.С. Пушкин
Сказка о попе и о работнике его Балде
Сел Балда на кобылку верхом,
Да версту проскакал, так что пыль столбом.
Испугался бесенок и к деду














Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне...
Объясните, какие «версты» попадаются автору стихотворения.
(ответ: на всех больших дорогах России ставились верстовые 
полосатые, покрашенные в три национальных цвета России, стол­
бы-«версты», на которых указывалось расстояние до населенного 
пункта).
Самуил Маршак
(из английской народной поэзии)
Кораблик
Плывет, плывет кораблик
На запад, на восток,
Канаты - паутинки,




По л фунта леденцов.
Полфунта - это много или мало?





























Вершок - это мера длины, 
Нарисуй нам Молодичку 
И вершок нам покажи.
Корней Чуковский 
Телефон





- Что вам надо?
- Шоколада.
- Для кого?
- Для сына моего.
- А много ли прислать?
- Да пудов этак пять
Или шесть:










Он у меня еще маленький.
Вычисли, какое количество еды (в килограммах) необходимо 
слоненку?
СТИХИ
1) Петя меры изучал,
Фут и фунт не различал:
В футах массу измерял,
В фунтах жидкость наливал.
И решили меры эти
Убежать тогда от Пети.
Помогите, дети, Пете,
Как не путать меры эти.
2) 3 аршина и 7 футов
завели меж собой спор:
кто из них нужней и больше,
кто из них важней и толще?
Сажень прервала их спор:
Напрасно спорите, друзья,




1) Аршин возьму - измерю длину,
Фунт возьму - массу найду.
Что мне лучше стоит взять, чтобы жидкость измерять?
(отгадка: для измерения жидкости можно взять бочку, ведро, 
бутыль, штоф, сотку)
2) Одна - прямая,
другая - косая,



















Что за цифра, цифра «пять»?
Найди отличие и
Объясни различие.
(ответ: «пядь» - мера длины, «пять» - цифра, необходимо быть 
внимательным при написании)
4) Жил треугольник АВС 
в математической стране,
Он ел и спал, мечтал, лежал
И с каждым годом подрастал.
Сначала в нем их было три, 
Они в шестерку подросли.
В чем заключается секрет,
Подумай хорошо и начерти ответ.
В ответе же найди число, 
Как называется оно?
(отгадка: треугольные числа: 3 и 6)
5) В бочке - 40,
В ведре - 10,
В штофе - 2,
В бутыли - 5.
Непонятно и неясно,
Что за числа здесь стоят.
Ты возьми и допиши
И подробно расскажи.
(отгадка: 40 ведер, 10 штофов, 2 бутыли, 5 соток)
6) Петух Ми и петух Ля 
пели песенки с утра, 













О чем песенка была?
(песенка о миле - старинной русской мере длины)
7) Я шагаю, я шагаю.
Все на свете измеряю.
Измеряю на ходу, 
Ни секунды не стою.
Я шагаю, я шагаю,
Что и чем я измеряю?
(измеряю длину, мера - шаг)
8) Посмотри на кисть руки 
И все меры назови.
(пядь большая, пядь малая, дюйм, ладонь)
9) Мизинец, безымянный, средний, 
есть указательный, большой.
Какой из них послужит мерой, 
Мерой длины и небольшой.
(большой палец - дюйм)
10) По дороге я иду, 
меры я с собой несу: 
на руках и на ноге, 
и еще на голове.
Вспомни меры и тогда...
Назови их не спеша.
(обвод головы, дюйм и т.д.)
11) Миллиметры, метры, мили,
Версты, дюймы и аршины, 
Сажени и сантиметры, 
Километры, дециметры.
Я запутался, дружок,
Как распутать мой клубок?
(меры старинные русские «переплелись» с метрическими)
12) В сказках мы разных героев встречаем: 










Разного роста: больших - небольших.
Если герой наш мал ростом,
Тогда .. скажем о нем:
«От горшка два ...(вершка).
Если ж силен, о таком говорят: 
«Красавец, косая ...(сажень) в плечах».
13) Что за дружная семья?
Мама, папа, сыновья, 
Дочки: Миля и Верста, 
Сажень, Точка, Линия.
Вспомни фамилию семьи,
И имя братьев назови.
(отгадка: фамилия семьи - Длина, имена братьев - Аршин, 
Дюйм)
14) Шел по улице отряд,





Дом не тонет и не злится,
В нем - прозрачная водица.
(отгадка: Бочка - старинная русская мера жидкости)
15. Мама-Жидкость с детьми
Соткой, Бочкой, Штофом и Ведром
Пригласила в гости к чаю
Маму-Массу с их отцом.
Дети весело играли, хохотали и кричали,
Но настал час уходить..
Мамы-меры зарыдали:
Как же деток поделить?
(Сотка, Ласт, Ведро и Бочка,
Берковец, Штоф, Золотник)











(ответ: меры жидкости: сотка, ведро, бочка, штоф; 




Звали их Прямая, Маховая, Косая.
Мера - одна, только разная длина.
(отгадка: старинная русская мера длины - сажень)
17) В нотах мера есть одна,
Любит очень петь она,
Измеряет расстоянья
Нота «ми» и нота «ля».
(отгадка: миля)
18) Был когда-то точкой я, был еще кружочком, 
«Цифрой» звали все меня,
На меня делить нельзя.
Ну-ка, как зовут меня?
(отгадка: нуль)
19) Четь, полчеть, пятина,
Треть, полтреть, седьмина,
Как мы числа называем,
Если их мы все «ломаем».
(отгадка: дроби)
20) Она бывает прямая,
Она бывает косая,
Но никогда - никогда
Она не бывает кривая.
(отгадка: сажень)
21) Она толста, она кругла,
Она пьёт воду из ведра,












22) Он не легкий, а тяжелый, 
В нем 16 килограммов.
Ну-ка как его зовут?
Догадались? Это ... (Пуд)





24) Для того, чтоб посчитать, 
Тот прибор вам надо взять.
Прибавляем - отнимаем,
Косточки переставляем. Появились на Руси, 
Отгадайте, кто они?
(отгадка: русские счеты)





Когда-то в Греции давно.
(отгадка: решето Эратосфена)
26) Скорость - в узлах, 
Расстояние - в милях,
Все необычно на судне морском.
«Семь футов под килем!», - 
Звучит непривычно,
Не каждый ведь знает, 
Не всякий поймет.
Что означает пожелание «Семь футов под килем!»?
Что мы желаем людям, отправляющимся в дальнюю дорогу? 
(Счастливого пути!)
Вычислите, какая глубина должна быть под килем корабля для 









27) Меру с деревом сложите
И собачку получите.
(отгадка: пуд + ель = пудель)
Как появилась мера МИЛЯ
В Нотном царстве, Музыкальном государстве жили-были Ноты: 
семь родных братцев, один другого лучше: До, Ре, Ми, Фа, Соль, 
Ля, Си. Каждое утро, чуть свет, братья просыпались и брались за 
работу: сочиняли песни, музыку. Ложились спать уже затемно. 
Надоела такая работа Ми и Ля и решили они попытать счастья в 
другой стране. Попрощались ноты с братьями, взяли с собой не­
хитрые пожитки и отправились в дорогу. Шли они день и ночь и 
еще один день, немало верст прошли. Наконец, подошли к Мерго- 
роду. Это был необычный город, в нем жили Меры жидкости, Меры 
массы, Меры длины. Поселились братья на улице Длины, превра­
тились в меру длину и остались там жить-поживать. Так и назы­
вают их теперь Ми Ля.
Бочка
Жила-была Бочка. Всю свою жизнь трудилась, помогала лю­
дям, носила в себе воду, и немало 492 литра. Но шли годы, Бочка 
незаметно постарела, все тяжелей и тяжелей было ей поднимать и 
нести 492 литра воды. А однажды и вовсе не смогла выполнить 
свою работу.
Села Бочка на пенек и горько заплакала: никому я не нужна, 
все про меня забыли. Бежало мимо Ведро, услышало плач Бочки и 
решило ей помочь: 40 раз сбегало туда-обратно, и Бочка наполни­
лась водой. Стоит, наполненная водой, радуется, Ведро благода­
рит.
С тех пор так и повелось. Каждое утро Ведро бегает 40 раз и 
наполняет Бочку водой. «Не разлей вода», - говорят о них Штоф, 
Бутыль и Сотка.
Как Фунт помог Футу
В небольшом уютном домике на улице Мер жили-были Фут и 
Фунт. Фут измерял длину, а Фунт взвешивал различные предме­
ты, вещества. Но однажды Фут сильно простудился и не смог 
выйти на работу. Что делать? Как помочь другу? Ведь нельзя же 
фунтами измерять длину. И тогда решил Фунт обратиться за по­











меры заняты, измеряют длину в замке Математики, и я не могу 
отрывать их от работы», - ответил Король Мер. Расстроился Фунт, 
идет грустный по дороге, а навстречу ему - Алфавит, 33 буквы- 
сестрицы. Буквы и спрашивают: «Отчего невесел ты, Фунт? Какая 
беда с тобой приключилась?» Рассказал все Фунт, а Алфавит и 
говорит: «Мы поможем тебе. Ну-ка буква «эН», выскочи из слова 
«фунт»!» И тут произошло чудо Фунт стал Футом, а как известно, 
фут - мера длины. Вот так Фунт помог своему другу Футу.
Где жить лучше?
Утром проснулся Петя и не захотел идти в школу: тяжело учить­
ся, особенно по математике, цифр много, попробуй запомни. И 
только он так подумал, как поднялся ветер, подхватил Петю и 
унес далеко-далеко, за синее море, за темные леса. И очутился 
Петя в неизвестном месте, а прямо перед ним - замок. Замок этот 
был непростой: в нем жили римские цифры. Замком правили Ко­
роль М и королева D. У них были сыновья С и L. А на службе у 
королевского семейства были I, X, V. В этом королевстве было 
очень много законов-правил, которые необходимо было строго со­
блюдать:
1. Одна или более букв, помещенных после другой буквы боль­
шего значения, увеличивает значение этой буквы на величину бо­
лее мелкой.
2. Буква, помещенная перед другой буквой, имеющей большее 
значение, уменьшает это значение на величину более мелкой бук­
вы.
3. Буквами, стоящими перед буквой, означающей большее зна­
чение, могут быть только буквы: I, X, С.
4. Буквы V, L, D не могут повторяться подряд дважды.
5. Буквы I, X, С, М могут повторяться только трижды подряд. I 
Были и другие правила, за невыполнение которых грозила смер­
тная казнь.
Испугался Петя и только подумал о том, какие хорошие цифры 
у него в учебнике «Математика», как тут же оказался в другом 
замке. В этом замке жили Арабские цифры (правильнее было бы 
называть их индийскими, ведь они пришли к нам из Индии): 1,2, ; 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. В этом замке не было ни короля, ни короле­
вы, а все цифры были равны. И почти каждая цифра могла стано­
виться в записи числа на любое место. И правил-законов в этом i 










И решил тогда Петя, что нет лучше замка в мире, чем тот, в 
котором есть арабские цифры. Вот так мальчик Петя подружился 
с арабскими цифрами. А знание римских цифр и правил записи 
чисел в римской нумерации ему тоже пригодилось, но это уже 
другая история.
Как на земле появились фигуры
Это случились тогда, когда фигуры на земле уже существовали, 
а вот названий у них еще не было. И потому происходила большая 
путаница, и много времени уходило на то, чтобы объяснить друг 
ДРУгу, какая фигура тебе нужна.
И тогда царь Геометрий решил дать имена своим помощникам- 
фигурам, да не простые, греческие и латинские. Собрал Геометрий 
все фигуры в большом зале и торжественно вручил им названия.
- Эта фигура похожа на шишку, и потому быть тебе конусом.
- Ты же похожа на валик, каток, значит, будешь цилиндром.
- А ты напоминаешь мне столик - будешь трапецией.
Много фигур было в зале, и всем достались такие же красивые 
названия.
Очень понравились имена фигурам, и они решили отблагода­
рить Геометрия: подарить ему картину, составленную из геометри­
ческих фигур.
Нарисуйте эту картину, постарайтесь не забыть и не обидеть 











4.2. История математики в кроссвордах
Старинные русские меры
5 с
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1. мера массы «4г
2. мера жидкости, равная 40 ведрам
3. мера жидкости, равная двум бутылкам
4. мера массы «12 г
По вертикали:
2. мера жидкости, примерно пол-литра
5. мера жидкости, одно из названий - чарка
Английские меры
По горизонтали:
1. английская мера массы, равная 1/16 фунта
2. английская мера жидкости « 290 л











2. английская мера жидкости, равная 2 пинтам »1 л
4. английская мера длины « 1 км 600 м
5. английская мера жидкости, равная 8 галлонам « 36 л
6. английская мера длины, равная 3 футам
Пословицы и поговорки
По горизонтали:
1. ... (Грош) за него дать мало, а два - много.
2. От слова до дела - бабушкина ...(верста).
3. Сделал на ...(пятак), а испортил на гривенник.
4. Лучше на гривну убытку, чем на ... (алтын) стыда. 
По вертикали:
2. На аршин борода, да ума на ...(пядь).
5. Домашняя ... (копейка) лучше заезжего рубля.











1. Пожалел ...(алтын) - потерял полтину.
2. От слова до дела - бабушкина ...(верста).
По вертикали:
3. Мал ... (золотник), да дорог.
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По горизонтали:
1. Косая...( сажень) в плечах.
2. Быть на ... (вершок) от смерти.
3. ... (Метр) с шапкой.
По вертикали:
2. Один как в поле ... (верста).
4. Как ...(аршин) проглотил.
5. Не отступить ни на ...(пядь).
Древние геометрические термины,
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1. В переводе с латинского - острый конец палки
2. Инструмент, в переводе с латинского — круг, от него образо­
валось слово «цирк»
3. Латинское слово, означающее образ, вид, начертание
4. Геометрическая фигура, слово греческого происхождения, оз­
начает столик
5. Параллелограмм с равными сторонами, в переводе с греческо­
го означает бубен
По вертикали:
1. Фигура, в переводе с греческого означает валик, каток
2. В переводе с латинского - спица колеса, луч
3. Прямоугольник с равными сторонами
4. В переводе с латинского - льняная нитка
5. Фигура, название происходит от греческого слова, что озна­
чает шишка.
Вспомните старинные русские меры с буквами «Е»
В Е _л_ р О
в Е р с т А
ч Е т в Е Р Т Ь
Б Е р к О В Е _LL
Вспомните старинные русские меры с буквами «О»
л О т
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Вспомните старинные английские меры с буквами «А»
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Прочитайте слова. Читать можно по горизонтали и по вертика-





(ПЯДЬ, ЛОКОТЬ, ДЮЙМ, СТОПА, ПЕРСТ)
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Реши примеры, результаты вычислений запиши арабскими циф­
рами.
По горизонтали:
1. МММ + CXXI
2. MCD + LXXIX
3. М + CML
4. M + MDCIV
По вертикали:
A. MD + MDCXII
B. DCC + DCCXCVI
C. МСС + DCCIV
А В С D
1 3 1 2 1
2 1 4 7 9
3 1 9 5 0
4 2 6 0 4
Пословицы и поговорки, в содержании которых встречаются 
старинные меры
1. Враль врет: семь верст до небес и все лесом.
2. Для бешеной собаки семь верст не крюк.
3. Для друга и семь верст не околица.
4. Дураку семь верст не крюк.
5. Ехать за сто верст киселя хлебать.
6. Наскажешь семь верст до небес, да все лесом.
7. От слова до дела - бабушкина верста.
8. По охоте и семь верст не крюк.
9. Понес без колес - семь верст до небес, и все лесом.
10. Семь верст до небес, и все лесом.
11. Семь верст киселя хлебать.
12. Семь верст не крюк (не околица).
13. Болезнь входит пудами, а выходит золотниками.
14. Ленивый всегда так: хлеба давай по пуду, а работать не 
буду.
15. Фунт пуду должен уступить.
16. Всяк на свой аршин меряет.










18. На аршин борода, да ума на пядь.
19. На свой аршин не меряй.
Фразеологизмы, в содержании которых встречаются 
старинные меры
1. Аршин с шапкой - мал ростом;
2. видеть на три (на два) аршина в землю (под землю);
видеть на сажень сквозь землю - отличаться глубокой проница­
тельностью, прозорливостью;
3. гроша медного не стоит - совсем ничего;
4. как (будто, словно, точно) аршин проглотил - неестественно 
прямо сидит или стоит;
5. косая сажень в плечах - рослый, плечистый;
6. мерить версты - ходить пешком на длинное расстояние;
7. мерить на аршин - судить с какой-либо точки зрения о ком- 
либо или о чем-либо;
8. узнать, почем фунт лиха - так говорят о много испытавшем 
человеке;
9. не фунт изюму - не пустяк, не шутка;
10. от горшка два (три) вершка - мал ростом, молод еще, нео­
пытен;
11. пуд соли съесть - прожить долгое время вместе;









4.3. Давайте поиграем, или нескучная математика
Игра «Найди свою дорогу»
Цель: учить находить обобщающие слова для определенной груп­
пы слов
Наглядный материал: домики, в которых «живут» обобщаю­
щие слова, карточки с названиями мер.
С одной стороны доски прикрепляются домики, в которых жи­
вут меры длины, меры жидкости, меры массы. С другой стороны 
доски - множество мер: штоф, пуд, фунт, ласт, бочка, миля, ли­










Игра: «Найди свою меру»
Цель: нахождение слова-меры по рисунку.
Наглядный материал: карточки с изображением мер (пядь - 
кисть руки с растянутыми в стороны пальцами, дюйм - большой 
палец, фут - стопа, штоф - 2 бутылки, пуд - мешочек, на котором 










Дети делятся на 2 группы. Одна группа получает карточки с 
написанными на них мерами, другая - картинки с изображением 
мер. Учащийся с карточкой-словом должен найти свою пару с кар­
точкой-рисунком и стать рядом.
Игра «Догадайся»
Цель: тренировка учащихся в определении мер, правильном их 
написании.
Наглядный материал: карточки-рисунки с изображением мер.
Учитель показывает карточку с изображенной на ней мерой, а 
учащиеся должны не только произнести название изображенной 
меры, но и записать его. Затем определяется числовое значение 
данной меры в метрической системе мер.
Игра «Найди пару»
Цель: подобрать прилагательное, соответствующее определен­
ной мере.
На доске записаны слова в два столбца. Необходимо каждой 
мере из первого столбца подобрать соответствующее прилагатель­







Цель: актуализировать знания детей из области истории мате­
матики.
Игра проводится по рядам (командам). Один за другим учащие­
ся выходят к доске и записывают слова, относящиеся к истории 
математики, начинающиеся с последней буквы слова, написанного 
предыдущим участником. Через 2 минуты запись слов прекраща­
ется, а участники должны объяснить слова, записанные на доске. 
За каждое правильно написанное слово команде начисляется 1 
очко. Производится подсчет очков команды. Побеждает та коман­












Игра «Замени одну букву»
Цель: развитие наблюдательности, расширение словарного за­
паса детей.
В предложенных детям словах из истории математики (предва­
рительно необходимо объяснить их значение) разрешается заме­
нить только одну букву для того, чтобы образовалось новое слово.
ПУД (ПУХ, СУД).
ЛОТ (КОТ, ЛОБ).
БОЧКА (ТОЧКА, ДОЧКА, ПОЧКА).
ЧАРКА (МАРКА, ВАРКА, ЧАШКА).
Игра «Составь как можно больше слов»
Цель: развитие умений анализировать и синтезировать.
Из предложенных слогов детям необходимо составить слова, 
выбрать из них те, которые относятся к математике, и объяснить 
их значение.





Цель: систематизировать знания детей о числах.
Наглядный материал: изображение дерева на плотном картоне, 
корзины-рисунки, карточки с числами.
На дереве «растут» различные числа. Один учащийся подходит 
к дереву и собирает в свою корзину числа, которые можно объеди­
нить по какому-либо признаку.
Например, в одной корзине могут оказаться «ломаные числа», 
доли: 1/2, 1/4, 1/8, 1/6.
Во второй корзине - 1, 3, 6, 10 (треугольные числа - последова­
тельность которых составляется следующим образом: берем первое 
число 1, затем сумму первых двух, сумму первых трех чисел и 
т.д.)
В третью корзину можно собрать числа - 1, 4, 9, 25 (это квад­
раты натуральных чисел).
«Собирание» чисел можно проводить и по другим основаниям: 












Цель: повторить пословицы, в содержании которых имеются 
старинные русские меры.
На доске в левой части записано начало пословиц, а в правой 
части — ее продолжение. Необходимо помочь пословицам, собрать 
их, соединяя стрелочками их части.
От слова до дела - да ума на пядь.
На аршин борода, и все лесом.
Семь верст до небес, а выходит золотниками.
Болезнь входит пудами, бабушкина верста.
Игра «Самый точный»
Цель: развивать глазомер учащихся; повторить старинные рус­
ские меры длины.
Участники игры берут альбомные листы, карандаши и по ко­
манде ведущего чертят отрезки заданной длины с помощью линей­
ки, предварительно перевернув ее делениями вниз. Предлагается 
начертить отрезки следующей длины: 2 дюйма, 1 вершок, 5 линий 
и т.д.
Игра «Не собьюсь»
Цель: закрепить знания детей по определенным темам из исто­
рии математики.
В игре может участвовать разное количество учащихся. Предва­
рительно на карточках записываются задания (меры длины, меры 
жидкости, меры массы, математики, числа, геометрические фигу­
ры и т.д.). Один из участников вытягивает карточку с заданием и 
называет любые 7 слов по указанной теме, не останавливаясь. За 
неправильный ответ или заминку при ответе игроку дается штраф­
ное очко. Далее в игру вступают следующие участники. Выигрыва­
ет тот, кто справился с заданием без штрафных очков.
Эту игру можно разнообразить с помощью мяча: предложить 
детям бить по мячу рукой и одновременно проговаривать в ритме 
отскакивающего мяча нужные слова по заданной теме. Побеждает 
тот, кто проговорит все не сбившись, в нужном темпе.
Игра «Римско-арабское лото»
Цель: закрепить знания детей о римской нумерации.
Наглядный материал: картонные квадратики размером 1см х1см, 









карточки с написанными на них числами с помощью римских цифр.
Ведущий раздает участникам карточки, на которых записаны 
числа с помощью римских цифр. Например:
I XXI XL LX LXXX
X XXXV т • LXX ХС
IV XIX XL II LXV LXXXIX
Квадратики с числами, записанными с помощью арабских цифр, 
перемешиваются. Ведущий вытягивает карточку, громко называя 
число, записанное на ней. Игроку необходимо найти такое число у 
себя на карточке (если таковое имеется) и поднять руку. Ведущий 
отдает карточку с записанным на ней числом тому игроку, кото­
рый первым найдет у себя это число. Выигрывает тот участник, 
кто первым правильно закрыл всю карточку.
Игра «Ассоциации»
Цель: развивать воображение, наблюдательность.
Игрок вытягивает карточку с написанной на ней словом из ис­
тории математики и жестами, мимикой изображает это слово (тре­
угольные числа, решето Эратосфена, сажень и т.д.). Остальные 
дети отгадывают, какое слово изображает игрок.
Игра «Мерный коврик»
Цель: развивать наблюдательность, память детей.
Участникам предлагается коврик с написанными на нем старин­
ными мерами. 1-й игрок, найдя слово-меру, закрашивает слово 
определенным цветом (игроки до начала игры оговаривают, каки­
ми цветами будут пользоваться во время игры). Далее ход перехо­
дит к другому игроку. Игра заканчивается, когда весь коврик зак­
рашен. Подсчитывается количество закрашенных клеток каждого 
участника. Выигрывает тот, у кого их оказалось больше. Двигать­
ся по коврику можно в любом направлении: вверх, вниз, вправо, 
влево, но только не по диагонали и не пересекая другие слова.
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Играющие сидят в кругу. Ведущий договаривается с ними: если 
он называет меру длины, все должны развести руки в стороны, 
если мера жидкости - произвести вращение руками в локтевых 
суставах, если мера массы - присесть на корточки. Кто ошибется, 
считается проигравшим.
Игра «Бывает — не бывает»
Цель: развивать воображение, внимание детей.
Локтями измеряют ткань. Фунтами измеряют длину стадиона. 
Девочка штофами измеряет жидкость. Мальчик саженью измеряет 
веревку. Ира налила пуд молока. В ведре 5 дюймов молока.
Если это бывает — дети хлопают в ладоши, не бывает - топают 
ногами.
Игра «Найди меру»
Цель: развивать мышление, наблюдательность.
В течение определенного времени детям необходимо увидеть вок­
руг себя как можно больше предметов, которые возможно изме­
рить с помощью сажени (дюйма, пяди и т.д.). По сигналу один 
начинает перечислять, другие участники дополняют.
Игра «Историко-математическое домино»
Цель: помочь запоминанию слов и словосочетаний из истории 
математики, правильному их употреблению в предложениях.
Наглядный материал: фишки (карточки), разделенные пополам, 
с написанными на них терминами из истории математики; карточ­
ки с пустыми половинками; «пустышка» - карточка с обеими пус­
тыми половинками.
Фишки делятся между играющими, число которых не ограни­
ченно. Каждому играющему выдается определенное число фишек, 
например, пять. Оставшиеся фишки образуют резерв. Учащиеся 
придумывают словосочетания из имеющихся у них на фишках 
слов. Начинает игру тот, у кого есть фишка с написанием одного и 
того же слова на двух половинках или двойная «пустышка». Сле­
дующий игрок может поставить фишку с одной пустой половин­
кой. Следующий за ним имеет выбор: либо поставить фишку со 
стороны пустой половинки, либо справа - со словом, которое на­










Ряд фишек может быть продолжен как влево, так и вправо. 
Если у игрока нет подходящих фишек, он может взять одну из 
резерва. Если фишка, которую он взял, тоже не подходит, он про­
пускает ход. Если резерв исчерпан, игрок, у которого нет подходя­
щей фишки, пропускает ход. Сделавший ошибку также пропуска­
ет ход.
Выигрывает тот, кто первым закончит игру, т.е. сумеет пра­
вильно поставить все свои фишки в образуемый ряд. Если игра 
зашла в тупик, выигрывает тот, у кого осталось меньше фишек и 
кто правильно назовет написанные на них слова.
Например:
| сажень | малая ------- пядь | маховый ------- ] локоть | печатная |
Игра «Собери комплект»
Цель: тренировка лексики по разным темам из истории матема­
тики «Меры длины», «Меры жидкости», «Меры массы», «Числа», 
«Математики» и т.д.
Наглядный материал: комплект карточек, на которых написа­
ны слова из истории математики.
Все играющие садятся в круг. Ведущий раздает по четыре кар­
точки каждому участнику.
Каждый играющий решает для себя, комплект по какой теме он 
будет собирать. Игру начинает тот, кому попадется карточка, от­
меченная красным кружком.
Каждый играющий (по часовой стрелке) спрашивает у другого 
участника игры, нет ли у него определенного слова (из группы 
слов, которые игрок решил собирать). Например, первый играю­
щий спрашивает: «У тебя есть какая-либо мера длины?» Тот, у 
кого спрашивают, должен найти меру длины в своем комплекте и 
отдать ее. Если у того, к кому обращаются с вопросом, нужного 
слова нет, ход теряется, инициативу перехватывает очередной иг­
рающий, т.е. второй по кругу и т.д.
Побеждает тот, кто подберет свой комплект раньше других. Игра 
интересна тем, что один и тот же комплект могут собирать несколь­
ко игроков, а карточки «ходить» от одного игрока к другому.
Игру можно усложнить следующим образом: прежде, чем отдать 
карточку, можно задать игроку дополнительный вопрос. Если от­
вета на поставленный вопрос не будет, игрок имеет право не отда­
вать свою карточку. Например, в качестве дополнительных вопро­










- Для чего тебе необходимы меры длины?
- Какие меры длины связаны с частями человеческого тела?
- Какая мера жидкости меньше меры «ведро»?
- Как в современной математике называют «мужские» и «жен­
ские» числа? (четные и нечетные).
Игра «Найди себе пару»
Цель: активизировать словарный запас детей, учить давать оп­
ределения.
Наглядный материал: карточки с названиями слов из истории 
математики.
Количество карточек соответствует числу участников. Их долж­
но быть четное количество. Каждому дается по одной карточке. 
Играющие начинают искать соответствующую «пару», обменива­
ясь вопросами:
- Во мне 40 ведер, я ищу свою младшую сестру (мера «бочка» 
ищет меру жидкости);
- Меня можно легко разделить на 2, я хочу найти брата, который 
на 2 не делится («мужское» число ищет «женское» число) и т. п.
Нашедшие свои «половинки» соединяют карточки и объясня­
ют, почему они объединились в пару.
Игра «Рассказ с песочными часами»
Цель: развивать речь детей, учить составлять рассказ по задан­
ной теме.
За ограниченное время необходимо придумать рассказ по теме, 
которая указана на карточке и говорить не замолкая до тех пор, 
пока не пересыплется песок в часах (например, описать способ на­
хождения простых чисел, известный под название решето Эратосфе­
на; рассказать все, что знаешь об одном из математиков и т.д.).
Игра «Один лишний»
Цель: развивать внимательность, быстроту реакции.
Стулья ставят в круг, а играющие ходят вокруг них. Сесть 
нужно по знаку учителя. Например, учитель говорит: Я буду назы­
вать меры длины. Если я назову меру жидкости, меру массы, меру 
площади, садитесь. Или: Я назову фамилии математиков. Если 
среди них будет не математик, садитесь. Или: Я назову разные 









вовремя и остается без стула, выходит из игры. Выбывает и тот, 
кто сел, когда не было произнесено слово-сигнал.
Проигравший убирает один стул. Выигрывает тот, кто остался 
в игре последним, когда все выбыли.
Игра «Математический художник»
Цель: активизация устной речи, развитие воображения.
Класс делится на группы по 4-5 человек. Каждой группе необ­
ходимо нарисовать математическое понятие-загадку, связанное с 
историей математики. Время рисования ограничено.
Когда рисунки сделаны, группы обмениваются ими, разгадыва­
ют загадки-рисунки и объясняют свой ответ. Авторы рисунка сле­
дят за правильностью объяснения.
Игра «Больше — меньше»
Цель: запоминание старинных мер, контроль их понимания.
Учитель диктует старинные меры, а задача играющих - подо­
брать меру больше и меру меньше заданной. Первый, кто закончит 
работу, объявляет об этом, остальные прекращают записи. Далее 
идет проверка выполненной работы. За каждое правильно напи­
санное слово начисляется 1 очко. Выигрывает тот, кто набрал 
наибольшее количество очков.




Игра «Пословиц много знаю я»
Цель: повторение пословиц, поговорок, фразеологизмов, содер­
жащих историко-математический материал; контроль их употреб­
ления.
Класс делится на три команды (по рядам).
Учитель предлагает за определенный промежуток времени напи­
сать:
пословицы, поговорки, фразеологизмы, в которых встречаются 
числа: первый блин комом; семеро одного не ждут; не имей сто 
рублей, а имей сто друзей; книга за семью печатями; у семи нянек 
дитя без глазу;










старинные меры длины: семь верст киселя хлебать; семи пядей во 
лбу; семимильными шагами; от горшка два вершка;
пословицы, поговорки, фразеологизмы о времени: утро вечера 
мудренее; день и ночь - сутки прочь; обещанного три года ждут; не 
узнавай друга в три дня - узнавай в три года;
пословицы, поговорки, фразеологизмы, в которых встречаются 
денежные единицы: восьми гривен до рубля не хватает; всюду вхож 
как медный грош; мал золотник, да дорог; пожалел алтын - поте­
рял полтину.
Игра «Кто знает больше?»
Цель: развитие мышления, памяти детей.
Класс делится на две группы: одна группа задает вопросы, вто­
рая отвечает; далее команды меняются местами. Учитель опреде­
ляет тему, по которой будет проводиться игра. За каждый пра­
вильный вопрос и ответ группа получает очко. Выигрывает тот, 
кто набрал большее количество очков.
Тема «Числа»
1) Перечислите профессии, в которых люди работают с числами.
2) Какие числа знали люди в старину? (мужские и женские, 
тре-угольные, числа-близнецы и т.д.).
3) Какие числа встречаются в вашем учебнике математики? (чет­
ные, нечетные, однозначные и т.д.).
4) Где в городе вы можете увидеть числа?
Игра «Любознательные»
Цель: развитие умения задавать вопросы, активизировать уст­
ную речь детей.
Выбирается водящий. Он произносит любую фразу, касающую­
ся истории математики. Задача учащихся - задать как можно 
больше вопросов к каждой фразе водящего. Если водящий не мо­
жет ответить на вопросы, он проигрывает, и выбирается другой 
водящий.
Пример:
Водящий: Сажень — мера длины.
Учащиеся: Из какой системы мер взята эта мера (современная 
или старинная)?
Как правильно произносится слово «сажень»? (ударение на пер­









Какая бывает сажень? (косая, маховая, казенная и т.д.)
Какая сажень из перечисленных самая большая?
От какого слова образовалось слово «сажень»?
Игра «Серпантин одной фразы»
Цель: развивать умение строить сложные предложения.
Ведущий произносит фразу, содержащую информацию из исто­
рии математики, а каждый последующий игрок должен ее продол­
жить. Проигрывает тот, кто не сумеет это сделать.
Пример:
Ведущий: я нарисовал дюйм.
Первый учащийся: я нарисовал дюйм, который равен 2 см 5 мм.
Второй учащийся: я нарисовал дюйм, который равен 2 см 5 мм 
и является старинной русской мерой длины.
Третий ученик: я нарисовал дюйм, который равен 2 см 5 мм и 
является старинной русской мерой длины, в переводе означает «боль­
шой палец».
Четвертый ученик: я нарисовал дюйм, который равен 2 см 5 мм 
и яв-ляется старинной русской мерой длины, в переводе означает 
«большой палец» и такого роста была главная героиня сказки 
Г.Х. Андерсена.
Пофантазируем
Задания с использованием элементов ТРИЗ для развития у млад­
ших школьников творческого воображения (с применением типо­
вых приемов фантазирования).
Римская буква + слово-прием: увеличение, уменьшение, дробле­
ние, объединение, перенос свойств с одного предмета на другой, 
«наоборот» и т. д .
1) 1 + объединение = много ШШШ = лестница, железная дорога;
2) 1 + увеличение = гантель;
3) I + дробление (путем проведения вертикальной и горизон­
таль-ной черты) = четыре буквы L (в римской нумерации L = 50);
4) V + дополнение V = ромб;
5) V + поворот = буква "Л" в русском алфавите или знаки ">",
6) X + объединение = пространство, заполненное XXX *= карти­
на, вышитая крестиком;
7) L + дополнение L = прямоугольник;










9) D + растяжение (растягиваем палочку подобно натяжению 
тетивы в луке) = лук;
10) D + растяжение (растягиваем букву за верхний и нижний 
конец) + поворот = лодка;
11) М + объединение = забор;
12) М + растяжение = турник.
Римская буква + дополнительная функция:
X - может служить знаком умножения, быть заглавной буквой 
в слове;
II - может служить знаком параллельности, знаком «равно» в 
перевернутом виде; в задаче — обозначать второй объект;
V - знак «больше», «меньше» в перевернутом виде; «птичка» - 
отмечать правильно решенные примеры;
L - может служить знаком для обозначения прямого угла.
Задания-противоречия - задания, содержащие в своем условии 
явное или скрытое противоречие - когда для решения проблемы 
необходимо совместить два, казалось бы, несовместимых требова­
ния, предъявляемых к одному и тому же элементу, описанной в 
задаче проблемной ситуации.
Запиши цифру. Она должна быть одновременно и римской, и 
арабской.
1) прием сочетания в пространстве: М (М - 1000 в римской ну­
мерации, вертикальная ось симметрии делит букву пополам, пра­
вая часть буквы - 1);
2) прием дробления и объединения: I - убрали вверху и внизу 
черточки, добавили косую черту, получилась 1; D - убрали полу­
овал, дописали 4, 1;
3) прием сочетания во времени: заехали в Древний Рим - буквы 
римские, вернулись в современность - буквы арабские;
4) прием копирования (используется отражение или что-то похо­
жее на оригинал): 6 - шесть без овала похожа на букву С в римс­
кой нумерации.
Как римская цифра С может быть одновременно равна ста и нулю?
1) прием вращения: С превращается в 0;
2) прием сдавливания: путем сдавливания С до соприкоснове­










3) прием удаления части: удаление правой части 0 превращает 
его в С =100;
4) прием наложения: на прозрачной бумаге римская буква С, 
внизу - 0, совмещая букву и цифру 0 (при одинаковых пропорци­
ях цифр) мы видим одновременно и С, и 0;
5) прием сгибания: вертикальное сгибание 0 дает букву С = 
100;
6) прием разгибания: 0 написан на складке, вторая половина 
которого закрыта складкой, мы видим только С = 100, разгибая 
складку мы видим нуль.
Разработанные задания интересны тем, что, во-первых, пред­
ставлены на историко-математическом материале и, во-вторых, 
приучают школьников работать в режиме «дивергентности», т.е. 
искать несколько правильных вариантов решений, отходить от 
готовых алгоритмов.
4.4. Биографические миниатюры
(по материалам книг: Чистяков В.Д. «Рассказы о математи­
ках», Глейзер Г.И. «История математики в школе»)
Пифагор
(VI в. дон.э.)
О жизни Пифагора до нас дошли скудные данные. В молодости 
путешествовал по Египту, жил в Вавилоне, где имел возможность 
изучать астрономию и астрологию. Организовал пифагорейскую 
школу. «Число - это закон и связь мира, царящая над богами и 
смертными», «все есть число» - вот какие положения проповедова­
ли пифагорейцы. Наибольшую славу Пифагору принесла открытая 
им «теорема Пифагора».
Пифагору приписываются «Золотые стихи» и «Символы». При­
ведем некоторые изречения из «Золотых стихов»:
- Делай лишь то, что впоследствии не огорчит тебя и не прину­
дит раскаиваться.
- Не делай никогда того, чего ты не знаешь. Но научись всему, 
что следует знать, и тогда ты будешь вести спокойную жизнь.
- Не пренебрегай здоровьем своего тела. Доставляй ему вовремя 
пищу, и питье, и упражнения, в которых оно нуждается.
- Приучайся жить просто и без роскоши.
- Не закрывай глаз, когда хочешь спать, не разобравши всех 












Родом из Афин, был учеником Платона. Евклид был человеком 
мягкого характера, очень скромным и независимым. Однажды царь 
Птолемей спросил Евклида: «Нет ли в геометрии более короткого 
пути, чем тот, который предложен Евклидом в его книгах?» На 
это Евклид якобы ответил: «Для царей нет особого пути в геомет­
рии!..»
К III веку до н.э. в Греции накопился богатый геометрический 
материал, который необходимо было привести в строгую логичес­
кую систему. Эту колоссальную работу и выполнил Евклид. Он 
написал 13 книг «Начал» (геометрии), которые не утратили своего 
значения и в настоящее время. Евклид не только систематизиро­
вал тот геометрический материал, который был известен до него, 
но и дополнил его своими собственными исследованиями.
Архимед
(ок. 287 - 212 гт. до н.э.)
Архимеду принадлежит ряд замечательных изобретений. Он изоб­
рел машину для орошения полей. Впервые для поднятия тяжес­
тей стал применять систему рычагов и блоков. Дал способ опреде­
ления состава сплавов путем взвешивания в воде. В своей работе 
«Исчисление песчинок» Архимед показал, что счет можно продол­
жать неограниченно, то есть натуральный ряд бесконечен.
Вокруг Архимеда, его жизни и научной деятельности было со­
здано много легенд. Вот одна из них.
Царь Гиерон построил в подарок египетскому царю Птолемею 
огромный и роскошный корабль, но людям царя было не под силу 
спустить этот корабль на воду. Архимед построил машину, с помо­
щью которой один только человек, сам царь, спустил корабль на 
воду. После этого царь воскликнул: «Отныне, что бы ни сказал 
наш Архимед, мы будем считать правдой».




В доме Паскаля часто разгорались споры по различным вопро­
сам, в том числе и по математике. Нередко свидетелем этих жар­









спорам, и они рано пробудили в нем повышенный интерес к науке 
и стремление в знаниях превзойти даже взрослых.
Он буквально замучил отца всевозможными вопросами, на ко­
торые требовал обстоятельных ответов.
Отец отвечал сыну на все вопросы, кроме математических. Здесь 
отец был себе на уме. Он не торопился с математическим образова­
нием сына. Во-первых, в сыне он хотел видеть будущего знатока 
древних языков, во-вторых, ранние занятия математикой, по его 
мнению, могут отрицательно сказаться на слабом здоровье сына.
Тогда двенадцатилетний Блез решил сам узнать все, что так 
старательно скрывал от него отец. Наедине Блез Паскаль думал о 
геометрии. Прочитать в книге об этой науке он не мог, так как все 
книги по математике отец запер в шкафу, а ключ взял себе.
Тогда Блез решил сам изобрести эту науку. Он целыми днями 
вычерчивал геометрические фигуры собственного изобретения. Сре­
ди придуманных фигур были треугольники, параллелограммы, кру­
ги, пирамиды и т.д. Не зная установившейся в науке терминоло­
гии, Паскаль для своих фигур придумывал названия сам. Так, 
прямую он назвал «палкой», круг - «колесом», окружность - «коль­
цом», параллелограмм - «длинным квадратом» и т.д. За неимени­
ем бумаги фигуры вычерчивались прямо на полу детской комнаты 
углем или мелом.
Велико было изумление отца, когда он застал сына за запрет­
ным занятием. С тех пор отец стал руководить математическим 
образованием сына. Вскоре юный математик стал принимать дея­
тельное участие в спорах по математике в кругу ученых, которые 
время от времени собирались в доме отца.
Исаак Ньютон
(1643-1727)
Исаак Ньютон, будущий великий математик и физик, родился 
хилым ребенком. Отец Ньютона умер еще до рождения ребенка, и 
вся забота о нем выпала на долю матери. Чтобы как-то приобщить 
молодого Ньютона к хозяйству, она посылала его со старым работ­
ником в город на базар. Нужно было продать кое-что из продук­
тов, кое-что купить для своих нужд. Но к этим поручениям Нью­
тон относился безучастно. Не доезжая до города, он просил работ­
ника выполнить, что приказала мать, а сам, заранее обзаведясь 
книгой, садился у дороги под дерево или под первый попавшийся 
плетень и принимался за чтение. На обратном пути работник заби­









В часы отдыха между чтением книг Ньютон выкраивал время 
для своих невинных забав. Уединившись, он любил что-нибудь 
мастерить. Один раз он приготовил водяные часы, другой раз скон­
струировал весьма оригинальную ветряную мельницу. В эту после­
днюю модель была посажена мышь, которая выполняла роль мель­
ника.
Что касается рассеянности, то тут дело доходило до анекдотов. 
Так, однажды он самым серьезным образом уверовал, что обедал, 
хотя не брал в рот и маковой росинки и был сильно голоден. Вот 
как один их биографов Ньютона описывает этот случай. Как-то к 
Ньютону пришел близкий друг с благим намерением пообедать вме­
сте. В последнюю минуту, когда жареная курица была подана на 
стол, Ньютон отлучился в свой кабинет и застрял там, увлекшись 
очередной работой, забыв о своем друге и о предстоящей еде. Прождав 
Ньютона довольно долго и совершенно напрасно, друг расправился 
с курицей один, а обглоданные кости сложил на блюдо и покрыл 
их серебряным колпаком. Вскоре после этого явился и сам Ньютон 
и громко объявил, что ему очень хочется есть. Но, сев за стол и 
обнаружив на блюде одни обглоданные кости, с изумлением, ниче­
го не подозревая, воскликнул: «Интересно, оказывается, я уже 
обедал. Вот ведь как можно ошибиться!»
Готфрид Лейбниц
(1646-1716)
Готфриду не было и семи лет, когда он потерял отца. Мать 
задалась целью дать сыну солидное образование и сделать из него 
ученого человека. Она поместила своего сына в самую лучшую школу 
Лейпцига, где он вскоре обнаружил весьма значительные способ­
ности к разным выдумкам и изобретениям. В школе Лейбниц пора­
зил всех учителей еще одной способностью - поэтическим даром 
слагать стихи на латинском и греческом языках.




Леонтий Филиппович Магницкий - первый учитель математики 
и морских наук в России. Петр I любил Магницкого за живой ум и 
большие познания и в знак глубокого уважения к его математи­










биографов Л.Ф. Магницкого, Н.А. Кривицкий, нашел интересный 
материал, в котором говорится, что Леонтий «из уст царя Петра 
проименован из Телятина Магницким, в сравнение того, как маг­
нит привлекает к себе железо, так он природными и самообразо- 
ванными способностями своими обратил внимание на себя...»
Как лучшему российскому математику, Л.Ф. Магницкому было 
поручено составление учебного руководства по арифметике. По 
«Арифметике» Магницкого обучались многие поколения русских 
людей. Великий русский ученый и поэт М.В. Ломоносов назвал 




Эйлер был всесторонне образованным ученым: знал греческий, 
латинский, немецкий, французский, русский и другие языки; имел 
глубокие познания в области математики, физики, астрономии, 
медицины и в других областях.
Общее число его трудов превышает 860. В результате напря­
женной работы Эйлер еще в 1735 г. лишился правого глаза, а в 
1766 г. потерял и второй глаз. Несмотря на это, его трудоспособ­
ность не снизилась. Часть своих трудов слепой ученый диктовал 
писцу. Это был мальчик-портной, которого Эйлер приютил, на­
учил грамоте и элементам науки.
Карл Гаусс
(1777-1855)
Карл Гаусс, которого современники называли королем матема­
тики, родился в семье водопроводчика, фонтанных дел мастера и 
садовника. Еще ребенком Гаусс обнаружил удивительные способ­
ности к различным вычислениям в уме. Сам Гаусс в шутку гово­
рил: «Я научился считать раньше, чем говорить».
Однажды учитель дал задачу: найти сумму всех целых чисел от 
единицы до ста. Едва только учитель кончил диктовать, как по­
слышался голос Гаусса: «А я уже решил!» Каково же было изум­
ление учителя, когда при проверке оказалось, что Гаусс решил 
задачу совершенно правильно, причем решение отличалось чрезвы­
чайной простотой и остроумием. Он заметил, что числа данного 
ряда, стоящие на одинаковом расстоянии от начала и конца его, 











100 + 1, 99 + 2, 98 + 3 и т.д.,
что давало каждый раз в сумме 101. Но таких пар очевидно 50, 
следовательно, вся сумма 101х 50 = 5050.
В сложнейших расчетах он почти никогда не ошибался, так как 
полученные результаты проверял различными способами. По при­
знанию Гаусса, большая вычислительная работа его не утомляла, 
а, наоборот, доставляла удовольствие.
Н.И. Лобачевский
(1792-1856)
Имя Лобачевского было известно всему миру. Ему было всего 34 
года, когда он решил «многовековую» проблему V постулата из 
«Начал» Евклида и построил свою, неевклидовую геометрию. Ло­
бачевский Н.И. отвергает пятый постулат Евклида и вместо него 
присоединяет новую аксиому: в плоскости через точку вне прямой 
можно провести по крайней мере две прямые, не пересекающие 
данной прямой. Геометрия Лобачевского не была признана совре­
менниками, она была встречена с полным равнодушием или даже с i 
иронией. Презрительное отношение к новой геометрии не измени­
лось на протяжении всей жизни ее творца. Но даже оставшись в 
одиночестве, Н.И. Лобачевский не отказался от своих идей.
С.В. Ковалевская
(1850-1891)
Первым ее учителем по высшей математике была стена. Самая 
обыкновенная стена детской комнаты, оклеенная пожелтевшими 
листками курса высшей математики, по которой когда-то учился 
ее отец. Софа подолгу стояла у этой загадочной стены и по-своему 
раскрывала содержание написанного.
Доступ женщинам в высшие учебные заведения был запрещен в , 
России, и тогда, выйдя замуж, Ковалевская едет в Берлин, чтобы 
послушать лекции известного профессора Карла Вейерштрасса. 
Софья узнала адрес знаменитого профессора и пошла к нему на 
квартиру. Чтобы скорей отвязаться от назойливой посетительни­
цы, он дал ей несколько трудных задач, надеясь, что она не спра­
вится с заданием. Каково же было удивление профессора, когда в 
точно назначенный час Софья пришла к нему с блестяще решен­
ными задачами. После этого Вейерштрасс согласился заниматься с 
нею частным образом.
Ценой большого упорства и настойчивости Софья Ковалевская 












Под псевдонимом Льюис Кэрролл он хорошо известен как автор 
сказки «Приключения Алисы в стране чудес». Как рассказывают 
биографы, королева Виктория пришла в восторг от этой книги и 
захотела прочитать все, написанное Кэрроллом. Можно предста­




Это древняя мера расстояний. Столько успевал пройти спокой­
ным шагом человек за время, пока всходило над горизонтом солн­
це, за две минуты. Разделялся стадий на 600 футов и был равен в 
Древней Греции 185 метрам.
Раз в четыре года в Древней Греции устраивались состязания, 
которые происходили около города Олимпии, - это были знамени­
тые Олимпийские игры. Место, где проводились состязания, имело 
длину в 1 стадий и было названо поэтому стадион.
Миля
Название этой единицы расстояний происходит от латинского 
слова «милиа» - «тысяча». Когда-то были специальные ходоки, 
которые помогали составлять карты: они отмеряли расстояния, 
считая шаги. Тысяча двойных шагов называлась милей. Величина 
ее была от 1,4 до 1,69 км. Русская миля состояла из 7 верст и 
равнялась 7,5 километра.
Поприще
Поприще - «путевая мера» Древней Руси. Поприще связано с 
глаголом «переть» - идти, т.е. первоначально это «путь, по кото­
рому идут», «место, которое попирают ногами».
Верста
Термин возник из непосредственного процесса труда - пахоты. 
Слово связано с глаголом «вьртъти» - вертеть и значило «поворот 
плуга», а затем - «расстояние от одного поворота плуга до друго­
го», «протяженность борозды, образуемой движением плуга от од­
ного поворота до другого». На всех больших дорогах России ста­










цвета России) столбы - версты, на которых указывалось расстоя­
ние до населенного пункта.
Гак
Гак - не является единицей измерения, это просто крюк, кото­
рый приходится делать, если нет прямого пути. Это память о тех 
обходах и объездах - «крюках» и «огибнях», которые приходи­
лось «давать» нашим предкам, если столбовой дороги, оснащен­
ной «полосатыми верстами»-столбами, не было.
Линия
Единица длины, равная 1/10 дюйма, 2,54 миллиметра. В Рос­
сии линиями измеряли стекла для керосиновых ламп и калибр 
винтовки или пулемета: размер канала, по которому движется пуля 
до вылета из ствола.
Вершок
Самая маленькая единица в старинной русской системе мер, 
равная 4,5 см. Название - верхняя часть (фаланга) указательного 
пальца, которая приблизительно и соответствует величине 4,5 см. 
При измерении роста вершками называлось лишь число вершков, 
приплюсовываемых к двум аршинам (т.е. к 144 см), которые как 
бы равнялись среднему росту человека.
Дюйм
Слово «дюйм» по-голландски означает «большой палец». В Ан­
глии его размер определили более точно: это длина трех сухих 
зерен ячменя, вынутых из средней части колоса. Дюйм равен 2 
сантиметра 54 миллиметра, 1/12 фута.
Пядь
Известна пядь малая (расстояние от конца большого пальца 
руки до конца указательного) и большая (расстояние от конца 
большого до конца мизинца или среднего пальца). Существовала 
еще и «пядь с кувырком», при измерении которой к малой пяди 
прибавляли два сустава среднего или указательного пальцев. Сло­
во это образовано от древнего славянского глагола пяти, пну - 
«растягивать, натягивать».
Сажень
Сажень - мера длины, равная 2м 13см или 3 аршинам. Название 
образовалось от слова «сягать» — «протягивать руку или ногу впе­










ни: прямая или простая, маховая или мерная, дворовая, городовая, 
мостовая, печатная, таможенная, трехаршинная, косая и др.
Карат
Единица массы драгоценных камней. Когда-то при взвешива­
нии драгоценных камней вместо гирь употребляли зерна, почки 
или бобы растений. От массы зерна произошел гран, а от массы 
боба - карат. Карат равен 2/10 грамма.
Фунт
Название произошло от латинского слова «пондус» - «вес», 
«гиря». Фунты неодинаковые. Русский фунт равен 409 1/2 грам­
ма. Английский фунт равен 453 1/2 грамма.
Бука
Мера длины, которая использовалась в Сибири и определялась 
как расстояние, на котором человек перестает видеть рога быка.
Фут
Мера длины, произошла от английского слова foot - «ступня». 
Существуют разные футы - от 28 до 33 сантиметров. Но самый 
главный фут - английский, равный 30,48 сантиметра. Фут был 
узаконен королем Эдвардом II как средняя длина ступни ноги че­
ловека. Для нахождения его величины измерялась длина ступней 
16 человек, выходящих от заутрени в воскресенье, а затем находи­
лось среднее. В XVI в. итальянский математик Христос Клавий 
определил «геометрический фут» как ширину 64 ячменных зерен, 
укладываемых рядом.
Золотник
Русская мера массы, произошла от золотой византийской моне­
ты - динария, весившего около 4 граммов. Золотник составлял 
1/96 часть фунта и делился на 96 более мелких единиц - долей. 
Золотниками и долями измеряли массу золотых изделий и таких 
привезенных издалека товаров, как чай и перец. Золотник равен 4 
граммам 266 миллиграммам.
Ярд
Английская единица длины, появилась в XII веке. Английский 
король Генрих I повелел сделать линейку по своей руке - от конца 
среднего пальца до кончика носа. Длина этой линейки и есть ярд. 
Ярдами измеряют канаты, ткани, короткие и средние спортивные 










ворота и штрафная площадка измеряются ярдами, потому что ро­
дина футбола - Англия. Ярд равен 91 сантиметру 44 миллимет­
рам, ярд равен 3 футам.
Узел
Узлами измеряется скорость судов. 1 узел - это 1 морская миля 
в час. Когда-то скорость судна определяли с помощью веревки (лаг­
линя), на которой через равные промежутки завязывали узлы. Ее 
наматывали на вьюшку а к концу привязывали специальный по­
плавок - лаг. Брошенный с кормы за борт, лаг качался на волнах, 
судно уходило вперед, а лаглинь разматывался. Державший лаг­
линь матрос считал при этом, сколько узлов пройдет через его руку 
за полминуты. Время он определял по песочным часам.
Минута
Из 60 одинаковых минут состоит час. Так для всех людей, 
кроме морских радистов. От 15-й до 18-й и от 45-й до 48-й мину­
ты каждого часа радиостанции всех кораблей, находящихся в море, 
в какой бы точке земного шара они ни были, перестают вести 
передачи. В эти минуты радисты всех кораблей, не снимая науш­
ников, напряженно слушают эфир. Они ждут, не раздастся ли где- 
нибудь тревожное «SOS» - «спасите наши души» - сигнал бед­
ствия, одинаковый на всех языках мира.
Неделя
Когда-то неделей называлось теперешнее воскресенье - день от­
дыха. И произошло это слово от «не делать». Неделя - день, когда 
«не делают», отдыхают. Теперь в русском языке день отдыха на­
зывается воскресенье — от слова «воскрешать», придать силы, ожи­
вить. А неделя - это промежуток времени от одного воскресенья до 
другого.
«Ломаные числа»
Дроби в Древней Руси назывались долями, позднее «ломаными 
числами». Существовали следующие названия дробей:

















Термин «натуральное число» впервые употребляется в работах 
А. Боэция (480 - 524 гг. н.э.). Этот термин встречается также в 
рукописях XI века.
В современном смысле понятие «натуральное число» введено фран­
цузским просветителем XVIII в. Жаном Лероном Д’Аламбером.
Счет на пальцах
В «Арифметике..» Л. Магницкого числа 1, 2, 3...9 называются 
«перстами», нуль называется «низачто», полные десятки - «соста­
вами», числа, состоящие из единиц и десятков - «сочинениями».
В основе названия современной цифровой техники лежит слово 
«пальцы». По-английски «цифровая» значит «digits», но это сло­
во одновременно обозначает и общее название первых десяти чи­
сел. Происходит оно от латинского «digitus» - палец.
Правильные меры
За соблюдением правильности мер у всех народов строго наблю­
дало правительство.
На Руси первое известное правительственное постановление о 
мерах длины, веса, объема относится к временам правления князя 
Владимира (X век).
С образованием Московского государства и в связи с развитием 
оживленных торговых связей с иностранцами через Архангельск 
для надзора за мерами был создан специальный орган - Приказ 
большого прихода.
В 1550 г. рассылаются «печатные ведра», при Иване Грозном 
запрещается иметь частные весы и предписывается взвешивать то­
вары у пудовщиков за установленную таксу. За неверные, «воров­
ские» весы и гири товары купцов «отписывались на великого госу­
даря бесповоротно», а сами торговцы с семьями подвергались ссылке.
В конце 17 в. применение «неорленых» мер запрещалось, мерой 
наказания была смертная казнь.
В 1797 г. вышел Закон о мерах и весах. Законом предписыва­
лось изготовить гири весом в 1 и 2 пуда, в 1, 3, 9 и 27 фунтов и в 
1, 3, 9 и 81 золотник.
В 1893 г. Депо образцовых мер и весов для хранения эталонов 
переименовывается в Главную палату мер и весов. Хранителем дан­












Слово «монета» произошло от имени богини Юноны-Монеты, 
то есть Юноны-Советчицы. По преданию, во время тяжелой войны 
римляне спросили богиню Монету об исходе войны. Богиня успо­
коила их (что и сбылось), и благодарные римляне стали на выпус­
каемых денежных знаках выбивать ее изображение. Впоследствии 
металлические деньги с изображением Монеты стали называться 
«монетами».
Монеты выпускали различной формы (квадратные рубли, грив­
ны).Однако чаще всего монеты имеют форму диска, т.к. монета 
должна быть трудной для подделки. А треугольную, четыреху­
гольную монету легче подделать или незаметно обрезать, если она 
из золота или серебра.
Алтын, полушка, грош
Полушка - самая мелкая монета, чеканилась с XV в. из серебра 
с изображением птички. С 1867 г. ее номинал был четверть копей­
ки. Выпускалась до 1916 г.
Название «алтын» - татарское, в переводе значит «шесть». Один 
алтын был равен 6 московским деньгам, чеканились медные, се­
ребряные алтыны.
Грош получил свое название из польского языка. Начал чека­
ниться в Италии в XII в. В России с XVII в. - это медная двухко­
пеечная монета, а в XIX в. - полукопеечная. Грош в настоящее 











ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО МАТЕ­
МАТИКЕ НА ОСНОВЕ ИСТОРИКО- 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В качестве требований, предъявляемых к организации внеклассной 
работы, можно выделить следующие: тесная связь учебно-воспита­
тельной работы на уроке и на внеклассных занятиях; внеклассная 
работа не должна дублировать классную; предлагаемый материал 
должен быть доступен для учащихся, соответствовать уровню раз­
вития; внеклассная работа должна воздействовать на эмоциональ­
но-волевую сферу ребенка и вызывать положительные эмоции; со­
четание добровольности работы с обязательностью ее выполнения; 
связь индивидуальной, групповой и коллективной работы; учет 
запросов учащихся; внеклассная работа должна быть проанализи­
рована и оценена; организация самоуправления учащихся. Рас­
смотрим более подробно некоторые формы внеклассной работы по 
математике на основе историко-методологического подхода.
Составление и ведение историко-математического словаря
Историко-математический словарь составляется совместно учи­
телем и учениками и является своего рода справочником, куда 
ученик может обратиться за помощью, если какая-либо информа­
ция забыта. Словарь содержит сведения о том, кто и когда ввел 
понятие, определение; когда возник современный термин и кем он 
был предложен; точная формулировка определения (его семанти­
ка); кому принадлежит обозначение (если оно имеется). Работа со 
словарем ведется и на уроке математики и во внеклассной деятель­
ности.
Историко-математический календарь
Историко-математический календарь - это стенд, содержащий 
сведения о знаменательных датах в математике, о математиках, о 
новинках математической науки.
Конкурсы весёлых и находчивых (КВН)
В процессе подготовки и проведения КВН школьники учатся 









окружающей обстановке, находить правильный и остроумный от­
вет. Основой КВН является сценарий, общая схема которого тако­
ва: разминка команд; приветствие команд; кратковременные кон­
курсы; конкурс, требующий предварительной подготовки; домаш­
нее задание; конкурс болельщиков; конкурс капитанов. Остано­
вимся более подробно на каждом этапе сценария.
Разминка команд
Разминка - начало соревнования, проба сил. Разминку можно 
провести, используя пословицы и поговорки, в которых встреча­
ются старинные русские меры массы, длины, объёма, денежные 
единицы. Ведущий зачитывает начало пословицы, команды долж­
ны продолжить их.
1. На аршин борода, ... (да ума на пядь).
2. Без копейки ... (рубля нет) или (рубль щербатый).
3. От слова до дела ... (бабушкина верста).
4. Ехать за сто верст ... (киселя хлебать).
5. Пожалел алтын ...(потерял полтину).
6. Ленивый всегда так: хлеб давай по пуду, ...(а работать не 
буду).
7. Гроша не стоит, а глядит ...(рублем).
8. Одно зерно ... (пуды приносит).
Приветствие команд
Приветствие сочиняют и готовят сами команды. Его называют 
визитной карточкой команды, в которой необходимо отразить на­
звание, эмблему и девиз команды. Девизы команд могут быть сле­
дующие: «Погрузился» в глубь веков - и тогда ответ готов»; «Для 
того, чтоб понимать, историю науки должны мы изучать»; «Где 
история науки, там у вас не будет скуки».
Кратковременные конкурсы
Конкурс эрудитов. Член одной команды называет фамилию уче­
ного математики, а другая команда продолжает, и так до тех пор 
идет чередование, пока не возникнет заминка.
Конкурс внимательных. Предлагается командам цепочка букв, 
в которой необходимо найти относящиеся к истории слова, объяс­
нить их.
Лотопядьдекартб очкаршинар
(лот, пядь, Декарт, бочка, аршин, ар)
Конкурс артистов и художников. Выбираются по два человека 










писана на бумаге) жестами и мимикой. А художник должен нари­
совать то, что он понял. К примеру, показать и нарисовать такие 
меры: бочка, фут, шнур.
Конкурс литераторов. Каждой команде даётся фразеологизм, 
содержащий старинную русскую меру. Необходимо объяснить его 
лексическое значение, значение старинной меры в метрической си­
стеме мер. Например, (косая сажень в плечах - рослый, плечис­
тый; мерить версты - ходить пешком на длинное расстояние; пуд 
соли съесть - прожить долгое время вместе; быть семи пядей во 
лбу - очень умный, способный; видеть на сажень сквозь землю - 
отличаться глубокой принципиальностью, прозорливостью).
Конкурс историков. Требуется рассказать интересный эпизод из 
жизни известного математика.
Конкурс, требующий предварительной подготовки.
Данный конкурс проверяет знание истории математики и твор­
ческие способности соревнующихся. Конкурс готовится не на гла­
зах у зрителей, а в соседнем помещении. Примеры конкурсов:
Конкурс поэтов. Предлагается набор слов, необходимо составить 
из них стихотворение с математическим содержанием. Например, 
(даны слова: фут и фунт. Фут - длина, а фунт - масса. Вы запомни­
те, друзья: Если «н» мы добавляем, сразу массу получаем. Или, 
косая и прямая сажень. Сажень бывает косая, сажень бывает пря­
мая. Но никогда не бывает кривая. Сажень съела 3 аршина, про­
глотила 7 футов, подросла и стала где-то до двух метров высотой).
Конкурс рекламы. Членам команды дается задание - изобразить 
сущность явления, понятия, не используя математические терми­
ны и символы, например: переместительный закон сложения, дли­
ну и т.д.
Конкурс проектов. Предлагается задание - рассказать, что слу­
чится, если ... а) в математике исчезнет 0; б) исчезнут скобки и т.д.
Конкурс учителей-методистов. Двум-трем ученикам предлага­
ется продемонстрировать, как бы они объяснили в 1 классе одно 
из понятий (миля, верста и т.д.).
Домашнее задание
Задание должно быть достаточно широким, не сковывающим 
инициативу, воображение учащихся. И в то же время достаточно 
точным, чтобы в его решении не затерялась тема. Возможные темы 
домашних заданий: «Старинные русские меры», «С шуткой о серь­










Этот конкурс лучше всего проводить тогда, когда зрители уста­
ли и их необходимо расшевелить, зарядить новой порцией энер­
гии. Примеры конкурсов:
1. Назвать математические понятия на определенную букву ал­
фавита.
2. Вспомнить пословицы, в которых встречаются числа.
3. Из набора букв придумать слова, связанные с математикой.
Конкурс капитанов
1. Оцените на глаз длину предлагаемого предмета в дюймах, 
футах и т.д.
2. Добавьте к русской мере длины «фут» несколько букв, чтобы 
получилось новое слово (фут (ляр), фут (бол)...
В конце КВН жюри подводит итоги, награждает победителей.
Праздник «История математики»
В подготовке этого праздника принимают участие сами школь­
ники, учитываются их пожелания, предложения. В зале необходи­
мо повесить историческую карту. На ней отметить те государства, 
которые внесли значительный вклад в развитие математики: Древ­
няя Греция, Египет, Римская империя и т.д. Королева математи­
ки (её роль может выполнять ученица старших классов) объезжает 
все государства, желая выбрать себе то место, где она будет жить. 
«Жители» рассказывают о своем государстве, о его истории, о луч­
ших людях. На протяжении всего праздника Королева математи­
ки играет роль ведущего.
Праздник «Поэты и писатели о математике и математиках»
В плане привития учащимся интереса к предмету большое зна­
чение имеет обращение учителя к высказываниям выдающихся 
личностей о математике. Обязательным элементом такого празд­
ника должно быть вступительное слово ведущего о могуществе 
математики и ее значении для человека. Если праздник посвящен 
известным математикам, уместно обратиться и к стихам, которые 
восхваляют их.
«Архимед» (Дмитрий Кедрин)
Нет, не всегда смешон и узок
Мудрец, глухой к делам земли:












Солдат занес короткий нож,
А он на отмели песчаной
Окружность вписывал в чертеж.
Ах, если б смерть - лихую гостью -
Мне так же'встретить повезло,
Как Архимед, чертивший тростью
В минуту гибели - число!
«Надпись к портрету Лейбница» (Вольтер)
Весь мир его узнал по изданным трудам,
Был даже край родной с ним вынужден считаться;
Уроки мудрости давал он мудрецам...
Праздник посвященный геометрическим фигурам; инструментам, 
применяющимся при черчении фигур, возможно наполнить следу­
ющими стихами:
Эжен Гильвик. (Из книги «Евклидовы мотивы») перевод с фран­
цузского Мориса Ваксмахера, 1967 год.
«Квадрат»
Любая из твоих сторон,
На трех соседок глядя,
Себя в них видит и собой любуется.
Но кто же с кем подружится из них?
Те, что пересекаются?
Иль те, что параллельны?
А тут ещё углы,
А в них сердито тычется пространство,




Дал за углы себя схватить
И ромбом стал.
И загрустил: а вдруг он промахнулся,
А вдруг бы жизнь другим путем пошла,











Я слишком далеко зашел в любви к порядку,
Увы, мне больше не о чем мечтать.
Устный журнал
Устный журнал - одна из форм внеклассной работы, отличаю­
щейся широтой и свежестью информации, занимательностью, про­
стором для творчества учащихся. «Журнал» представляет собою 
4-5 страниц, посвященных определенной теме из истории матема­
тики. Для ведения журнала выбираются двое учащихся, которые 
открывают журнал и затем объявляют каждую последующую стра­
ницу. О начале и конце страницы ведущие объявляют ударом гон­
га. Приведем примеры некоторых страниц журнала «Из истории 
мер времени»:
1) Солнечные, небесные и водяные часы. На этой странице сле­
дует ознакомить учащихся с тем, как человек научился ориентиро­
ваться во времени, измерять его. Формы подачи материала этой 
страницы могут быть различными: передача «по телевидению», 
инсценировка и т.п.
2) Откуда пошли названия дней недели и месяцев. На этой 
странице можно рассказать о том, что в некоторых языках назва­
ния дней недели связаны с названиями Солнца, Луны и пяти пла­
нет. При этом исходили из представлений древних о том, что будто 
бы отдельными днями недели «управляют» по очереди планеты. 
Теперешние названия дней недели объясняются довольно просто. 
Еще в старину день отдыха назывался неделей (не делать). День, 
следующий после недели - понедельник, второй - вторник, четвер­
тый - четверг, пятый - пятница, средний день недели - среда. 
Суббота происходит от древнееврейского шабат - покой, отдых и 
т.д. Название некоторых месяцев произошли от имен богов и им­
ператоров, старинные славяно-русские названия месяцев, сохра­
нившиеся частично в украинском и белорусском языках, произве­
дены от видов хозяйственных работ и сезонных явлений природы.
3) Из истории календаря. Материал этой страницы может со­
держать сведения о первых календарях, о юлианском календаре, 
григорианском.
4) У нас в гостях. Для проведения этой страницы ученики 
приглашают гостей. Одним из них может быть мастер-часовщик, 
который расскажет о внутреннем устройстве часов, о разновиднос­











5) Наша почта. За 10 дней до проведения журнала вывешива­
ется почтовый ящик, в который ребята опускают листы с интере­
сующими их вопросами из истории мер времени, часов. За 2-3 дня 
до журнала ответственные за проведение мероприятия вместе с учи­
телем готовят ответы на вопросы, подбирают демонстрации, на­
глядные пособия.
Экскурсии в музей
Широкие возможности для вовлечения детей в работу с истори­
ческим материалом по математике представляют экскурсии в му­
зеи, цель которых помочь учителям максимально эффективно орга­
низовать общение учащихся с историко-культурными ценностями, 
сосредоточенными з музеях. Музейные материалы обладают бога­
тейшим информационным материалом, который может быть впос­
ледствии использован на уроках математики для составления за­
дач, создания проблемных ситуаций.
Экскурсия в музей может преследовать несколько целей:
1) найти ответы на заранее поставленные учителем вопросы (Ка­
кую площадь занимала территория Брестской крепости? Сколько 
дней продолжалась оборона Брестской крепости? Какова высота 
« штыка-обелиска » ?);
2) за месяц до экскурсии в музей учитель должен рассказать, в 
какой музей будет организованна экскурсия и с чем знакомит дан­
ный музей. (Музей истории города - с историей, развитием г.Брес- 
та, его достопримечательностями; Музей обороны Брестской кре­
пости - с историей крепости, с защитниками Брестской крепости в 
годы войны, с ходом обороны крепости от фашистских захватчи­
ков, о героизме защитников). Далее учащиеся записывают интере­
сующие их вопросы в отдельную тетрадь и самостоятельно стре­
мятся найти на них ответы во время экскурсии;
3) во время экскурсии учащиеся акцентируют свое внимание на 
математических фактах и по окончании экскурсии составляют зада­
чи, в которых содержится музейная информация. Затем задачи ана­
лизируются и решаются учащимися. Таким образом, освоение учи­
телем научного потенциала музеев может выступать средством реа­
лизации интегративного подхода в математическом образовании.
Чтение научно-популярной литературы
Чтение научно-популярной литературы имеет особое значение в 
развитии познавательных способностей детей, формировании вы­









К.Д. Ушинский писал, что чтение не только должно развивать ум 
человека и дать ему известный объем знаний, но и должно зажечь 
в нем жажду серьезного труда, без которого жизнь не может быть 
ни достойной, ни счастливой.
Начиная с младшего школьного возраста можно знакомить уча­
щихся с энциклопедическими изданиями, содержащими сведения 
из истории математики: «Все обо всем», ...Под руководством учи­
теля школьники убеждаются, что энциклопедические книги необ­
ходимо читать вдумчиво и сосредоточенно.
Познавательная игра по истории математики «Плюс - минус»
Технология игры проста и удобна: учитель предлагает учащимся 
версии, которые они подтверждают либо отрицают. Игра гложет про­
водиться в устной (ученики отвечают словами «да» или «нет») либо 
письменной форме (напротив утверждения пишут «да» или «нет»). 
Правильность ответов обозначается знаками «+» или «-». Затем 
дети сами подсчитывают количество правильных ответов [89, с. 5].
Раздел «История арифметики»
1. Современные цифры были выработаны на протяжении мно­
гих веков.
2. Было время, когда буквами пользовались и в качестве цифр.
3. В математике нет треугольных и квадратных чисел.
4. Магические квадраты в математике существуют.
5. Арифметические знаки и обозначения придуманы разными 
учеными.
6. Таблицы умножения придуманы недавно.
7. В старину не умели считать на пальцах.
8. Пифагор - русский ученый.
9. Абак - старейший счетный прибор.
Раздел «История геометрии»
1. Слово геометрия означает «землемерие».
2. Геометрия зародилась в Древнем Египте около 2000 лет до н.э.
3. Многие математические термины происходят из русского 
языка.
4. Полное научное изложение геометрии содержится в труде 
Евклида «Начала».
5. Н.И. Лобачевский - великий русский математик.
6. Циркуль и линейка придуманы совсем недавно.
Раздел «Величины»










2. Фут и фунт - меры длины.
3. Линия не является мерой длины.
4. Метрическая система мер введена во всех странах мира.
5. Локоть - мера длины, применявшаяся в древности.
6. Дюйм - мера массы, равная 2 см 5 мм.
Рассмотренная игра выполняет функцию контрольного задания, 
приучает школьников к самоконтролю, воспитывает внимание.
Кроссворд — газета (из истории математики)
Выпуск такой газеты делают сами учащиеся. На больших лис­
тах бумаги чертятся кроссворды и вывешиваются в коридоре шко­
лы. Рядом ящик для ответов. Дается время для отгадывания крос­
свордов, по истечении которого определяются победители. Данная 
форма интересна тем, что объединяет учащихся, развивает мышле­
ние, расширяет кругозор детей, дает возможность проявить каждо­
му свои способности.
Историко-математический кружок
Основной формой организации знакомства учащихся с истори­
ко-математическими знаниями во внеурочное время является кру­
жок. Это добровольное объединение учащихся, проявляющих ин­
терес к истории математики. Существенным для учащихся млад­
шего возраста является название кружка. Это могут быть такие 
названия: «Спрашиваем - отвечаем», «В глубь математики», «Пыт­
ливые», «Хотим все знать!». Внеклассные занятия не должны быть 
продолжением уроков, где учитель объясняет, дает задания, спра­
шивает. Ребенок должен чувствовать себя в кружке комфортно, не 
бояться подойти к педагогу, спросить совета у товарищей и пр.
В кружке у детей должно происходить постоянное развитие мо­
тивов от непосредственно-побуждающих, которые привели детей в 
кружок, к перспективно-побуждающим; от интереса к истории ма­
тематики - к развитию познавательного интереса вообще, т.е. фор­
мирование устойчивых мотивов. Формирование интереса связано с 
переживанием ребенком чувства удовлетворения от своих достиже­
ний. Стимулирует это чувство одобрение педагогом даже неболь­
шого успеха: «Ты близко подошел к правильному решению зада­
чи», «Ты уже почти научился записывать числа с помощью римс­
ких цифр» и т.д.
Для работы кружка составляется тематический годовой план и 
конспекты каждого занятия. В плане предусматриваются беседы, 









димо определить образовательные, воспитательные и развиваю­
щие задачи. Приведем примерный план работы историко-матема­
тического кружка во 2-х классах:
Сентябрь О происхождении и развитии письменной нумерации. Цифры разных времен.
Октябрь Возникновение метрической системы мер.
Ноябрь По страницам старинных учебников математики.
Декабрь Как решали и проверяли примеры в старину.
Январь Из жизни математиков.
Февраль О развитии геометрии.
Март Математические «тайны» и их разгадки.
Апрель Счетные приборы. Вычислительные машины.
Май Различные приемы умножения.
Мозаика занятий на историко-математические темы
Коллекция увиденных величин
Акцентировать внимание ребят на увиденном, стимулировать 
наблюдательность и активность в пополнении собственного опыта 
наблюдений поможет коллекция увиденных величин. Величины 
можно измерять, выражать одну величину через другую. Но их 
можно и рисовать, вырезать картинки из старых журналов, со­
ставлять описание - кому как нравится. Главное - включить фан­
тазию и показать величину в необычном ракурсе.
Фестиваль историко-математических звезд
Класс делится на группы, каждая из которых составляет свою 
«биографию» Знака Сложения, Треугольника, Цифры. Затем им 
предстоит «защитить» своего героя и постараться это сделать так, 
чтобы именно он получил звание Звезды истории математики. Дети 
представляют рисованные фильмы с их героем.
Математическая профессия
Учащиеся ставят своей целью узнать о профессиях, которые 
можно считать математическими (или тесно связанными с матема­
тикой). К их числу можно отнести бухгалтеров, экономистов, про­
давцов, летчиков и т.д. Учитель может организовать встречи с 
такими людьми. Далее учащимся предлагается доказать, что пред­
ложенная ими профессия может считаться математической: для 
подтверждения нужно привести много фактов, продемонстрировать 
рисунки, рассказать о людях этой профессии. В это же время дру­
гая группа учеников, выступает в роли слушателей, задает вопро­
сы, ставящие под сомнение утверждение ребят о математичности 











Цель - составление письма с историко-математическим содер­
жанием и доставка его адресату. В качестве адресата могут быть 
учащиеся параллельного класса, младшие школьники. Письма, 
составленные и иллюстрированные детьми, должны нести научно­
познавательную информацию из истории математики. Такая фор­
ма работы учит правилам написания писем, подписи конверта, 
учит правильно излагать мысли, обеспечивает преемственность в 
работе между старшими и младшими детьми.
Знакомые незнакомцы
Цель - научить младших школьников узнавать математические 
термины, понятия по их определению, по ссылкам на историю их 
развития. Например, нумерация, когда над буквами ставится знак 
«титло», называлась ...(алфавитной); этот математический знак 
имел следующий вид: р (знак +).
Почемучкина поляна
По секрету друг от друга дети собирают вопросы (записывают 
их) об истории происхождения математических терминов, о разви­
тии математики. Главное - как можно больше вопросов! На неко­
торые вопросы можно ответить сразу, на другие - с помощью учи­
теля, родителей, книг.
Математические детективы
Каждому хочется стать математическим детективом, чтобы вы­
яснить, что же случилось в Математике, найти виновника проис­
шествия, доказательства его причастности к происшедшему. Чрез­
вычайными происшествиями, на которые откликнутся математи­
ческие детективы, могут быть следующие:
- Поступил тревожный сигнал из Трехзначного Королевства. 
Там группа неизвестных свершила ограбление чисел, украв одну 
цифру, оставив, тем не менее, некоторые следы. Остались только 
числа 123, 45, 76, 89, 453. Числа встревожены: ведь они живут в 
Трехзначном Королевстве, и их могут выгнать в Двузначное. Де­
тективов просят срочно выехать на место (ответ: нет цифры 0).
- Сигнал с Геометрического Квадрата: пропала фигура. Следов 
ограбления нет. На месте преступления - орудие - пила. Помогите 
найти Квадрат (ответ: у квадрата отпилена часть и он превратился 
в пятиугольник, необходимо поставить треугольник на место).
Исторический театр
Для постановки выбирается любое математическое понятие и 









с ним случиться. Важно дать ребенку возможность проиграть раз­
личные роли, ситуации, раскрыться творчески.
Старинные русские меры в доме
Содержание — найти в своем доме предметы, которые удобно 
измерять с помощью старинных русских мер, доказать это. Напри­
мер, длину комнаты можно измерять шагами, саженью - размер 
кровати и т.д.
Математический светофор
Учитель поясняет детям, что светофоры бывают разные: с тремя 
сигналами, двумя, объясняет сигналы светофора. Математический 
светофор, зажигая красный свет, запрещает выполнять некоторые 
математические действия; желтый - предупреждает об осторожно­
сти, зеленый - разрешает и поощряет действия. Учитель предлага­
ет задание, один учащийся решает его, а остальные учащиеся по 
сигналу учителя оценивают это задание, подняв по сигналу учите­
ля один из имеющихся кружков. Например, если, выполняя ариф­
метическое действие, ученик делит на «О», то учащиеся поднима­
ют красные кружки. Если предлагается пример на порядок дей­
ствий, поднимаются желтые кружки: будь внимателен, не оши­
бись! Если работа выполняется без ошибок, зеленый сигнал гово­
рит: молодец!
Дачный сезон
Многие семьи имеют дачные участки и родители вместе со свои­
ми детьми проводят там значительное количество времени. Поэто­
му можно предложить детям спроектировать свой дачный участок, 
его размеры с помощью старинных мер, найти его S и Р в старин­
ных мерах. Внизу под проектом вычислить какую площадь займет 
каждая культура в отдельности. Такая форма работы привлекает 













Город ИстМатГрад - город истории математики. Построить го­
род - это значит структурировать знания детей по математике в 
неявной, завуалированной форме через игру.
Для создания такого города можно предложить серию наводя­
щих вопросов: из чего состоит город? что значит старый (новый) 
микрорайон? какие микрорайоны будут в нашем городе? чем будут 
заниматься жители города? Работа выполняется в группах и на­
правлена на включение учащихся в математически ориентирован­
ную творческую деятельность, на обучение детей структурирова­










Участие детей в рассмотренных выше внеклассных формах ра­
боты способствует:
- усвоению знаний из области истории математики, отработке 
умений и навыков работы с историческим материалом;
- возникновению потребностей в приобретении таких знаний, 
ориентации на практическое применение их;
- проявлению инициативы в решении историко-математических 
заданий, развитию стремления к самовыражению в творческой де­
ятельности.
Кроме того, внеклассная работа по истории математики являет­
ся тем связующим звеном, которое обеспечит плавный переход уча­











П. 1. 1 Тема: старинные русские меры.
1. Даны старинные русские меры длины: миля, верста, сажень, 
аршин, фут, линия, дюйм.
Какую из предложенных мер лучше выбрать для:
а) измерения расстояния между городами ( )
б) измерения длины класса ( )
в) измерения роста человека ( )
г) измерения толщины книги ( )
2. Соедини линией старинную меру с правильным ответом:
3 км 2 дм
верста « 1 км дюйм ® 2 мм
5 км 2 см
16 кг 71 см
пуд » 10 кг аршин « 7 см
5 кг 71 дм




4. а) Сажень меньше, чем верста, но больше, чем аршин. Какая
мера длины самая большая? ( ) Какая мера длины самая
маленькая?( )
б) Дюйм меньше, чем фут, но больше, чем линия.
Что болыпе?( ) Что меньше? ( )
5. Распредели нижезаписанные меры по кругам: миля, ласт, 











6. Расположите предложенные меры жидкости, начиная с наи­
меньшей: ведро, бутыль, бочка, штоф, сотка.











8. Внимательно рассмотри рисунок и найди правильную под­
пись к нему:
1) меры поделены на меры длины и меры жидкости;
2) меры поделены на меры длины и меры массы
9. Дополни предложения: 
Малая пядь - это... 
Большая пядь - это... 
Косая сажень - это... 
Дюйм - это ...
П. 1. 2 Тема: английская система мер и старинные русские 
меры
1) Запиши английские меры длины, начиная с наименьшей: 
ярд, англ, миля, фут, дюйм.
2) Внимательно прочитай слова: бочка, бушель, ведро, галлон, 










б) старые русские меры жидкости;
в) меры жидких тел в Великобритании и США.
3) Выпиши лишнюю меру, обоснуй свой выбор:
а) миля, сажень, ярд, аршин;
б) фут, верста, дюйм, фунт;
в) ярд, фут, дюйм, галлон, миля.
4) Подели меры на две группы: английская миля, верста, бу­




5) Используя предложенные величины, запиши возможные ра­
венства и неравенства:
1 сажень
3 аршина 4 аршина
7 футов
Образец: 1 сажень = 3 аршинам
3 фута
1 ярд 12 дюймов
4 фута
6) Вспомни меры, которые есть и в английской системе мер, и в 
старинных русских мерах:
7) Откуда пошли названия:
ярд -
фут -
П. 1. 3 Тема: обобщение






аршин - старинная русская мера длины (71 см)
бочка - старинная русская мера жидких тел
2) Вспомни и запиши фамилии известных математиков.


















П. 1. 4 Тема: римская нумерация
1) Какие числа пропущены?
а) V, X, , , XXV
б) II, IV, , , X
2) Подчеркни наибольшее число одной чертой, а наименьшее 
число двумя чертами:
а) V, I, С, М, D
б) X, MD, VI, VIII
в) LV, LXIII, ММС, XIII
3) Расставьте числа в порядке возрастания. Откуда взяты эти 
числа?
X, I, С, L, D, М
4) Обведи в кружок числа, в которых допущена ошибка при 
записи:
LIV, XXX, VII, ХХХХ, ИХ
5) Запишите несколько чисел, используя римские цифры: V, X, 
L, С
6) Нарисуй циферблат часов. Отметь на нем деления, обозначив 











7) Запишите с помощью римских цифр и знаков «>», «<«, «=» 
предложение:
а) число 40 меньше числа 50
б) число 90 больше числа 9
в) число 100 больше числа 20




П. 1. 5 Тема: числа
1) Подумайте, почему нижезаписанные пары чисел называются 
«числами-близнецами » ?
3 и 5, 5 и 7, 41 и 43
Придумайте свои пары чисел-близнецов:
2) Предположите, как назывались изображенные ниже в виде 
точек числа. Продолжите ряд, дописав по два числа:
3) Вспомни и напиши о происхождении и развитии написания 
цифр










5) Расставь счетные приборы в порядке их появления в исто­
рии, укажите сверху порядковый номер:
русские счеты, абак, пальцы рук и ног, арифмометр, электрон­
ные вычислительные машины
6) Напишите пословицы и поговорки, в которых встречаются 
цифры.
П. 1. 6 Провоцирующие задания
1. Что легче: пуд пуха или пуд железа? (одинаково).
2. (задача Архимеда) У животного две левые ноги, две правые, 
две ноги спереди и две сзади. Сколько всего ног у животного? 
(четыре ноги).
3. Шел мужик в Москву, а навстречу ему шли семь богомолок, 
у каждой из них было по мешку, а в каждом мешке - по коту. 
Сколько существ направлялось в Москву? (один мужик)
4 . Пара лошадей пробежала десять верст. Сколько верст пробе­
жала каждая лошадь? (десять верст)
5. (задача Архимеда) Соединили вместе семь стожков сена и 
одиннадцать стожков. Сколько стожков сена получилось? (один 
большой стог).
6. Используя цифры I, V запиши число 15. (Используя данные 
цифры, записать число 15 невозможно).
7. Запиши число 100 одной цифрой (это возможно сделать в 
римской нумерации - С).
8. (старинная задача) Крестьянин продал на рынке трех коз по 
три рубля. Спрашивается: "По чему каждая коза пошла?" (по 
дороге)
9. Можно ли разделить на бумаге число 12 на две равные части 












Тематический план включения 
историко-методологического материала 








1) Прием прибавления по частям в случаях 
9+2, 9+3, 9+4, 9+5
(знакомство со сведениями из истории 
математики желательно предварить
введением понятий: история, историческое 
время, лента времени, историческая карта. С 





2) Прием сложения и вычитания однозначных 
чисел с переходом через десяток (Задание 
№4* с. 14 в данной теме предполагает работу 
с циферблатом часов, в котором, 
«зашифрованы» дни недели. Этим и 
объясняется выбор данной темы для 





3) Прием сложения по частям при 
нахождении значения выражений типа 8+5, 
8+6, 8+7, 8+8
(Отрабатывая приемы сложения по частям, 
учащиеся оперируют такими числами, как 12, 
13, 7, 3, 9, с которыми связан ряд суеверий. 
Поэтому данная тема удобна для знакомства 




4) Прием вычитания по частям для случаев 
типа 11-3, 12-4, 13-5, 14-6, 15-7, 16-8/(Задания 
№3 с. 28, №11 с. 29 в данной теме направлены 
на вычисление расстояний, измерение длины 
отрезков, поэтому изучение древних русских 
мер длины уместно в этой теме).
Древние русские 











5) Прием прибавления по частям при решении 
примеров типа 6+5,6+6
(Задание №6* с. 40 предусматривает работу на 
определение места пункта в системе 
координат по заданным «именам», например, 
(5,6), поэтому выполнение данного задания 
может предварять либо завершать 
информация об элементах упрощенной 







6) Приемы сложения и вычитания в 
пределах 20
(Решение задачи №7 с. 50 предполагает 
построение симметричной фигуры 
относительно оси симметрии. Этим и 
определяется выбор данной темы для 
введения сведений из истории симметрии)
О симметрии (через 
сложение листа 
бумаги).
7) Закрепление приемов + и - в пределе 20 
(Отрабатывая приемы сложения и вычитания 
в пределах 20, уместно расширить 
представления детей о знаках «+» и «-», 
познакомив их с историей становления этих 
знаков)
О знаках «+» и «-»




9) Запись двузначных чисел, заключенных в 
пределах от 20 до 30
(Знакомство с записью двузначных чисел с 
помощью арабских цифр возможно провести 
параллельно с показом записи этих же чисел в 
римской нумерации, что будет 




10) Образование числа 100, его запись 
(В записи числа 100 используются два нуля, 
поэтому учитель может обратиться к истории 
происхождения нуля)
Из истории нуля
11) Сравнение чисел в пределах 100 О знаках равенства 
и неравенства.









13) Метр О метрической системе мер.
14) Вычитание из круглых чисел однозначных 
чисел
(В данной теме содержится задача №4* с. 80, 
в которой встречается метрическая мера 
жидкости - литр и задача №3 с. 80, в которой 
используется старинная русская мера 
жидкости - ведро, хотя детям этот факт не 
сообщается. Поэтому мы предлагаем 
включить в эту тему изучение старинных 




15) Прямой угол Из истории 
прямого угла.
16) Прямоугольник
(Знакомство учащихся с понятием 
прямоугольника, его свойствами учитель 





(Рассмотрение понятия «квадрат» можно 
расширить, познакомив учащихся с понятием 
«квадратные числа». В этой же теме в задании 
№6 с.110 учащимся предлагается работа с 
магическими квадратами, к истории 
возникновения которых может обратиться 
учитель на уроке математики, предложить 





18) Периметр треугольника Треугольные числа
19) Нахождение периметра геометрических 
фигур
(Закрепляя знания детей о прямоугольнике, 
квадрате, треугольнике, отрабатывая умения 
по нахождению периметра фигур, 
вычерчиванию фигур, используя 
геометрические инструменты, уместно 














20) Периметр. Геометрические фигуры.
(В структуре уроков математики 
значительное место должно быть отведено 
знакомству с известными учеными, внесшими 
вклад в развитие математической науки. 
Поэтому повторяя геометрический материал, 
учитель может познакомить учащихся с 
такими математиками-геометрами Древней 
Греции, как Пифагор, Фалес).
Пифагор, Фалес - 
древнегреческие 
ученые
21) Раскрытие конкретного смысла 
умножения.
(Обращение к истории развития знаков 
умножения, применявшихся в математике, 
возможно при показе учащимся нового 
способа записи суммы нескольких 
одинаковых слагаемых - с помощью знака 
«X»).
О записи и знаках 
умножения.
22) Раскрытие конкретного смысла деления. 
(Раскрыв перед учащимися конкретный 
смысл деления, учитель может осуществить 
экскурс в историю становления записи 
деления, знаков деления).
О записи и знаках 
деления.
23) Четные и нечетные числа 
(Введя определение четных и нечетных чисел, 
учитель может предложить учащимся 
задание: почему пары чисел, стоящие рядом, 
в ряду четных и в ряду нечетных чисел, 
называются числами-близнецами. Например, 
7 и 9,11 и 13. (ответ: их разность равна 2)).
Числа-близнецы.
24) Умножение и деление чисел.
(Повторение пройденного материала по 


















включаемый в данную 
тему
1) Обозначение геометрических фигур 
буквами
(Работу с геометрическими фигурами, их 
свойствами учитель может расширить, 
познакомив учащихся с великими 
геометрами. Особое внимание стоит 
уделить Евклиду, чьи «Начала» на 
протяжении столетий были основным 




2) Нахождение неизвестного 
уменьшаемого и вычитаемого 
(задание №4 с. 16 по преобразованию 
значений величин с опорой на таблицу 
мер длины может быть использовано 
учителем и для знакомства и 
установления зависимостей между 
старинными мерами длины: 1 сажень=3 
аршинам=7 футам).
Старинные меры длины: 
сажень, аршин, фут.
3) Уравнение. Решение уравнений и их 
проверка
Буквы и знаки. От 
арифметики к алгебре.
4) Составление таблиц деления на 5 и с 
частным 5
(в данной теме помимо составления 
таблиц деления вводится понятие 
«секунда», систематизируются знания 
учащихся о единицах времени. Поэтому 
мы рекомендуем использовать эту тему 
для экскурса в историю часов: 
солнечных, небесных, водяных).
Из истории часов.




















8) Задачи на нахождение четвертого 
пропорционального.
Из истории задач с 
пропорциональными 
величинами.




10) Составление таблицы умножения 




11) Нахождение 1/10 части числа. 
Миллиметр.
(познакомив учащихся с метрической 
мерой длины - миллиметром, возможно 
и рассмотрение старинных русских мер 
длины - дюйма и линии, которые имеют 
следующие значения в метрической 
системе: 1 дюйм «25 мм, 1 линия « 3 мм).
Старинные русские 
меры длины: дюйм, 
линия.
12) Прием умножения и деления 
двузначных чисел на однозначные 
(разнообразить задания по закреплению 
приемов внетабличного умножения и 
деления можно через работу с решетом 
Эратосфена, посредством которого 
можно найти все простые числа от 1 до 
некоторого определенного числа, 
зачеркивая числа, кратные двум, трем и 
Т.Д.).
Решето Эратосфена.
13) Геометрические фигуры. 
Параллелограмм.
(задание №1 с. 142 предполагает 
знакомство с параллелограммом, 




14) Разрядный состав трехзначных чисел 
(рассмотрение разрядного состава 
трехзначных чисел проводится с 
помощью абака, поэтому обращение к 
истории счетных приборов будет 
уместно в этой теме).
Из истории счетных 
приборов: абак, 
арифмометр.












(введение таких старинных мер длины, 
как миля и верста, при изучении понятия 
«километр» объясняется тем, что данные 
меры в метрической системе имеют 
следующие значения: 1 миля « 7 км,
1 верста»! км).
Миля, верста. Таблица 
старинных русских мер 
длины.
17) Грамм
(в метрической системе мер старинные 
русские меры имеют следующие 
значения: фут «410г, лот «12г, 
золотник » 4 г).
Старинные русские 
меры массы: золотник, 
лот, фунт.
18) Тонна. Соотношение 1000 кг=1 т 
(поскольку ласт » 1 т, берковец » 1 ц, 
поэтому изучение данных старинных 
русских мер массы уместно при изучении 
тонны).
Старинные русские 
меры массы: ласт, 
берковец.
19) Деление круглых трехзначных чисел 
на круглые трехзначные числа 
(задача №6* с. 210 предполагает 
оперирование такими мерами массы, как 
кг и г. По окончании решения задачи, 
возможно обращение к старинной мере 
массы - пуд « 16кг).
Пуд.
20. Умножение на круглые двузначные 
числа (задание№6 с.230, №8 с.231 
содержит метрические меры массы, 
поэтому в этой теме возможно обобщить 




21 .Проверка умножения и деления Старинный способ 
проверки с помощью 
девятки.
22. Запись четырехзначных чисел в виде 
суммы разрядных слагаемых.

















1) Единицы массы. Центнер. Тонна. Повторение старинных 
русских мер массы.
2) Площадь. Из истории геометрии.
3) Таблица мер длины. Английские меры длины.
4) Сравнение чисел и величин. Английские меры 
жидкости и массы.
5) Класс миллионов 
(Познакомив учащихся с классом 
миллионов, учитель может подвести 
детей к мысли о том, что натуральный 
ряд чисел бесконечен и наибольшего 
числа не существует. Эта мысль была 




6) Сложение и вычитание величин. Сложение и вычитание 
старинных русских мер.
7) Площадь фигур. Меры площади на Руси: 
десятина, кв.фут, 
кв.аршин
8) Площадь прямоугольника. Меры площади на 
Беларуси: прэнтик, прут, 
шнур, десятина, морг.
9) Умножение
(задания №1, №2 с. 116 содержат меры 
длины и направлены на закрепление 
приемов умножения величин. Поэтому 
в содержание этой темы можно 
включить информацию о мерах длины 
на Беларуси).
Меры длины на Беларуси: 
цаля, перст, стопа, 
локоть.
10) Деление величин. Повторение, 
(в задании №1 с.119 учащиеся 
отрабатывают умение делить значения 
массы, длины на число. После 
выполнения задания, можно совершить 
экскурс в историю мер массы на 
Беларуси).
Меры массы на Беларуси: 












(Познакомив учащихся со свойствами 
сложения, учитель может рассказать о 
«таинственном» свойстве треугольника, 
известном в XVIII веке: если при 
вершинах треугольника поставить 
произвольные числа, например, 3,5,7, 
затем сложить эти числа попарно и 
результаты (8,12,10) поставить на 
сторонах, соединяющих вершины, при 
которых стоят пары, то, складывая 
число при каждой вершине с числом на 
противоположной стороне, мы получим 
один и тот же результат
а
а+b / \ а+с
bL.__________ Л с
Ь+с
На самом деле речь идет о 
сочетательном и переместительном 
свойствах сложения.
Загадочный треугольник.
12) Деление величин 
(решение задачи №5 с. 175 удобно 
проводить с опорой на круги Эйлера. 
Поэтому полезно рассказать об ученом 
Эйлере и его вкладе в математику).
Эйлер. Круги Эйлера.




14) Среднее арифметическое. Пифагор. Среднее 
гармоническое.











Этимологический словарик математических терминов
A) алгебра - восходит к арабскому «ал-джебр», что означает 
«перенос», поскольку для решения уравнений нужно было перено­
сить их члены из одной части уравнения в другую;
ар - от греческого «пахота»;
аршин — от персидского слова «арш» - локоть;
B) верста - слово связано с глаголом «вертеть» и значило «по­
ворот плуга», а затем — «расстояние от одного поворота плуга до 
другого», «протяженность борозды, образуемой движением плуга 
от одного поворота до другого»;
Г) геометрия - от греческого «ге» - земля, «метрео» - мерю, 
означает землемерие;
Д) дюйм - в переводе с голландского означает «большой па­
лец»;
К) квадрат - «четырехугольник»;
конус - от греческого «шишка»
Л) линия - от латинского слова, означает лен, льняная нить, 
шнур, веревка;
литр - от греческого «весовой фунт»;
М) метр - от греческого «мера»;
миля — от латинского слова «тысяча»;
Н) нуль - от латинского «никакая, никакой, ничего»;
П) пядь - от древнего славянского глагола «пяти, пну» - «рас­
тягивать, натягивать»;
Р) ромб - слово греческого происхождения, в древности означа­
ло вращающееся тело, веретено, юлу;
C) сажень - от глагола «сягать» - «протягивать руку или ногу 
вперед», «дотягиваться до чего-либо рукой или ногой»;
симметрия — греческого происхождения, «сим» - с, «метрон» - 
мера, буквально означает соразмерность;
Т) трапеция - слово греческое, означавшее в древности «сто­
лик»;
Ф) фигура - латинское слово, означающее образ, вид, начерта­
ние;
фут - от английского слова «ступня»;
Ц9 центр - от греческого «острый конец палки»;
цилиндр - в переводе с греческого означает валик, каток;
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